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Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Miten Menee? ­kyselytutkimusta, jonka             
kohderyhmänä olivat 2008–2010 aloittaneet Tampereen ammattikorkeakoulun           
viestinnän koulutusohjelmasta ja elokuvan ja television koulutusohjelmasta             
valmistuneet opiskelijat. Kyselyllä kerättiin opetuksen kehittämisen tueksi tietoa               
valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisestä, työelämästä sekä tyytyväisyydestä           
opintoihin. Kyselyn tuloksia on arvioitu muiden medianomeja koskevien kyselyjen ja                   
tilastojen valossa. Kyselyn tulosten arvioinnin ohella tarkastellaan kyselyn onnistumista                 
ja kehittämistä tulevia vastaavanlaisia kyselyjä varten. Lisäksi opinnäytetyössä luodaan                 
katsaus elokuvan ja television koulutusohjelman vaiheisiin sekä tarkastellaan               
media­alan erityispiirteitä ja kehitystrendejä sekä muita koulutuksen suunnitteluun               
vaikuttavia tekijöitä. Taustatietoja varten on haastateltu vuosina 1998–2012               
koulutusohjelman koulutuspäällikkönä toiminutta Leena Mäkelää. 
 
Joidenkin koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtojen osalta vastausmäärän         
pienuuden takia tuloksia ei voitu eritellä suuntauksittain tai ne jäivät epäluotettaviksi.                     
Kokonaisuudessaan tulokset vastaajien työllistymisen kannalta ovat monelta osin               
rohkaisevia. Tosin, useita koskeva epävarmuus töistä näkyy tuloksissa myös. Omalle                   
alalle työllistyneiden osalta työelämä koetaan pääosin positiivisena. Eri               
koulutusohjelman pääsuuntausten mukaisten töiden työelämävaatimukset eroavat paljon             
toisistaan ja koulutuksen onnistuminen näiden valmiuksien kehittämisessä koettiin               
vaihtelevaksi. Keskimäärin vastaajat olivat melko tyytyväisiä koulutukseen             
kokonaisuutena. 
 
Kyselyn tulosten hyödyntäminen koulutuksen kehityksessä vaatii tätä opinnäytetyötä               
syvällisempää lisäarviointia ottaen huomioon muun muassa opetuksessa jo tehdyt                 
muutokset sekä muut kokonaisuuden kannalta oleelliset tekijät ja reunaehdot. Kyselyn                   
mahdollinen toistaminen tulevina vuosina vaatinee tarkoituksenmukaisempaa rajausta             
kysymyksenasettelussa ja joidenkin kohtien tarkentamista ja saattamista paremmin               
vertailukelpoisiksi muiden valtakunnallisten kyselyjen kanssa.  
 
Asiasanat: kyselytutkimus, työllistyminen, työelämä, medianomi, TAMK.  
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December 2015 
This thesis examines the “How goes it” ­survey 2015. The Survey was conducted                         
among the bachelors of media who had started their studies in the Degree Programme in                             
Film and Television at Tampere University of Applied Sciences between 2008 and                       
2010. In the survey, information on employment, work life and satisfaction of the                         
students was collected to be used for the development of education. The results are                           
compared with other surveys and statistics about media students. In addition to                       
evaluating the results of the survey, the success of the survey as well as ways to                               
improve it are evaluated. This thesis also makes an overview to the history of the                             
Degree Programme in Film and Television at Tampere University of Applied Sciences                       
and to the trends and characteristics of media industry and other factors that concern                           
development of education. For background information Leena Mäkelä, the head of the                       
Degree Programme in years 1998–2012, has been interviewed. 
 
For some specialisation options within the Degree Programme, the survey did not have                         
a high enough number of responses to separate their results from other specialisation                         
options, or the results were unreliable. As a whole, the results for the employment of the                               
students seem promising, even though results do show that many of the students have                           
to struggle with uncertainty for work. For those who have been employed in their own                             
field, working life seems to be mainly positive. The requirements of work differentiates                         
between specialisation options and the success of the studies in improving these                       
required abilities varies. On average the respondents were quite satisfied with their                       
education as a whole. 
 
To utilise these result in development of education, a deeper examination is required, in                           
which the latest changes in education and other factors have to be taken into account. If                               
the survey is to be remade in the future, the questions have to be chosen in a more                                   
practical way. Some parts would have to be made more precise and more comparable                           
with other national surveys. 
 
Key words: Survey, employment, work life, TAMK 
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1. JOHDANTO 
 
Miten Menee? ­kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat vuosina 2008–2010 opintonsa               
aloittaneet Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmasta sekä           
elokuvan ja television koulutusohjelmasta valmistuneet opiskelijat. Kysely toteutettiin               
keväällä 2015. Tavoitteena oli saada tietoa koulutusohjelman opetuksen kehittämiseen                 
ja tiedon välittämiseen valmistuneilta medianomeilta nykyisille opiskelijoille. Kyselyllä               
kerättiin tietoa valmistuneiden työllistymisestä, työelämästä sekä tyytyväisyydestä             
opintoihin. Tässä opinnäytetyössä esitellään kyselytutkimuksen tärkeimmät tulokset ja               
arvioidaan tutkimusta opetuksen kehittämisen näkökulmasta. 
 
Luvussa 2 luodaan katsaus koulutuksen ja opetussuunnitelman kehittämistyöhön.               
Lisäksi tarkastellaan elokuvan ja television koulutusohjelman aiempia vaiheita. Luvussa                 
3 tarkastellaan media­alan erityispiirteitä ja alan trendejä, jotka vaikuttavat myös                   
koulutuksen kehittämiseen.  
 
Luvussa 4 esitellään Miten Menee? ­kyselyn tarkemmat tavoitteet, suorittaminen sekä                   
loppukäyttö. Kyselyn tulosten arvioinnin avuksi esitellään aiempia tutkimuksia ja                 
tilastoja erityisesti Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuneiden medianomien           
työllistymisestä ja tyytyväisyydestä koulutukseen.  
 
Luvussa 5 esitellään kyselyn tärkeimmät tulokset ja niiden analyysi. Lisäksi                   
tarkastellaan kyselyn onnistumista tarkoituksenmukaisen tiedon keruussa ja kyselyn               
kehittämistä mahdollisia tulevien vuosien vastaavia kyselyjä varten.  
 
Luvussa 6 ovat pohdinnat kyselyn onnistumisesta ja tuloksista sekä tulosten                   
hyödyntämisestä. Luvussa 7 ovat lähteet ja luvussa 8 liitteet. 
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2. ELOKUVAN JA TELEVISION KOULUTUSOHJELMA PORTTINA 
MEDIA­ALAN TÖIHIN 
 
Elokuva­ ja televisioalan koulutus on käynyt läpi useita muutoksia Tampereen                   
ammattikorkeakoulussa. Tässä luvussa luodaan katsaus koulutuksen ja             
opetussuunnitelman kehittämistyöhön sekä tarkastellaan näitä menneitä muutoksia.  
 
2.1 Opetuksen kehitystyö käytännössä ja sitä ohjaavat tekijät 
 
Ammattikorkeakoulujen järjestämä koulutus perustuu opetus­ ja kulttuuriministeriön             
nimeämiin koulutusvastuisiin. TAMKin opetus perustuu TAMKin           
korkeakouluneuvoston hyväksymiin opetussuunnitelmiin, joiden laadinta ja           
kehittäminen etenee opetussuunnitelmatyöryhmän ohjaaman prosessin mukaan.           
Opetusta ja oppimistoimintaa koskevia ns. sisäisiä kehittämisprojekteja koordinoi               
TAMKin Kehittämisyksikkö. (Opetussuunnitelmat 2015; Opetussuunnitelmat ja           
opetuksen kehittäminen 2015.)  
 
TAMKissa tapahtuvan opetuksen pohjalla ovat TAMKin strategia, tutkintosääntö,               
TAMKin korkeakouluneuvoston vuonna 2015 hyväksymät opetussuunnitelmatyön           
periaatteet sekä opetussuunnitelmat. Opetuksen kehittämisessä otetaan huomioon myös               
alueelliset ja koulutusalaan liittyvät työvoima­ ja koulutustarpeet. Lisäksi               
opetussuunnitelmien rakentamista sekä toteutusta ja arviointia ohjaavat             
opetussuunnitelmien uudistustyössä 2010–2013 linjatut pedagogiset periaatteet, yleiset             
ja yhteiset kompetenssit sekä yhteiset arviointikriteerit. Yleisiä kompetensseja ovat                 
oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisö­, innovaatio­ ja kv­osaaminen.               
(Opetussuunnitelmat 2015; Opetussuunnitelmat ja opetuksen kehittäminen 2015;             
Pedagogiset linjaukset 2015.) 
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Lähtökohtana opetussuunnitelmalle ovat työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeet sekä               
niiden ennakointitieto, koulutusalan uusin tutkimustieto, alalla tapahtunut kehitystyö               
sekä opiskelijoiden osaamisen lähtötaso. Tämän lisäksi opetussuunnitelmia laadittaessa               
ja kehitettäessä otetaan huomioon ammattikorkeakoululainsäädäntö, kansallinen           
tutkintojen ja muun osaamisen viitekehys, eurooppalainen tutkintojen viitekehys,               
Bolognan prosessi ja Suomen ECTS­projektin suositukset (osaamisperustaisuus,             
tutkintokohtaiset ja yleiset kompetenssit), kansalliset suositukset kuten             
ammattikorkeakoulujen ja Suomen yliopistojen rehtorineuvostojen suositukset,           
TAMKin strategiat (kokonaisstrategia, pedagoginen strategia ja toimenpideohjelmat),             
TAMKin tutkintosääntö, TAMKin sisäisissä tavoite­ ja tulossopimusneuvotteluissa             
todetut tavoitteet, käytettävissä olevat resurssit sekä opetussuunnitelmista ja niiden                 
toteutuksesta saatu palautetieto. (Opetussuunnitelmat ja opetuksen kehittäminen 2015.) 
 
Laadunhallinnassa toiminnan ytimen muodostaa oppimistilanteisiin liittyvä arviointi.             
Arviointitietoa kootaan useista eri lähteistä, kuten opiskelijatietokanta Winhan kautta                 
saatavista tilastoista, opetus­ ja kulttuuriministeriötä varten kerättävistä tilastotiedoista,               
opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatuista kyselyistä tai AMKOTA­tiedostosta, joka               
on opetus­ ja kulttuuriministeriön ylläpitämä ammattikorkeakoulujen toimintaa kuvaava               
päätös­ ja tilastotietokanta. (Palautteen antaminen 2015.) 
 
Myös opiskelijapalautteet ovat tärkeä osa laatu­, arviointi­ ja palautejärjestelmää. Näitä                   
ovat opintojaksopalautteet, vuosittainen opiskelijapalaute, ohjaus­ ja kehityskeskustelut,             
opiskelijan kannanotot opetuksen puutteista, ammattikorkeakoulujen sekä opetus­ ja               
kulttuuriministeriön yhteiset opiskelijapalautteen koontijärjestelmät AVOP ja OPALA.  
(Palautteen antaminen 2015.) 
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Jokaisella TAMKin koulutuksella on oma tai useamman koulutuksen yhteinen                 
neuvottelukunta. Mediapoliksella toimiville koulutuksille on yhteinen Mediapoliksen             
neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluu asiantuntijoita TAMKin ulkopuolelta,           
vähintään 1 opiskelijakunnan edustaja kustakin koulutuksesta, kunkin koulutuksen               
päällikkö sekä koulutusyksikön koulutusjohtaja. Neuvottelukunnan tehtäviä ovat             
työelämän muuttuvien tarpeiden ja osaamisen ennakointi, esitysten tekeminen               
opetussuunnitelmien ja niihin liittyvien osaamisten kehittämiseksi sekä tehdä               
ehdotuksia TKI­toiminnasta, täydennyskoulutuksesta ja muusta yhteistyöstä.           
(Neuvottelukunnat 2015.) 
 
Kaikkiaan opetuksen suunnittelussa on siis monia tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon.                     
Tätä opinnäytetyötä varten tehdyssä elokuvan ja television koulutusohjelman opetuksen                 
kehittämiseen keskittyneessä teemahaastattelussa Leena Mäkelä (2015) käsitteli lisäksi               
media­alan koulutukseen liittyviä haasteita. Hänen mukaansa opetussuunnitelmatyössä             
on aina kuunneltu ammattikenttää ja vierailevia luennoitsijoita käytetään paljon. Tosin                   
hänen mukaansa työkenttä voisi esittää koulutukselle nykyistä enemmän toiveita.                 
(Mäkelä 2015.) 
 
Suuntauksissa joudutaan miettimään, miten opiskelijat työllistyvät. Kulttuurialalla onkin               
ollut paineita vähentää koulutusta ja niin on tehtykin. Medianomien koulutuspaikkojen                   
määrän ja työllistymismahdollisuuksien välistä suhdetta on käsitellyt Emmi Vuokko                 
opinnäytetyössään (Vuokko 2015, 5).  
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2.2 EloTV:n historia lyhyesti 
 
Alkujaan elokuvan ja television koulutusta tarjottiin Tampereella Tampereen taiteen ja                   
viestinnän oppilaitoksessa (TTVO). Vuonna 1996 oppilaitos tuli osaksi Tampereen                 
ammattikorkeakoulua ja mediatuotannon koulutusohjelman tutkinnon nimeksi tuli             
medianomi (AMK) . TTVO on jäänyt elämään koulun kutsumanimenä vaikka se ei ole                         
ollut virallisena nimenä enää Tampereen ammattikorkeakouluun liittymisen jälkeen.               
Vuonna 2000 elokuvan ja television opetusta alettiin järjestämään viestinnän                 
koulutusohjelman nimellä. Vuodesta 2009 koulutusta on järjestetty elokuvan ja                 
television koulutusohjelman nimellä ja vuodesta 2014 media­alan koulutuksena               
oppilaitoksen siirryttyä Finlaysonin tehdasalueen kampukselta Tohloppiin           
Mediapolikseen. Suuntautumisvaihtoehdot ovat vuosien varrella käyneet läpi             
muutoksia, joista kooste löytyy liitteestä 1.  
 
TAMK ja PIRAMK yhdistyivät 1.1.2010. PIRAMK:n viestinnän koulutusohjelma               
Virroilla ja tässä opinnäytetyössä käsiteltävä TAMK:n vanha viestinnän               
koulutusohjelma Finlaysonilla ovat samannimiset, mikä on pidettävä mielessä               
esimerkiksi joitain julkisia tilastoja tarkasteltaessa. Joissakin tilastoissa eroa näiden                 
koulutusohjelmien välille ei ole tehty lainkaan. Tässä opinnäytetyössä ei ole käsitelty tai                       
otettu tilastoihin mukaan lainkaan Virtojen viestinnän koulutusohjelmaa sillä näillä                 
koulutusohjelmilla on toisistaan poikkeavat opintosuunnitelmat.  
 
Vuosina 2008­2010 kehitettiin opetusta siirryttäessä elokuvan ja television               
koulutusohjelmaan. Taustalla muutoksiin olivat koko Euroopassa ja valtakunnallisesti               
tapahtunut kehitys ja ammattikorkeakoulun rakenneuudistus ja siihen liittyvä viestinnän                 
koulutuksen uudelleenorganisointi, joka ammattikorkeakoulukentällä tarkoitti samalla           
opiskelupaikkojen vähentämistä. Tällöin elokuvan ja television koulutusta antavat               
AMK:t hakivat elokuvan ja television koulutusohjelmaa. Samalla pyrittiin tilastoinnin                 
parantamiseen. (Mäkelä 2015.) 
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Leena Mäkelän mukaan siirryttäessä elokuvan ja television koulutusohjelmaan tehtiin                 
isoja muutoksia, joiden voidaan olettaa näkyvän opiskelijoiden kokemuksissa, kun                 
asioita tehtiin ensimmäistä kertaa uudella tavalla. Siirtyminen osaamisperusteiseen               
opetussuunnitelmaan vaati myös arviointikriteerien uudistamisen. Iso muutostarve oli,               
että opiskelijat valmistuvat laaja­alaisemmalla osaamisella ja ymmärtävät paremmin               
toistensa työnkuvia. Vuodesta 2009 lähtien elokuvan ja television koulutusohjelman                 
suuntautumisvaihtoehdot olivat tuottaminen, ääni­ilmaisu, käsikirjoitus ja dramaturgia,             
kuvaus, leikkaus ja teatterin ja tapahtumien audiovisuaalinen suunnittelu. Näistä                 
käsikirjoitus ja dramaturgia tuli uutena suuntautumisvaihtoehtona vanhojen rinnalle.               
Aiemmasta poiketen, opiskelijat eivät enää hakeneet suoraan             
suuntautumisvaihtoehtoihin, vaan valinta tehtiin ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.             
Taustalla tässä oli monipuolisia taitoja korostava työelämän kompetenssivaatimusten               
muutos ja se, että työelämässä opiskelija saattaa suuntautua ihan eri työtehtäviin kuin                       
mikä on ollut oma pääsuuntautuminen. Liiketoimintaa otettiin myös enemmän                 
huomioon opintojen aikana. Projektikäytäntöjä selkeytettiin vaiheittaiseksi prosessiksi             
ja opiskelijoiden ohjausta lisättiin projektin eri vaiheissa. (Mäkelä 2015.) 
 
Tampereen yliopiston, teknillisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun           
yhdistämissuunnitelma, Tampere 3 ­hanke etenee. Muodostuvalla yliopistolla olisi yksi,                 
kaiken tutkintokoulutuksen yhdistävä koulutusrakenne ja oikeus sekä yliopisto­ että                 
ammattikorkeakoulututkintojen myöntämiseen. Realistinen uuden yliopiston         
aloitusajankohta on aikaisintaan vuonna 2019. Yhteistyön tiivistäminen on jo                 
käynnistynyt. Hankkeella on varmasti vaikutuksensa myös elokuvan ja television                 
opetukseen. (Päivi Myllykangas Tampere3­ ​hankejohtajaksi 2015; Tamperelaiset           
korkeakoulut jatkavat uudenlaisen yliopiston rakentamista Tampereelle 2015.) 
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3    MEDIA­ALAN KOULUTUKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ  
 
Media­ala ja sen osana elokuva ja televisio ­alat eroavat esimerkiksi teollisuuden aloista  
osaamisen vaatimuksissa ja sen vaikutuksista koulutuksen järjestämiseen. Tässä luvussa                 
luodaan katsaus media­alan erityispiirteisiin työllistymisen ja työelämän sekä               
koulutuksen kannalta.  
 
3.1 Katsaus alasta tehtyihin raportteihin 
 
Eri selvityksissä ja koosteissa korostetaan erilaisia alan kehityksen tekijöitä, riippuen                   
millä tasolla selvitykset asioita tarkastelevat. Yksityiskohtaisia käytännön konkreettisia               
toimia tai esimerkiksi opetussuunnitelman sisältöjä selvityksissä listataan harvemmin               
kuin isomman linjan painopistealueita tai trendejä. Useat selvitykset käsittelevät luovaa                   
alaa tai media­alaa kokonaisuutena eikä elokuva­ ja televisio­alaa eritellä. Tällaisten                   
selvitysten varassa onkin varmasti hankala kehittää opetusta käytännön tasolla. Asioita                   
täytyisi tarkastella syvemmin ja yksityiskohtaisemmin unohtamatta suuria linjoja. 
 
‘Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle             
media­alalle’ ­selvityksessä (2013) tarkasteltiin markkinointiviestinnän kehitystä ja             
erityisesti mediamainontaa. Sen mukaan markkinoilla tapahtuvat merkittävät muutokset               
johtuvat pitkälti digitalisoitumisesta. Selvityksessä esitellään seitsemän keskeistä             
muutostrendiä:  
1. Mediasisällöt ja jakelukanavat irtoavat toisistaan 
2. Markkinoinnin tulevaisuus on sosiaalinen ja henkilökohtainen 
3. Maksetun mediamainonnan asema horjuu 
4. Globalisaatio muuttaa markkinointiviestinnän 
5. Mediamainonnan hinnoittelumallit muuttuvat 
6. Kuluttajien media­ ja ostokäyttäytyminen muuttuvat 
7. Mobiilista tulee merkittävä uusi markkinointiviestinnän kanava. (Argillander &               
Muikku 2013, 15.) 
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‘Viestintäalan muutostekijöitä’ ­raportti (2008) listasi keskeisiä viestinnän toimialaa               
koskevia muutostekijöitä. Vaikka raportti onkin kohtalaisen vanha nopeasti               
muuttuneessa alan tilanteessa, eivät sen huomiot liiketoimintaympäristön muutoksesta               
ja jatkuvan uudistumisen tarpeesta ole mihinkään poistuneet. (Viestintäalan               
muutostekijöitä 2008, 32.) 
 
Työ­ ja elinkeinoministeriön ‘Kuva median murroksesta ­ Mitä käy kasvulle ja                     
työpaikoille?’ ­ raportissa (2014) tarkastellaan alan rakennemuutosta ja mainitaan, että                   
media on ensimmäisiä toimialoja, joiden toimintaympäristö on muuttunut               
perusteellisesti teknologisen kehityksen, uudenlaisen globaalin kilpailun sekä             
kuluttajien tapojen ja arvojen muutoksen myötä. Sen mukaan uusien toimijoiden                   
haastaessa media­alan nykyisiä yrityksiä koko media­alan määritelmä on samalla                 
laajentunut. Seuraavissa raportin listaamissa keskeisissä kehittämisen kohteissa kaikissa               
tarvitaan monipuolista osaamista:  
1. Valmiudet radikaaleihin innovaatioihin ja rakennemuutoksiin 
2. Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto 
3. Tietoliikenneinfrastruktuuri 
4. Start­up­ ja kasvuyritysten toimintaedellytykset 
5. Työmarkkinoiden toiminta ja verkottuneen freelance­työn asema 
6. Kansainvälinen liiketoiminta ja yhteistyö 
7. IPR­pohjaisen liiketoiminnan edellytykset. (Argillander ym 2014, 31). 
 
Opinnäytetyössään Emmi Vuokko (2015) on tarkastellut Metropolia             
ammattikorkeakoulusta valmistuneiden elokuva­ ja televisiotuotannon opiskelijoiden           
työllistymisen ohella medianomien työllistymistä myös yleiseltä kannalta. (Vuokko               
2015.) 
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‘Viestintäalan ja ­ammattien tulevaisuuden osaamistarpeita’ ­selvityksessä (2012)             
käsitellään viestintäalan murrosta, jonka taustalla mainitaan olevan pääosin jo                 
tapahtunut digitalisoituminen, internetin läpimurto ja globalisaatio. Selvityksessä             
yhteiskunnan ja työelämän muutostekijät sekä osaamisen ulottuvuudet on yhdistetty ja                   
muodostettu osaamistarpeet, jotka vastaavat oletettua tulevaisuutta. Selvitystyön             
perusteella korostetaan kuutta osaamisen aluetta, jotka on syytä ottaa huomioon                   
tulevassa viestintäalan osaamistarpeiden ennakoinnissa. Nämä osaamisen alueet ovat               
verkosto­osaaminen, kansainvälistyminen ja paikallisosaaminen, luovuus ja tekninen             
osaaminen, sosiaalisen median osaaminen, palveluosaaminen sekä ympäristöosaaminen.             
Selvityksessä ei ole tehty eroa eri koulutustasojen välille. (Haara 2012, 2, 7, 10.)  
 
Pirkanmaan ELY­keskuksen ‘Ammattialojen tulevaisuuden näkymät’ ­esitteessä (2013)             
luovien alojen tulevaisuuden osaamisalueiksi puolestaan on lueteltu seuraavat:  
1. muotoiluosaaminen 
2. kulttuuri­ ja taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen hyvinvointialalla 
3. oman erityisosaamisen tuotteistaminen ja soveltaminen 
4. liike­toimintataidot ja ymmärrys palvelukonseptin luomisesta 
5. mobiilisisältöliiketoiminta, uusien luovien sisältöjen tuotteistaminen ja jakelu 
6. teknologia­ ja viestintäosaaminen sekä sosiaalinen media 
7. datajournalismi ja tiedon visualisointi 
8. tekijänoikeus­ ja sopimusosaaminen 
9. ympäristöosaaminen ja eettinen osaaminen. (Andolin ym 2013.) 
 
Tampereen kauppakamari on selvittänyt alueen yritysten ja julkisen sektorin                 
näkemyksiä koulutuksen nykytilasta ja työelämän osaamistarpeista (2014). Selvitys ei                 
koske pelkästään media­alaa, mutta monet mainituista tekijöistä ovat samoja kuin                   
muissakin tarkastelluissa selvityksissä, joten vaikuttaa, että myös työelämä on samaa                   
mieltä muutostekijöistä. Noin kaksi kolmannesta vastaajista arvioi, että Pirkanmaan                 
oppilaitoksista valmistuvien opiskelijoiden osaaminen vastaa yritysten tarpeita.             
Opiskelijoiden toivotaan oppivan etenkin myyntityöstä, asiakaspalvelusta,           
markkinoinnista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. (Tampereen kauppakamari 2014.) 
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Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden esimiestaidot arvioi puutteelliseksi 45           
prosenttia Tampereen kauppakamarin selvitykseen vastanneista. Selvityksen mukaan             
keskeiset toimintaympäristön muutoksista johtuvat osaamistarpeet tulevaisuudessa           
ovat: 
1. Myynti­, markkinointi­ ja asiakasrajapintaosaaminen 
2. Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen 
3. Hankintaosaaminen 
4. Projektinhallinta­ ja projektijohtamisosaaminen 
5. Henkilöstö­ ja muutosjohtaminen 
6. Osaaminen toimia osana monikulttuurisia tiimejä 
7. Esimies­ ja alais­ sekä muut työelämätaidot 
8. Oma­aloitteisuus ja proaktiivisuus oman osaamisen kehittämisessä 
9. Kyky ketterästi päivittää ja uudelleensuunnata osaamista 
 
Nämä osaamistarpeet ja niiden monialainen yhdistäminen on selvityksen mukaan syytä                   
huomioida kaikessa koulutuksessa eri toimialoilla.  (Tampereen kauppakamari 2014.) 
 
Työelämän osaamistarpeita ja koulutuksen kehittämistä kaikilla asteilla on tarkasteltu                 
myös Elinkeinoelämän keskusliiton Oivallus ­ projektissa (2011). Tulevaisuudessa               
korostuu erityisesti kaksi osaamisaluetta: yhteistyöhalu ja ­kyky sekä valmius tarttua                   
ongelmiin yrittäjämäisellä draivilla ja ratkaisuja etsien. Halu ja kyky tehdä töitä uudella                       
tavalla on perusta, jonka päälle muut osaamiset ja niiden yhdistelmät rakentuvat. Muut                       
korostuvat osaamiset ovat:  
1. Verkosto­osaaminen  
2. Kansainvälisyys  
3. Liiketoimintaosaaminen 
4. Teknologiaosaaminen 
5. Ympäristöosaaminen 
6. Palveluosaaminen  
7. Design­ajattelu (Oivallus ­ loppuraportti, 12.) 
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Mäkelä (2015) listaa kaksi koulutuksen isoa tulevaisuuden haastetta, yksilöllisyyden                 
mahdollistamisen ja kansainvälisyyden. Kaiken kaikkiaan osaamistarpeisiin vaikuttavia             
muutostekijöitä on kuitenkin paljon muitakin kuten ylemmästä koosteesta huomataan.                 
Niiden merkittävyyden painottaminen ja konkreettinen huomioiminen koulutuksessa             
onkin haastavaa. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin joitain selvitysten esille nostamia                 
muutostekijöitä ja niiden vaikutusta osaamistarpeisiin. Jotkin muutostekijöitä koskevista               
huomioista ovat yleisiä kaikkia aloja koskevia, ja osa sellaisia, jotka vaikuttavat                     
erityisesti media­alalla. Osa näistä on jo huomioitu elokuvan ja television koulutuksessa                     
alan erityispiirteiden niin jo aiemmin vaatiessa.  
 
3.2 Koulutuksen yleiset muutostarpeet 
 
Koulutuksen yleiset muutostrendit koskevat myös media­alaa. Tampereen             
ammattikorkeakoulun Merja Sinkkonen ja Annukka Tapani käsittelevät ylemmän               
ammattikorkeakoulututkinnon koulutusta Aamulehden kirjoituksessaan (Sinkkonen &           
Tapani 2015). Esitettyjä huomioita voi tarkastella myös nuorten               
ammattikorkeakouluopintojen kannalta. Sinkkosen ja Tapanin mukaan opettajan rooli               
"tiedon kaatajana" ei ammattikorkeakoulussa toimi vaan opettajan tehtävä on erityisesti                   
ylemmässä ammattikorkeatutkinnossa olla mahdollistaja, valmentaja, verkostojen           
rakentaja, oppimistilaisuuksien oivaltaja. Myös Oivallus ­raportti (2011) toteaa, että                 
opettajan tulee yhä vahvemmin olla kaikilla koulutusasteilla ennen muuta oppimisen                   
asiantuntija ja oppimisen ohjaaja, ei niinkään opetettavan tietosisällön haltija ja                   
välittäjä. Raportin mukaan koulun pitäisikin kannustaa ja tukea oppilaita tunnistamaan                   
ja toteuttamaan unelmiaan. Ihminen, jolla on unelma, on myös motivoitunut itse                     
oppimaan; penkomaan lisää ja lisää tietoja oman agendan ympäriltä. Tietoihin liittyvät                     
taidot taas raportin mukaan kulminoituvat mm. havainnointiin, kyselemiseen,               
assosiointiin sekä tietojen kriittiseen tarkasteluun ja soveltamiseen. (Oivallus ­                 
loppuraportti 2011, 29, 34; Sinkkonen & Tapani 2015.)  
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Oivallus­raportissa tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamiseksi esitettiin luovuuden           
edistämistä koulutuksen läpileikkaavaksi teemaksi. Koulutus kannustaisi kokeilemaan             
virheitä pelkäämättä ja yhdessä yksilösuorittamisen sijaan. Palaute ja kannustus ovat                   
tässä tärkeitä sekä opiskelijan pystyvyysuskomus. Raportin mukaan pystyvyys liittyy                 
asenteeseen, jonka merkitystä yritykset korostavat vahvasti osaamistarpeissaan.             
Pystyvyysuskomuksen merkitys korostuu erityisesti, kun tarkkojen ohjeiden sijaan työtä                 
ohjataan etenevässä määrin väljillä raameilla. Pystyvyysuskomus linkittyy myös kykyyn                 
ja haluun työskennellä ryhmässä. (Oivallus ­ loppuraportti 2011, 19.) 
 
Oivallus­raportissa toivotaankin yhteisöllistä oppimista, vuorovaikutusta ja           
osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Tähän liittyen raportissa korostetaan myös                 
esimerkinomaista yhteisöllistä opettajuutta. Sosiaalisten taitojen kehittäminen           
työelämän työvälineiksi vaatii harjoitusta. Raportti listaa sosiaalisiksi taidoiksi mm.                 
kyvyn solmia kontakteja ihmisten kanssa monikulttuurisissa verkostoissa, keskustella,               
ymmärtää toisten näkökulmia sekä kuunnella. (Oivallus ­ loppuraportti 2011, 14, 36.) 
 
Opetuksen linkittäminen luokkahuoneen ulkopuolelle, työelämään ja arkeen on myös                 
paljon käsitelty aihe. Oivallus ­raportissa uskotaan koulujen avaavan oviaan yhä                   
rohkeammin ympärilleen, jolloin oppimista tapahtuisi kaikkialla. Oppimisen             
kaikkiallistumisella Sinkkonen ja Tapani tarkoittavat ylemmän           
ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista “kaikkialla” oppien, työelämässä toimien ja             
työelämää kehittäen reflektoiden ja teoriaan peilaten. (Oivallus ­ loppuraportti 2011;                   
Sinkkonen & Tapani 2015.)  
 
Oivallus­raportin mukaan oppimisen arviointi, erityisesti se, mitä arvioidaan, on                 
keskeinen väline muutosten toteuttamiseksi ja motivaation synnyttäjäksi. Raportissa               
ehdotetaan, että kokonaissuoritusten arvioimista enemmän panostettaisiin jatkuvaan,             
mikrotason arviointiin, joka ei tarkoittaisi jatkuvaa valvontaa vaan jatkuvaa kannustusta.                   
Rakentava palaute edistää olennaisesti pystyvyysuskomusta. Teknologia mainitaan             
reaaliaikaisen arvioinnin mahdollistajana. Myös itsearviointi mainitaan välineenä, jonka               
kautta opiskelijan oman agendan löytäminen helpottuu. (Oivallus ­loppuraportti, 32.) 
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3.3 Työelämän ja työn tekemisen tapojen yleiset muutokset 
 
Työelämän laatuun vaikuttavat useat megatrendit, kuten väestön ikääntyminen,               
teknologinen kehitys, muutokset taloudessa ja globalisaatio. Viestintäalan ja ­ammattien                 
tulevaisuuden osaamistarpeita ­selvitys (2012) ja Kuva median murroksesta ­ raportti                   
(2014) ovat listanneet näitä menneiden vuosien muutoksia. Työelämän joustavuus on                   
lisääntynyt, epätyypilliset työnteon muodot ja suhteet kuten määräaikainen,               
osa­aikainen ja etätyö ovat lisääntynyt. Työpaineet ja kiire on lisääntynyt ja työssä                       
olemisen ja vapaa­ajan rajat ovat hämärtyneet. Työ on muuttunut monipuolisemmaksi ja                     
itsenäisemmäksi, tietotekniikka on tullut osaksi lähes kaikkea työtä ja                 
vuorovaikutustilanteet ovat lisääntyneet työssä. Myös työntekijöiden asennoitumisessa             
työhön on tapahtunut muutosta. Tähän liittyen, työn sisällön,               
kehittymismahdollisuuksien ja hyvien sosiaalisten suhteiden merkityksen kasvu             
erityisesti nuorten keskuudessa mainitaan selvityksissä. Lisäksi koulutustaso on               
noussut, väestö on keskittynyt kasvukeskuksiin ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden               
määrä on kasvanut työpaikoilla. (Argillander ym 2014, 6; Haara 2012, 10; Hohtokari                       
ym 2011, 30.) 
 
Kaikki tämä vaikuttaa työelämän osaamistarpeisiin ja sitä kautta koulutukseen. Oivallus                   
­raportin mukaan työt irtautuvat yhä enemmän rutiineista, eikä niiden tekemiseen ole                     
yksiselitteisiä ”nuotteja”. Tarkat ohjeet väistyvät suuntaviivojen ja tavoitteiden tieltä.                 
Yhä useammin työn sisällöt ja säännöt täytyy määritellä itse tai yhdessä muiden kanssa.                         
Tällöin tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista, luottamusta ja muiden sparrausta.                 
(Oivallus ­loppuraportti 2011, 8.) 
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Improvisointi, luovuus ja luoviminen sekä oman yksilöllisen “äänen” kehittäminen ovat                   
jatkossa jokapäiväisiä työvälineitä ja menestyksen eväitä muillakin kuin perinteisillä                 
luovilla aloilla. Vahva perusteiden ja teorian osaaminen on kuitenkin tärkeää ja                     
mahdollistaa luovan otteen työhön. Yksilöllisyyden sijasta osaaminen rakentuu lisäksi                 
suhteessa muihin ja luovuutta käytetään osana kokonaisuutta ­ kuten elokuva­alalla.                   
Raportissa verrataan tulevaisuuden tiimeihin perustuvaa työtä tätä opinnäytetyötä               
ajatellen osuvasti juuri elokuvan tekemiseen: yhä useammilla aloilla töitä tehdään                   
projekteittain vaihtuvissa kokoonpanoissa, yhteistyössä erilaisten osaajien kanssa.             
Tämähän toki on jo ollut arkea elokuva­ ja televisio ­alalla pitkään, ja sillä on ollut jo                               
vaikutuksensa koulutuksen järjestämiseen, mikä ei toki tarkoita, etteikö koulutusta voi                   
silti kehittää ja etteikö nämä kehityssuunnat vaikuttaisi elokuva­alalla. (Oivallus                 
­loppuraportti 2011, 9.)  
 
3.4 Jatkuva uudistuminen 
 
Viestintäalan liiketoimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Uudet teknologiat,             
palvelut ja liiketoimintamallit sekä muutokset kulutuskäyttäytymisessä avaavat             
jatkuvasti uusia mahdollisuuksia joiden päälle voi rakentaa uusia palveluita ja tuotteita.                     
Yritysten ansaintalogiikka on muuttunut ja se perustuu nyt ja tulevaisuudessa yhä                     
suuremmassa määrin uusiin innovaatioihin. Globaalissa kilpailussa tämä on sekä uhka                   
että mahdollisuus. Viestintäalan sisäinen toimintatapa kokee muutoksia ja toisaalta                 
muiden toimialojen yritykset voivat laajentua viestintäalalle. Tällaisessa             
kilpailuasetelmassa innovointi ja jatkuva uudistuminen ei ole strateginen vaihtoehto,                 
vaan välttämätön toimintatapa. Rakennemuutos ei ole yksittäinen toimintatavan muutos                 
vaan jatkuva olotila. (Argillander ym 2014, 7; Oivallus ­loppuraportti 2011, 34;                     
Viestintäalan muutostekijöitä 2008, 32) 
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Muutosten myötä eri selvitykset nostavat viestintä­alan osaamisvaatimuksia koskeviksi               
merkittäviksi tekijöiksi mm. mainonnan kohdentamisen ja mainonnan tulosten               
osoittamisen, asiakastyön, käyttäjälähtöisyyden ja kuluttajaosaamisen, kansainvälisen           
toiminnan osaamisen, digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen ja liiketoiminnan             
osaamisen. Työssä korostuvat prototyypit, kokeilu ja testaaminen. (Argillander ym                 
2014, 9; Viestintäalan muutostekijöitä 2008, 32; Oivallus ­loppuraportti 2011, 13.) 
 
Tällaisessa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä työelämän tarpeisiin           
vastaaminen koulutuksen kautta on haastavaa. Työnteon tapojen ennakoidaan               
muuttuvan mm. modernimmaksi, vaihtelevammaksi, autonomisemmaksi, yhä enemmän             
uutta luovaksi, rohkeammin riskiä ottavaksi, kansainvälisemmäksi ja kokeilevammaksi.               
Tarpeiden muuttumisen ennustaminen ei ole helppoa. Jatkuvaan muutokseen voidaan                 
ainakin varautua. Hohtokarin ym. mukaan työarjen perustaitojen olisi oltava kohdallaan,                   
sen jälkeen tärkeintä on asenne tekemiseen ja uuden oppimiseen. Ala tarvitsee                     
konkreettisen ammattitaidon omaavaa kehittymiskykyistä työvoimaa, yhteisöjä jotka             
sopeutuvat nopeasti muuttuvaan työympäristöön. Ratkaisevaa on se, että opinnot                 
valmistelisivat taitojen soveltamiskyvyn lisäksi oikeaan asenteeseen. Työn sisällöt ja                 
säännöt määritellään usein itse tai yhdessä muiden kanssa. Johtamiselle ja                   
liiketoiminnan osaamiselle jatkuva uudistuminen vaatii kykyä nähdä tulevaan ja                 
uudistua sekä toimia erilaisissa ekosysteemeissä ja verkostoissa. Myös aineettomien                 
oikeuksien hyödyntäminen ja niihin liittyvät liiketoimintamallit vaativat omat               
osaamisensa. (Argillander ym 2014, 9; Haara 2012, 11; Hohtokari ym 2011, 7; Oivallus                         
­loppuraportti 2011, 11.) 
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3.5 Alan verkostoituminen ja kansainvälisyys 
 
Kehityksen nopeus sekä rajalliset resurssit ajavat viestintäalankin toimijoita hakemaan                 
kilpailuetua verkostoitumisesta ja partneroitumisesta. Verkostoitumalla voidaan           
saavuttaa kustannussäästöjä, asiakassuhteita, kontakteja, uutta sisältöä, tietoa,             
näkökulmia ja uskottavuutta. Viestintäala toki itsessäänkin on jo valmiiksi toimialana                   
laaja, ja se sisältää monenlaisia ammatteja ja sisäisiä verkostoja. Verkostoitumisen                   
oletetaan kasvavan ja sen myötä tapahtuvan ammattien ja kokonaisten toimialojen                   
välisten rajojen hämärtymistä ja tehtävien yhdentymisiä.  
 
Keskinäinen verkostoituminen on erityisen tärkeää pienille yrityksille             
kansainvälistyvillä markkinoilla toimittaessa. Oman ja muiden alan yritysten,               
kilpailijoiden, asiakkaiden ja koululaitosten lisäksi myös kuluttajat ja käyttäjäyhteisöt                 
kuuluvat nykyään samoihin verkostoihin yritysten kanssa muussakin kuin kuluttajan                 
roolissa esimerkiksi sosiaalisen median kautta. (Haara 2012, 4, 11; Oivallus                   
­loppuraportti 2011, 4; Viestintäalan muutostekijöitä 2008, 32.)  
 
Viestintäalan toimijoilta vaaditaan kykyä ja halua luoda kontakteja, toimia erilaisissa                   
verkostoissa, hakea, hyödyntää ja jakaa tietoa sekä tiimi­ ja projektityöskentelytaitoja.                   
Tällöin korostuvat yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot, esiintymistaidot sekä           
uteliaisuus ympärillä tapahtuvaa kohtaan. Myös kyky ongelmanratkaisuun ja               
laaja­alaiseen ajatteluun ovat tärkeitä. Asiakastyön kasvava merkitys asettaa               
vaatimuksia myynnin, markkinoinnin ja viestinnän osaamiseen, asiakasymmärrykseen,             
asiakkaiden tuntemiseen ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen.  
 
Onnistumisen kannalta on olennaista, miten erilaiset erityisosaajat toimivat yhteen.                 
Oppivana verkostona toimiminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden päälle                 
rakentaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja. Tällaisiin osaamistarpeisiin vastaaminen               
vaatii koulutuksen kehittämistä, mutta myös muutoksia johtamiseen sekä työpaikoilta                 
rohkeutta palkata henkilöitä erilaisilla koulutus­ ja työtaustoilla. (Argillander ym 2014,                   
9; Haara 2012, 11, 15, 19, 23; Oivallus ­loppuraportti 2011, 13.) 
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Muiden alojen mukana suomalaiset mediayhtiöt ovat joutuneet paikallisesta               
vakiintuneesta kilpailusta kansainväliseen nopeasti muuttuvaan kilpailuympäristöön.           
Kansainvälistymisen pitäisi heijastua myös opetukseen. Tässä opinnäytetyössä             
tarkasteltavien selvitysten mukaan kansainvälistymisen kannalta olisi tärkeää, että               
oppilaitokset tekisivät yhteistyötä ja verkottuisivat muiden oppilaitosten kanssa               
maailmalla. (Argillander ym 2014, 3, 9; Haara 2012, 12; Oivallus ­loppuraportti 2011,                       
12.) 
 
Kansainvälistymisen myötä luovilla aloilla on tarvetta lisätä liiketoimintaosaamista eli                 
myynti­ ja markkinointiosaamista, tuotteistamista, brändäämistä sekä           
strategiaosaamista. Lisäksi selvityksissä mainitaan kansainvälisen kokemuksen ja             
vieraiden kielten ja kulttuurien tuntemuksen merkitys. Olennaista on kyky ja halu                     
toimia verkostoituneesti kv­markkinoilla. (Haara 2012, 12, 29; Oivallus ­loppuraportti                 
2011, 12.)  
 
3.6 Työmarkkinat, pätkätyöläisyys ja yrittäjyys 
 
Mäkelän mukaan viestintäteknologiaan ja digitalisaatioon ennustetaan uusia             
työpaikkoja, vaikka nyt on ollut heikkoa kehitystä ja liikakoulutusta. Tampereella                   
Mediapolis on konkreettinen esimerkki media­alan vahvistamisesta ja uskosta sen                 
potentiaaliin. (Mäkelä 2015) 
 
Kansainvälisen mediamainonnan markkinan odotetaan kasvavan lähivuosina n. 5 %                 
vuosivauhtia, mutta kasvu tulee pääasiassa kehittyviltä markkinoilta. Suomessa               
sanomalehtien osuus mediamainonnasta putoaa ja internet­mainonnan osuus nousee.               
Suomalaisen televisioalan kannalta on kriittistä, miten suomalaiset yhtiöt pystyvät                 
vastaamaan kilpailuun kuluttajista internet­tv­sisällöissä. (Argillander & Muikku 2013,               
12, 24, 27.) 
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Luovien alojen toimijoita kuvataan keskimäärin melko pieniksi yrityksiksi, joille                 
tyypillistä on pieni riskinottokyky ja kasvuhalu. Suurin osa luovan alan toimijoista                     
toimii yrittäjinä, projektitöissä, freelancereina tai pienissä luovan alan yrityksissä, joissa                   
tulosvastuu on kova. Todistus taskussa – työelämä vastassa ­raportin (2011) mukaan                     
audiovisuaalisella alalla arviolta 78 % kaikista Suomen av­alan yrityksistä olivat alle 10                       
työntekijän yrityksiä. (Haara 2012, 12; Hohtokari ym 2011, 6, 43.) 
 
Toimijoiden pienuus vaikuttaa alan vähäiseen organisoitumiseen, jolloin yhteisiä               
päämääriä ei kehitetä. Tämä vaikuttaa vuoropuheluun koulutuksen kanssa.               
Koulutussektorin tulisi kuitenkin ymmärtää pienten toimijoiden rekrytointitarpeet ja               
­mahdollisuudet sekä tietysti yrittäjyyden ja pätkätöiden vaikutukset alan töiden                 
osaamisvaatimuksille. (​Hohtokari ym 2011, 5, 6.) 
 
Mikroyrityksissä työntekijät joutuvat tekemisiin monen eri osa­alueen kanssa, niin                 
taloushallinnon kuin asiakkaiden kanssa. Liian kapea­alaisella yleistietämyksellä tai               
joustamattomalla asenteella ei pärjää. Työntekijöille ​jää entistä suurempi vastuu                 
omasta ajankäytöstään ja tehokkuudestaan. ​(Hohtokari ym 2011, 36, 39.) 
 
Todistus taskussa ­ työelämä vastassa ­julkaisu pureutuu luovan alan koulutuksen ja                     
työmarkkinoiden kohtaamisen ​haasteisiin. Siinä esitettynä päällimmäisenä on huoli               
kulttuurialan ammatista haaveilevista nuorista, ​joita valmistuu jatkuvasti kovin               
epävarmoihin tulevaisuuden näkymiin. Lisäksi ​esimerkiksi ammat​tikorkeakoulujen           
hakijoilleen lupaamia asiantuntijatason työpaikkoja on sitäkin vähemmän kun               
tiedetään, että luovien alojen tehtäviin päädytään usein muualta​kin kuin luovan alan                     
oppilaitoksista. Liikakoulutuksen myötä suuret määrät työharjoittelijoita ja muuta               
halpatyövoimaa on laskenut av­alalla hintatasoa. Tämä hankaloittaa yrittäjiksi ryhtyvien                 
mahdollisuuksia ja vääristää alan palkkatilannetta. (Hohtokari ym 2011, 4, 6, 9, 10, 22,                         
36; Vuokko 2015, 7.)  
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Toisaalta media­alalle suuntautuvan koulutuksen aloituspaikkoja on vähennetty viime               
vuosina tuntuvasti. Esimerkiksi viestintä­ ja informaatiotieteen opinnot aloittaneita               
opiskelijoita oli 2.413 vuonna 2009. Tavoite vuodelle 2016 on 1.120 aloituspaikkaa.                     
(Argillander ym 2014, 24, 28; Haara 2012, 9.) 
 
Tässä elokuvan ja television koulutukseen keskittyvässä opinnäytetyössä aiheen               
tutkimista vaikeuttaa se, että medianomiksi ei valmistuta ainoastaan elokuvan ja                   
television koulutusohjelmasta. Julkisissa tilastoissa on monesti mukana muitakin               
kulttuurialan opiskelijoita.  
 
Luovalla alalla ei siis riitä työpaikkoja kaikille. Todistus taskussa – työelämä vastassa                       
­selvityksessä mainitaankin ​mahdollisuudet työllistymiseen muillakin teollisuuden           
sektoreilla, mihin liittyy myös se, että elinkeinoelämällä on selvästi edelleen                   
vaikeuksia hahmottaa luovan alan työvoi​man osaamista. ​Yhtenä ratkaisuna               
selvityksen mukaan olisi kutsua vierailevia luennoitsijoita enemmän teollisuudesta               
ja muualta palvelualoilta. ​(Hohtokari ym 2011, 7, 16.) 
 
Luonnollisesti yrittäjyys ja oman työpaikan luominen mainitaan ratkaisuna monelle                 
valmistuvalle opiskelijalle vaikeilla työmarkkinoilla. Koulutuksen täytyy tällöin antaa               
nuorille olennaiset taidot ja asenteet liiketoiminnan harjoittamiseen. Yritystoiminnan               
alkeiden tulisi siksi olla mukana kaikissa opinnoissa, riippumatta siitä, mistä                   
oppilaitoksesta ja opintosuuntauksesta on kyse. Aivan kaikista ei toki ole yrittäjiksi,                     
mikä täytyy myös pitää mielessä. (Hohtokari ym 2011, 9.) 
 
Media­alan työmarkkinat ovat Suomessa painottuneet pääkaupunkiseudulle, jossa             
suurimmat televisioyhtiöt ja elokuvatuotantoyhtiöt toimivat. Toisaalta media­alan             
koulutusta järjestetään ympäri Suomea. Tampereelta ja muualta monet               
medianomiopiskelijat joutuvatkin lähtemään työn ja harjoittelupaikan hakuun             
pääkaupunkiseudulle. Etäisyys vaikeuttaa verkostoitumista, mutta toisaalta entiset             
TTVO:laiset tuntevat koulunsa maineen ja alan piirit ovat Suomessa kuitenkin pienet.                     
Internet mahdollistaa uudenlaisen verkostoitumisen ja etätyöt jatkossa yhä paremmin. 
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Mäkelän mukaan Tampereella järjestettävälle TAMK:n elokuvan ja television               
koulutukselle työmarkkinoiden keskittyminen pääkaupunkiseudulle ei ole kuitenkaan             
ollut ongelma vierailijaluennoitsijoita ajatellen, sillä kokemuksen mukaan he tulevat                 
mielellään Tampereelle. (Mäkelä 2015.) 
 
Erityisesti viestintäalalla työura on pirstoutunut muun muassa pätkätöiden,               
projektimaisuuden, jatkokoulutuksen, työttömyyden ja vanhempainlomien myötä.           
Työelämän mullistukset luovilla aloilla ja liikakoulutus näkyvät muun muassa siinä, että                     
pysyvien työyhteisöjen määrä on supistunut ja työsuhteiden epävarmuus on lisääntynyt.                   
Alati vaihtuvissa työtiimeissä ja toimintaympäristössä on entistä vaikeampaa oppia                 
työssä olemisen tapoja ja kunkin yhteisön pelisääntöjä. Siksi työntekijältä kaivataan yhä                     
vahvempia sosiaalisia taitoja. (Hohtokari ym 2011, 43.) 
 
Työntekijöiltä vaaditaan nykyisin uudenlaista yrittäjämäistä asennoitumista itsensä             
työllistämiseen, jolloin liiketoimintaosaaminen korostuu. Selvitysten perusteella oman             
osaamisen aikataulutuksessa, hinnoittelussa, markkinoinnissa ja esille tuomisessa on               
puutteita. Työntekijän on osattava liikkua työmarkkinoilla ja verkostoissa joustavasti ja                   
päivitettävä osaamistaan jatkuvasti työuran aikana. Mäkelän mukaan, vaikka onkin                 
selvää, ettei kaikista ole tarkoitus leipoa yrittäjiä, olisi tärkeää, että esimerkiksi                     
leikkaajat ja kuvaajat osaisivat ammatinharjoittamisen realiteetit. Työelämässä             
vaatimukset ovat muuttuneet. Tuottajat eivät tee enää kaikkea vaan ohjaajat toimivat                     
enemmän tuottajina, kuvaajat enemmän freelancereina jne. (Haara 2012, 12, 50;                   
Hohtokari ym 2011, 41; Mäkelä 2015.) 
 
Oivallus­raportin mukaan yritteliään asenteen tukemisen ja kasvattamisen pitäisi olla                 
koulutuksien läpi leikkaava lähtökohta. Uskallus, kokeileminen ja luovuus sekä toisilta                   
oppiminen ja toisten ideoiden päälle rakentaminen ovat taitoja, joiden omaksuminen                   
luonteviksi työvälineiksi on kovan ja pitkäjänteisen harjoittelun tulosta. Yrittäjyyteen                 
valmentava oppiminen sisältää neuvotteluoppeja, taitojen yhdistelmiä, ongelmien             
ratkaisua, epäonnistumista ja pelkojen voittamista. (Oivallus ­loppuraportti 2011, 14,                 
17.) 
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3.7 Koulutuksen ja työelämän vuoropuhelu 
 
Työelämän todellisuus ja media­alan koulutuksen opetussisältöjen yhtenevyys ovat               
saaneet selvityksissä kritiikkiä. Viestintäalan murrostilan ja nopean muutoksen vuoksi                 
oppilaitoksissa kaivattaisiin nopeammin hyödynnettävää ja ammattiryhmäkohtaisempaa           
tietoa opetuksen suunnitteluun. Tarve työelämäyhteistyöhön ei koske vain media­alaa.                 
Tampereen kauppakamarin työelämän osaamistarveselvityksessä lähes 90 prosenttia             
vastaajista oli sitä mieltä, että yritysten pitää osallistua koulutuksen suunnitteluun sekä                     
tarjota nykyistä enemmän työssäoppimis­, harjoittelu­ ja opinnäytetyöpaikkoja ja               
esimerkiksi vierailijaluennoitsijoita. Kyse on niin opiskelijoiden kuin opettajien               
lähentämisestä elinkeinoelämän kanssa. (Tampereen kauppakamari 2014; Haara 2012,               
4.) 
 
Opiskelijoilla voi olla epärealistiset käsitykset koko koulutuksen tarkoituksesta. Jotkut                 
voivat olettaa olevansa valmiita ammattilaisia valmistuttuaan, mutta työnantaja kokee                 
hänellä vasta olevan valmiudet opetella työskentelyä käytännössä. Koulutuksen pitäisi                 
antaa riittävät eväät ja asenteet oman osaamisen ja tietotaidon jatkuvaan päivittämiseen                     
myös koulutuksen jälkeen. Selvityksissä kiinnitetään huomiota myös opiskelijoiden               
projektihallintaan kuten ajankäyttöön ja eri vaiheiden työskentelymetodeihin,             
itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon. Valmistuneilta toivotaan myös enemmän               
vuorovaikutustaitoja ja yhteistyövalmiutta. Opetuksessa on korostettava, että koulutus ei                 
suoraan valmista esimerkiksi esimiestehtäviin. Näin varmistetaan, että valmistuneilla on                 
realistisempi kuva ensimmäisestä työtehtävästään ja he ovat paremmin motivoituneita                 
ko. tehtävään. (Tampereen kauppakamari 2014; Hohtokari ym 2011, 34.)  
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Lisäksi työnantajapuolella on epäselvyyttä siitä, mitä luovan alan oppilaitoksista                 
valmistuvat todellisesti osaavat. On arvioitu, että tässä konkreettisten taitojen                 
hahmottamisen ongelmassa piilee kenties yksi syy siihen, että luovan alan                   
oppilaitoksista valmistuneiden työllistyminen on ongelmallisempaa kuin monella             
muulla alalla. (Hohtokari ym 2011, 6, 8.) 
 
Selvitykset korostavat sekä ammattikorkeakoulujen että yritysmaailman aktiivista roolia               
yhteistyön kehittämisessä esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä ja luentokutsuilla.           
Yhtenä ehdotuksena on, että potentiaalisten, oikeilla odotuksilla olevien työntekijöiden                 
tunnistamisessa jo opiskelijavalinnoissa voisi hyödyntää työelämän edustajia. Lisäksi on                 
ehdotettu mallin ottamista esimerkiksi yliopistojen järjestämistä rekrytointimessuista.             
Ammattikorkeakoulun tulee laatia itselleen työelämäyhteistyön strategia, joka pitää               
pystyä toteuttamaan henkilöstövaihdoksista huolimatta.Ammattikorkeakoulujen tulisi         
ilmaista selvästi millaisia palveluita ja resursseja ne pystyvät tarjoamaan yrityksille, ja                     
suunnitella yhteistyön muodot suuryritysten ohella myös media­alalle tyypillisten               
mikroyritysten tarpeisiin. Ammattikorkeakouluja toki sitoo sekin, että alan kilpailua ei                   
voida entisestään vääristää esimerkiksi tila ­ ja laiteresurssien epäreilulla tarjoamisella.                   
Ammattikorkeakoulujen alumniverkostoja suositellaan hyödynnettäväksi vierailevina         
opettajina. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota opettajien osaamisen ja               
työelämätuntemuksen päivittämiseen. Yritysten puolelta toivotaan aktiivisuutta           
esimerkiksi tarjoamalla harjoittelupaikkoja opiskelijoille sekä esimerkiksi           
vierailijaluennoitsijoita ja oppimisympäristöjä oppilaitoksille. (Haara 2012 s. 8;               
Hohtokari ym 2011, 7, 13, 15, 17, 19, 27.) 
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Leena Mäkelän mukaan työelämälähtöisyyttä pitäisi kehittää ja hän toivookin                 
yritysmaailmalta aktiivista vuoropuhelua. Hänen mukaansa syy siihen, että               
työelämälähtöisyys ei toteudu, on osittain kulttuurinen ­ toimitaan niin omituisella                   
alalla. (Mäkelä 2015.) 
 
“Media­alan koulutukseen ja eritoten elokuva­ ja television koulutukseen               
kohdistuu korostuneet, jopa epärealistiset, odotukset valmistuvien opiskelijoiden             
ammatillisesta valmiudesta. Vaikka kritiikki monesti sitä koskeekin, opettajat               
eivät ole pihalla työelämästä. Tähän liittyy sekin että ala on nuori, eikä ole                         
valmiita säädöksiä, kriteerejä ja lakeja kuten esim sairaanhoitajilla. Työelämä                 
ei ole myöskään organisoitunut kuten isoilla vanhoilla aloilla, jolloin                 
vuoropuhelu on hankalampaa, eikä ole yhtenäistä kokonaiskuvaa alan               
tilanteesta. Paljon vaikuttaa myös vuosikurssien sisällä pienet asiat kuten                 
inhimilliset tekijät, kuten ryhmähengen muodostuminen. Opetussuunnitelma ei             
yksin ratkaise yhtään mitään. (Mäkelä 2015.) 
 
Mielikuvani on, että työkentällä ollaan tyytyväisiä meidän opiskelijoihin. Joskus                 
tulee sellaista palautetta, että opiskelijat tottuu liian hyviin välineisiin ja                   
olosuhteisiin koulussa. Ajanhallinnasta tulee joskus huomioita, että se on                 
työelämässä oleellista. Työelämälähtöisyyttä pitäisi kehittää toki. Työelämälle             
sanoisinkin, että esittäkää enemmän koulutukselle toiveita.” (Mäkelä 2015.) 
 
3.8 Digitalisaatio ja tekninen kehitys 
 
Digitalisaatio ja tekninen kehitys ja siihen liittyvä kulutustottumusten muutos muuttavat                   
muiden alojen ohella media­alan työn tekemisen tapoja, ansaintamalleja ja                 
työmarkkinoita. Digitaalisen murroksen aiheuttamat muutokset toimintaympäristöön           
tuovat asiakkuudet ja palvelut sekä liiketoimintainnovaatiot strategian keskiöön.               
(Argillander & Muikku 2013, 2, 3, 8; Haara 2012, 10.) 
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Pelkästään tekniset tehtävät ovat vähenemässä viestintäalalla teknologisen kehittymisen               
myötä. Näköpiirissä on myös monien aivotyötä vaativien työtehtävien               
automatisoituminen. Sisällöntuotannon ammattilaiset tekevät nykyään myös           
yksinkertaiset suorittavat työt, joille ennen oli omat tekijänsä. Toisaalle taas syntyy                     
uusia ammatteja ja työpaikkoja. (Argillander ym 2014, 3, 33; Haara 2012, 14.) 
 
Digitalisoituneessa maailmassa osaamisvaatimukset ja osaamisten kysyntä muuttuvat             
jatkuvasti. Selvitysten mukaan freelancertyö, ketterä strategiatyö ja kokeilut ja                 
innovointi korostuvat. Työtehtävien yhdentyminen luo vaatimuksia tekniselle             
moniosaajuudelle ja digitalisaation soveltamiselle, eikä teknistä osaamista tulisi pitää                 
liian itsestäänselvyytenä. Osaamista on myös päivitettävä jatkuvasti.             
Verkkoympäristössä toimimisen myötä kasvaa myös englannin kielen taidon merkitys.                 
Digitalisoituminen lisää myös aineettomien oikeuksien merkitystä. (Argillander ym               
2014, 8, 9, 33; Haara 2012, 14; Pekkarinen 2008, 18, 19.) 
 
Jakelukanavien ja tuotteiden muututtua digitaalisiksi, mainonnan ja jakelukanavien               
määrän kasvettua, sekä kulutustottumusten muututtua, kotimaisten vakiintuneiden             
mediayhtiöiden on tuotettava sisältöjä kaikkiin kanaviin ja kaikkia päätelaitteita varten.                   
Viestintäalalla yleistyy monikanavajakelumalli, minkä myötä sisältöjen soveltuvuus,             
muokattavuus ja toimivuus eri kanavissa korostuu. (Viestintäalan muutostekijöitä 2008,                 
32.)  
 
Tämä vaatii työntekijöiltä kykyä tuottaa sisältöjä eri välineisiin. Markkinointiviestinnän                 
ammattilaiselta odotetaan syvää asiantuntemusta uusien mainosmuotojen suhteen ja               
monikanavaista tarinankerrontaa. Osaaminen mainonnan mittaamiseen ja           
kohdentamiseen on myös tärkeää. (Argillander ym 2014, 13. Haara 2012, 10, 16, 39.) 
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Muutosvaatimukset eivät ole helppoja eikä ole lainkaan selvää miten käytännön tasolla                     
koulutus niihin vastaa. Toimintaympäristön muutoksesta Mäkelä toteaa:  
 
“Jakelukanavia eivät ole enää vain televisio ja elokuvateatterit. Whatsupkin on                   
nykyään jakelukanava. Perinteinen alusta­ajattelu ei ole enää keskiössä vaan                 
tarvitaan monipuolisempaa näkemystä, tarinan ymmärtämistä. Maailma on             
muuttunut eikä enää ei voida puhua 2009 vuoden opetussuunnitelman termeillä.                   
On oleellista jatkuvasti tarkastella mitkä ovat ne vaatimukset jotka muun                   
muassa digitalisoitumisen ja transmedian kehittyessä tulevat? Miten nämä               
vaikuttavat koulutuksen vaatimuksiin ja esimerkiksi suuntauksien tarpeeseen ja               
henkilökohtaiseen kehittymiseen.” ​ (Mäkelä 2015.) 
 
OP Ryhmän digitaalisten ja fyysisten palvelukanavien kehittämisestä vastaava Sari                 
Heinonen (2015) on käsitellyt digitalisaation vaikutuksia johtajuuteen. Hänen               
huomionsa pätevät myös media­alaan ja sen koulutukseen. Heinosen mukaan iso osa                     
digiajan johtajuuden yleisistä osaamisvaateista ovat sellaisia, että aiheita voi opiskella                   
oma­aloitteisesti harrastuneisuuden ja kokeilemisen korvatessa formaalia oppimista.             
Hän kuitenkin peräänkuuluttaa erilaisten koulutusorganisaatioiden ja erityisesti             
korkeakoulujen kykyä vastata mahdollisimman nopeasti omalla koulutustarjonnallaan             
digitalisaation yleisosaamisen kasvaviin oppimisvaateisiin. (Heinonen 2015.) 
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3.9 Moniosaajuus luovalla alalla 
 
Vaikka työelämän ja koulutuksen ympärillä käytävissä keskusteluissa painotetaan               
vuoroin moniosaajan tai substanssiosaajan tarvetta, selvityksistä selkeästi suurimman               
osan mukaan teknologinen kehittyminen, tehtävien yhdentyminen ja media­alan               
verkostoituminen korostavat nimenomaan moniosaajuuden merkitystä. Moniosaajuus           
ilmenee monella tavalla elokuva­ ja televisio ­alalla. Teknisen moniosaajuuden ja koko                     
työprosessin työvaiheiden hallinnan lisäksi moniosaajuudella voidaan tarkoittaa             
monikanavaista tarinankerrontataitoa eli laajaa sisältöosaamista. Toisaalta           
moniosaajuudella voidaan tarkoittaa myös työntekijän monitieteellistä osaamista,             
yleissivistystä ja taitoja täysin muilta aloilta, mistä on hyötyä asiakastyöhön ja                     
verkostoitumiseen. (Haara 2012, 2, 8, 23, 30; Hohtokari ym 2011, 8, 14.) 
 
Moniosaajuus­vaatimus on yksilölle haastava jo senkin takia, että media­ala ja sen                     
sisällä vielä erikseen elokuva­ ja televisio­ala pitää sisällään todella monta toisistaan                     
poikkeavaa työnkuvaa. Ala yhdistää teknistä osaamista, taiteellista intohimoa, sekä                 
talous­ ja yrittäjyysosaamista. Moniosaajuutta hankaloittaa ennestään verkoistuminen ja               
työskentely perinteisten elokuva ­ ja televisio ­alan toimijoiden ulkopuolella kuten                   
mainostoimistoissa, visuaalisisten efektien parissa, somessa, peleissä, toimituksissa,             
tapahtumatuotannoissa, teatterissa ja muissa kulttuuri­alan töissä. 
 
Luovalla alalla aineettomat tekijät, henkilökohtainen näkemys ja osaaminen ovat usein                   
muista erottumisen välineitä. Luovaa alaa voikin luonnehtia henkilöbisnekseksi, jossa                 
yksittäisten tekijöiden taiteellisuus ja luovuus ovat liiketoiminnassa avainasemassa.               
Toisaalta luovuus ei liity vain luoviin aloihin. ​Selvitysten mukaan muuallakin                   
työnantajat pitivät luovuutta, ideointikykyä ja innovatiivisuutta sekä oman osaamisen                 
kehittämistä tärkeinä.  
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Tarkastelluissa selvityksissä työelämän luovuudella viitataan omaehtoisen itseilmaisun             
sijasta pikemminkin ennakkoluulottomaan ajatteluun ja soveltamiseen, ongelmien             
ratkaisukykyyn sekä kykyyn ajatella asioita eri näkökulmista ja nähdä asioille                   
vaihtoehtoisia ratkaisutapoja. Luovillakin aloilla erilaisiin tilanteisiin on tarpeen hakea                 
useimmiten käytännönläheistä ratkaisua, ei välttämättä taiteellisesti kiinnostavinta.             
(Haara 2012, 29. Hohtokari ym 2011, 34, 39. Oivallus ­loppuraportti 2011, 14.) 
 
Jotta opiskelijoilla olisi realistiset käsitykset työelämästä, koulutukselta on toivottu                 
koulutusohjelmien markkinoinnin paikkansapitävyyttä sekä opintojen aikaisen           
tilaajalähtöisen ajattelun ja ongelmanratkaisun korostamista omaehtoisen           
itseilmaisun sijasta. Itse opiskelussa luovuus tarkoittaa tiedon luomista omaksumisen                 
sijasta. Mielikuvituksen käyttö, ​mahdollisuus osallistua, ehdottaa, keksiä ja tutkia ja                   
etsiä yhteyksiä asioiden välille sekä ilmapiiri, jossa korostuu tekemisen ilo nähdään                     
tekijöinä, jotka siirtyvät koulusta eteenpäin tarpeisiin soveltuvana luovuutena.               
(​Hohtokari ym 2011, 17; Oivallus ­loppuraportti 2011, 14.) 
 
Toisaalta selvitysten mukaan taiteellisen ilmaisun ohella ja sijasta myös media­alalla                   
työelämässä tarvittaisiin enemmän liiketaloudelliseen osaamiseen painottuneita sekä             
yhteiskunnallisesti laaja­alaisia substanssiosaajia. Työnantajat arvioivat         
liiketaloudellisen osaamisen tärkeäksi erityisesti markkinointiviestinnän ja av­tuotannon             
yrityksissä. Luovilla aloilla on tarvetta lisäosaamiselle tuotteistamisessa,             
brändäämisessä, strategiaosaamisessa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. (Haara 2012,               
29; Pekkarinen 2008, 18, 19.) 
 
Lisäksi luovan talouden visioissa suuntaudutaan jatkossa tehtäviin, joissa               
sisältöosaamiseen yhdistyy yhä enemmän tekninen osaaminen esimerkiksi uusien               
laitteiden ja ohjelmistojen hyödyntämisenä ja kykynä ymmärtää tekniikan suomia                 
mahdollisuuksia. Yksinkertaiset suorittavat työt ovat siirtyneet sisällöntuotannon             
ammattilaisille, mikä edellyttää entistä enemmän teknisten laitteiden ja ohjelmistojen                 
hallintaa. Tämäkin pitäisi ottaa luovien alojen koulutuksessa huomioon. (Haara 2012,                   
29.) 
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Näiden koulutustarpeiden yhdistäminen on haaste, johon tuskin on yksiselitteistä                 
ratkaisua. Luovuus, tekniikka ja liiketalous eivät ole toisiaan poissulkevia osaamisia,                   
mutta kaiken monipuolinen oppiminen työelämän vaatimalle tasolle koulutuksen aikana                 
ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaistakaan. Korkeakoulutuksen vaatimukset             
ohjaavat jo monipuoliseen laaja­alaiseen osaamiseen. Mäkelän mukaan ajatus onkin se,                   
että itse työelämässä opitaan syvällinen erikoisosaaminen (Mäkelä 2015). 
 
“Koulutuksella ei ole mahdollisuutta kehittää jonkin toimenkuvan käytännön               
taitoa täydelle tasolle alalla, jolla itse tekeminen opettaa parhaiten. Se vaatii                     
työkokemusta. Ei ole varaa tehdä vain jotain yhdenlaista juttua tai keskittyä vain                       
yhdenlaiseen alustaan. Pitää olla joustavuutta ja monimuotoisuutta, jotta pystyy                 
toimimaan erilaisissa ympäristöissä. Lisäksi pitää olla taloudellista näkulmaa,               
jotta tunnistaa oman työn taloudelliset tosiasiat. Muillakin kuin tuottajilla.                 
Leikkaajien ja kuvaajien budjetointivastuu esimerkiksi opiskelijaprojekteissa           
olisi tärkeää.” (Mäkelä 2015.) 
 
Koulutuksessa on tehtävä priorisointia sen suhteen mitkä taidoista luovat sopivan                   
pohjan työelämään ja omaehtoiseen oppimiseen siirryttäessä. Tämän priorisoinnin               
lisäksi on mietittävä miten nämä taidot käytännössä opetetaan yksilöllisyys                 
mahdollistaen. 
 
Toisaalta selvityksetkin muistavat, että myös syvälliselle erikoisosaamiselle on edelleen                 
kysyntää esimerkiksi juurikin elokuvatuotannossa ja suuremmissa yrityksissä. Jos               
yritetään oppia asioita liian laajalta alalta on olemassa vaara, että osaaminen jää                       
pintapuoliseksi. Jokaisen ei tarvitse, eikä kannata osata kaikkea, vaan verkoston pitää                     
osata ja oppia. Tulevaisuudessa on arveltu korostuvan erilaisten               
osaamiskombinaatioiden kokoaminen oppivien verkostojen avulla ja keskeistä on silloin                 
se, miten hyvin erilaiset ihmiset toimivat yhteen. (Haara 2012, 22; Oivallus                     
­loppuraportti 2011, 13.) 
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4   MITEN MENEE? ­KYSELYTUTKIMUS  
 
Kyselytutkimukset ovat yksi työväline sellaisen tiedon keruuseen, jota voidaan                 
hyödyntää koulutuksen kehittämisessä. Tässä luvussa on luotu katsaus muutamiin                 
TAMKin elokuvan ja television koulutusohjelman kehittämisen kannalta             
merkityksellisiin kyselyihin ja tilastoihin. Päähuomio on työllistymisessä, työelämän               
laadussa sekä tyytyväisyydessä koulutukseen. Lisäksi käydään läpi Miten Menee?                 
­kyselytutkimuksen tavoitteet, suoritus ja käyttö.  
 
4.1  Kyselytutkimusten hyödyntäminen EloTV:n opetuksen kehittämisessä 
 
Koska ala muuttuu nopeasti, ei tässä opinnäytetyössä käsitellä vanhempia selvityksiä tai                     
tilastoja kuin Miten Menee? ­ kyselyyn vastanneiden valmistuneiden opiskelijoiden                 
opiskeluaika (2008–2015). Syvällistä vertailua muihin aloihin tai koulutusohjelmiin ei                 
tässä opinnäytetyössä myöskään tehdä vaan keskitytään elokuvan ja television                 
koulutusohjelman nuorten koulutuksen kanssa verrattavissa oleviin lähteisiin.  
 
Monien tilastojen hyödyllisyyttä heikentää se, että medianomiksi valmistutaan elokuvan                 
ja television koulutusohjelman lisäksi monelta muulta alalta, esimerkiksi esitys­ ja                   
teatteritekniikasta, 3D­animoinnista ja ­visualisoinnista, digitaalisesta viestinnästä ja             
journalismista. Koulutukset eivät ole suoraan vertailukelpoisia, mutta tilastoissa kaikki                 
on niputettu samaan esimerkiksi tilastokeskuksen tilastoissa. Joidenkin tilastojen käytön                 
tähän opinnäytetyöhön estää lisäksi se, että niissä on niputettu TAMKin elokuvan ja                       
television koulutusohjelmaa edeltänyt viestinnän koulutusohjelma samaan Virroilla             
järjestettyyn samannimiseen mutta erisisältöiseen TAMKin medianomikoulutukseen.           
Lisäksi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opiskelijapalautejärjestelmä OPALA:n         
tilastoissa elokuvan ja television koulutusohjelma on ryhmitelty kulttuurialan               
koulutusalan alle ja koulutusohjelmakohtaista tietoa ei ole helposti saatavilla. (Opala                   
2015.)  
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Valitettavasti suoraan vertailtavissa olevia tilastollisesti merkittäviä tuoreita kyselyjä ei                 
myöskään elokuvan ja television koulutusohjelman osalta juurikaan löytynyt. Tässä                 
opinnäytetyössä tulosten vertailussa päälähteenä on lukuvuonna 2012­2013 TAMK:sta               
valmistuneille tehty alumnikysely, jonka vastausmäärä (14) on toki niin pieni, että                     
tuloksiin täytyy suhtautua varauksella. Vastanneet alumnit olivat pääosin 2009                 
aloittaneita opiskelijoita. (Alumnipalaute 2014a, b, c.) 
 
TAMKin elokuvan ja television koulutusohjelmaa edeltäneen viestinnän             
koulutusohjelman osalta on käytetty lähteenä TAMKin ura­ ja työmarkkinaseurantaa                 
vuodelta 2008, johon vastasi 41 vuonna 2005 valmistunutta viestinnän opiskelijaa.                   
Huomionarvoista näiden tulosten hyödyntämisessä on kyselyn toteuttamisesta kulunut               
aika. (Kytö 2008.) 
 
Lisäksi vertailussa on käytetty Emmi Vuokon (2015) opinnäytetyössään käsittelemiä                 
lähinnä Metropolia ammattikorkeakoulusta valmistuneiden elokuva­ ja           
televisiotuotantoon suuntautuneiden medianomien työllistymistietoja. Nämä tiedot ovat             
peräisin kahdesta kyselystä, joista ensimmäinen on Metropolia ammattikorkeakoulun               
alumnikysely vuodelta 2010, johon vastasi vuosina 1998–2007 opintonsa aloittaneita                 
medianomeja, joista osa oli aikuisopiskelijoita. Toinen kysely on Vuokon tekemä                   
tuoreempi kysely, joka on toteutettu joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 aikana vuosina                       
2004–2010 aloittaneille opiskelijoille. Molemmissa kyselyissä on keskitytty elokuva­ ja                 
televisiotuotantoon suuntautuneisiin medianomeihin. Vuokko on myös vertaillut             
tilastoja ja median artikkeleita laajemmin Suomen medianomeista. (Vuokko 2015.) 
 
4.2  Kyselyn tavoitteet  
 
Miten Menee? ­kyselyn tavoitteina olivat tiedon kerääminen toisaalta opettajille                 
opetuksen ja OPSin kehittämiseen ja toisaalta nykyisille ja valmistuneille opiskelijoille                   
oman päätöksenteon helpottamiseen. Oletuksena on ollut sekin, että opiskelijat luottavat                   
tällaiseen vertaisilta vanhemmilta opiskelijoilta tulevaan tietoon joskus paremmin kuin                 
jos opettaja sanoisi saman asian pohjautuen omaan näkemykseensä. 
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Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa nimenomaan valmistuneiden työllistymisestä,               
työelämän laadusta sekä tyytyväisyydestä koulutukseen. Ylemmän AMK­tutkinnon             
suorittaneita ei ole sisällytetty kyselyyn. Kohderyhmäksi valittiin kaikki valmistuneet                 
elokuvan ja television koulutusohjelman opiskelijat sekä koulutusohjelmaa edeltäneen               
viestinnän koulutusohjelman vuonna 2008 aloittaneet valmistuneet opiskelijat,             
opetussisältöjen ja opintojen rakenteen samankaltaisuuden takia ja jotta vastaajien                 
määrä muodostuisi tarpeeksi isoksi. Kaikkia valmistuneita ei tavoitettu eivätkä kaikki                   
tavoitetut vastanneet. 
 
4.3  Kyselyn suoritus 
 
Vastasin kyselyn tekemisestä ja tulosten käsittelystä ohjaavan opettajan Carolina                 
Pajulan tukemana. Kysymyspatteriston teossa apuna käytettiin muidenkin opettajien ja                 
ulkopuolisten asiantuntijoiden kommentteja. Kysymyksenasettelussa pyrittiin         
käyttämään aiempia kyselyjä vertailtavuuden vuoksi, mutta lähtökohtana oli saada                 
esimerkiksi alumnikyselyä yksityiskohtaisempaa ja enemmän alan erityispiirteitä ja               
ongelmakohtia käsittelevää tietoa. Avoimia kysymyksiä oli paljon, millä toivottiin                 
saatavan omakohtaisia kokemuksia nykyisille opiskelijoille välitettäviksi.  
 
Kyselyn käytännön toteutus tehtiin TAMK:n käytössä olevalla e­lomake­editorilla.               
Kyselyyn sisältyi kaksi erillistä lomaketta, joista jälkimmäisen yhteystietojen               
keräämiseen ja työpaikkojen listaamiseen tarkoitetun lomakkeen tietoja ei yhdistetty                 
muihin vastauksiin, jotta yksittäisiä vastaajia ei voitaisi tunnistaa analyysivaiheessa tai                   
tuloksista. Linkki kyselyyn lähetettiin alumnilistalla oleviin sähköpostiosoitteisiin, sekä               
vielä muistutus niille jotka eivät olleet vastanneet tiettyyn aikaan mennessä.                   
Lisähoukuttimena käytettiin elokuvalippuarvontaa vastanneille. Tulosten käsittely ja             
visualisointi tehtiin google­sheets ­taulukkolaskentaohjelmistolla. 
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4.4  Kyselyn tulosten käyttö 
 
Kyselyn tulokset julkaistaan TAMKin internetsivuilla ja tämän opinnäytetyön               
yhteydessä. Kyselyä mahdollisesti kehitetään, jotta se voitaisiin uusia tulevaisuudessa. 
 
Tuloksista suuri osa on sellaisia, että niiden syvällinen analyysi vaatii ammattitaitoa ja                       
ajankohtaista käytännön ymmärrystä alan koulutuksesta, työelämästä ja muista               
reunaehdoista. Täten tässä opinnäytetyössä ei tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä                 
siitä miten koulutuksen pitäisi reagoida tuloksiin tai mitkä esiin nousevista                   
osaamistarpeista ovat merkittävimpiä – se jää opettajien ja muiden koulutuksen                   
suunnittelijoiden vastuulle.  
 
Elokuvan ja television koulutusohjelmassa on tehty muutoksia ja toimintaa on jatkuvasti                     
kehitetty vastaajien opiskeluaikojen aikana ja sen jälkeen. Valmistuneiden näkemyksiä                 
ei ikävä kyllä voi kartoittaa ennenkuin he ovat valmistuneet. Opiskeluaikaa koskevat                     
tulokset ovat siis jo vanhoja. Opettajat tietävät mitä muutoksia koulutukseen on tehty                       
vastaajien opiskeluajan jälkeen ja mihin muutostarpeisiin on jo aiemmin reagoitu. 
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5  MITEN MENEE? ­KYSELYN TULOKSET JA KEHITYS 
 
Tässä luvussa esitetään Miten Menee? ­kyselyn päätulokset vastaajien työllistymisestä                 
sekä näkemyksistä työelämän laadusta ja koulutuksen vastaavuudesta työelämän kanssa.                 
Tuloksia verrataan luvussa 4 mainittuihin lähteisiin. Lisäksi tässä luvussa tarkastellaan                   
kyselyn onnistumista ja tarkoituksenmukaisuutta sekä kehittämistä mahdollisen             
uusimisen kannalta. Kyselyn laajuuden vuoksi tässä opinnäytetyössä eivät ole mukana                   
kaikki kyselyn tulokset, vaan ainoastaan opinnäytetyön kannalta merkitykselliset.               
Täydellinen raportti kyselyn tuloksista on liitteessä 2. Alkuperäinen kyselylomake on                   
raportin yhteydessä.  
 
5.1  Vastaajat 
 
Kaikkia valmistuneita ei tavoitettu, vaan kysely lähetettiin sähköpostitse niille 96:lle                   
vuosina 2008 ­ 2010 aloittaneille jo valmistuneille viestinnän tai elokuvan ja television                       
koulutusohjelman opiskelijalle, joiden sähköpostiosoitteet saatiin alumnirekisteristä.           
Heistä kyselyyn vastasi 36 vastaajaa. Vastausprosentti oli täten 37,5 %.  
 
Taulukossa 1 on vastaajien jakautuminen pääsuuntauksen perusteella. Osaa muista                 
kysymyksistä on tarkasteltu näiden suuntausten mukaisesti ryhmiteltynä, jolloin on                 
otettava huomioon etenkin kuvauksen ja käsikirjoituksen pieni vastaajamäärä (n = 5 ­ 6                         
ja yksittäisissä kysymyksissä jopa vähemmän.) Äänen sekä valon/tepa:n (Teatterin ja                   
tapahtumien valosuunnittelu) osalta suuntauskohtaisia tarkasteluja ei ole tehty vielä                 
pienemmän vastausmäärän takia. 
 
TAULUKKO 1. Vastaajien jakautuminen opiskeluajan pääsuuntautumisen mukaan. 
  kpl  % 
tuottaminen  10  28 
leikkaaminen  10  28 
käsikirjoitus  6  17 
kuvaus  5  14 
ääni  3  8 
valo / tepa  2  6 
n  36  100 
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5.2 Työllistyminen 
 
Työllistymistä tutkittaessa on otettava huomioon työllistyminen osa­aikaiseksi,             
opiskelujen ohella työskentely, määräaikaisten työsuhteiden väliin jäävät             
työttömyysjaksot ja se että osalle vastavalmistuneelle työelämän ulkopuolelle               
jättäytyminen saattaa olla oma valinta.  
 
Työtilanne vastaushetkellä 
Kuvio 1 näyttää vastaukset kysymykseen ‘pääasiallinen toimintasi nyt? (Voit valita                   
useamman).’ Tulokset on ilmoitettu erikseen kaikkien vastanneiden osalta, sukupuolen                 
mukaan sekä koulutuksen pääsuuntauksen mukaan. Monet ovat ilmoittaneet toimivansa                 
useammassa tehtävässä, esimerkiksi palkkatöissä ja yrittäjänä yhtäaikaa. Erityisesti               
kuvaajien ja käsikirjoittajien osalta vastausmäärät olivat niin pieniä (n = 5–6), että                       
tuloksia heidän osaltaan voidaan tulkita lähinnä kuriositeetteina.  
 
Vakituisessa työssä (kokopäiväinen tai osa­aikainen) ilmoitti olevansa yhteensä 15                 
vastaajaa (42 % vastanneista), määräaikaisessa työssä 10 vastaajaa (28%). Vakituisessa                   
tai määräaikaisessa työsuhteessa oli yhteensä 25 vastaajaa (69 %). Itsenäisenä                   
yrittäjänä/ammatinharjoittajana/freelancerina ilmoitti olevansa 14 vastaajaa (39%),           
joista 9 oli lisäksi valinnut jonkin muunkin toiminnan. Työsuhteessa ja/tai                   
yrittäjänä/ammatinharjoittajana/freelancerina ilmoitti olevansa 33 vastaajaa (92 %),             
joskin näistä 3 oli valinnut myös ‘työtön työnhakija’­kohdan. Päätoimisen opiskelun oli                     
valinnut 5 vastaajaa, joista 4 oli valinnut opiskelun lisäksi ‘itsenäinen                   
yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer’ ­vaihtoehdon. 3 vastaajaa ilmoitti saavansa           
apurahaa. Kaikista vastaajista 4 (11%) ilmoitti olevansa työttömiä työnhakijoita, joskin                   
heistä 2 oli lisäksi valinnut ‘määräaikainen osa­aikatyö’­vaihtoehdon ja 1 ‘itsenäinen                   
yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer’­vaihtoehdon. 
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KUVIO 1. Vastausten jakautuminen kysymykseen: ‘Pääasiallinen toimintasi nyt? Voit                 
valita useamman.“ Vastaukset ovat ilmoitettu kaikkien vastanneiden osalta sekä                 
sukupuolen ja koulutuksen pääsuuntausten mukaan tarkasteltuna. 
 
Tulosten perusteella voidaan sanoa, että esimerkiksi yrittäjien osuus (39%) ja                   
työttömyyden määrä (11%) eivät ole ainakaan kaikkien vastanneiden kohdalla                 
yksiselitteistä, sillä he ovat valinneet myös muita vaihtoehtoja. Määräaikaisten töiden                   
takia tilanne myös vaihtelee usein vastaajilla. Nämä seikat on hyvä pitää mielessä                       
vertailtaessa tuloksia eri lähteistä. 
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Hiljattain valmistuneiden opiskelijoiden työllisyyttä voidaan verrata alumnikyselyn             
tuloksiin elokuvan ja television koulutusohjelman osalta. Alumnikyselyn mukaan 14                 
vastanneesta 10 (71%) oli kyselyhetkellä työelämässä ja 4 (29%) ei ollut. Näin ollen                         
Miten Menee? ­kysely antoi hieman positiivisempaa kuvaa työllistymisestä. Kaikkien                 
koulutusohjelmien osalta alumnikysely antoi työelämässä olevien osuudeksi 84% ja ei                   
työelämässä olevien osuudeksi 16%. Nämä tulokset eivät toki ota kantaa työsuhteiden                     
laatuun tai esimerkiksi opiskelijuuteen. (Alumnipalaute 2014b.) 
 
Tilastokeskuksen tilastoissa vastavalmistuneiden työllistymistä mitataan vuoden           
kuluttua valmistumisen jälkeen. Vuonna 2013 ammattikorkeakouluista valmistuneista             
oli työttömänä noin 8 prosenttia ja kaikista vastavalmistuneista työttömien osuus oli 11                       
prosenttia, mikä oli lähes 3 prosenttiyksikköä enemmän edellisvuoteen verrattuna.                 
Työttömien osuus kasvoi kaikilla koulutusasteilla vuonna 2013.             
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista miehistä oli työssä 82 prosenttia ja naisista                 
86 prosenttia. Kulttuurialalla työttömien osuus oli korkea, noin 15 prosenttia.                   
Ammattikorkeakoulutuksen viestintä­ ja informaatiotieteiden osalta työttömyysaste oli             
15%. Koko työvoiman työttömyysaste tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan             
oli 8,2 % (vuosikeskiarvo). Näiden tulosten valossa Miten Menee? kyselyn tulokset ovat                       
jopa rohkaisevia. (Tilastokeskus 2015a, b.) 
 
TAMKin kehittämisyksikön tilastojen mukaan TAMKin kulttuurialan           
ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2010 suorittaneiden sijoittuminen vuoden 2011             
lopussa antoi työllisyysprosentiksi 64% (muiden koulutusalojen osalta keskiarvon               
ollessa 83%). Tässä tilastossa on mukana muut TAMKin kulttuurialan koulutukset,                   
joten tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia Miten Menee? ­kyselyn kanssa.                   
(Työllistyminen 2015.) 
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Elokuvan ja television koulutusohjelmaa edeltäneen viestinnän koulutusohjelman osalta               
voidaan tarkastella vuoden 2008 ura­ ja työmarkkinaseurannan tuloksia kevään 2007                   
osalta. Tällöin vain yksi vastaaja (3 %) vastasi olevansa työtön työnhakija (n = 40).                           
Itsenäisiä yrittäjiä/ammatinharjoittajia/freelancereita ilmoitti olevansa 15% vastanneista,           
mikä on pienempi kuin Miten Menee? ­kyselyn tulos 39 %. Kuten todettua, vastaajat                         
olivat valinneet muitakin vaihtoehtoja, joten yrittäjyys ei kuitenkaan välttämättä ole                   
kaikille pääasiallinen tulonhankkimiskeino. Ura­ ja työmarkkinaseurannan osalta             
vakituisen kokopäivätyön osuus (38 %) sekä määräaikaisen kokopäivätyön osuus (35%)                   
olivat suurempia kuin Miten Menee? ­kyselyssä. Osa­aikatyön osuus (3 %) oli                     
puolestaan Miten Menee? ­kyselyä pienempi. Kokonaisuudessaan työtilanne näyttää               
olleen hieman valoisampi ennen talouden taantumaa TAMKin elokuvan ja television                   
opiskelijoiden kannalta. (Kytö 2008.) 
 
Kun tarkastellaan kuvion 1 tuloksia suuntauksittain havaitaan, että tuottajat ja                   
käsikirjoittajat ovat suhteessa muihin enemmän työsuhteessa, leikkaajat enemmän               
yrittäjinä/freelancereina ja kuvaajilla on töitä huonommin, joskin osa heistä on                   
opiskelemassa ja apurahansaajana. Vastausmäärien pienuuden takia tuloksista ei voi                 
vetää varmoja johtopäätöksiä. Emmi Vuokko (2015) on opinnäytetyössään todennut,                 
että tuotantopuolella tuntuu olevan enemmän vakituisia työpaikkoja kun tarkastellaan                 
Metropolia ammattikorkeasta valmistuneiden medianomien työllistymistä. Yhdeksi           
syyksi hän esittää tuotantopuolen henkilöiden mukanaolon ja tarpeen koko projektin                   
ajan, toisin kuin monet muut työroolit ovat mukana vain esituotannossa,                   
kuvausvaiheessa tai jälkituotanto­vaiheessa. Tämä varmasti on suuri syy tuloksiin.                 
(Vuokko 2015, 22.) 
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Eri tehtävissä toimiminen 
Koska vastavalmistuneiden ja työelämässä jo pidempään olleiden tilanne muuttuu alalla                   
usein, ei työtilanteen kartoitus jollain tietyllä hetkellä välttämättä tuota täysin relevanttia                     
tietoa. Siksi Miten Menee? ­kyselyssä kysyttiin eri tehtävissä toimimisen aikaa                   
valmistumisen jälkeen. On huomionarvoista, että osa vastaajista on ollut valmistuneena                   
toisia pidempään. Vastauksissa painottuu omalla alalla työskenteleminen Suomessa               
työnantajalla (keskimäärin 10 kk) tai yrittäjänä/freelancerina (5 kk), mutta ei koulutusta                     
vastaavissa töissä työnantajalla Suomessa on myös kerännyt paljon vastaajia (8 kk).  
 
Työttömänä vastaajat ovat olleet keskimäärin 3 kk. Alumnikyselyn mukaan 57 %                     
vastaajista ilmoitti ettei ole toiminut valmistumisensa jälkeen yrittäjänä, 7 % ilmoitti                     
toimineensa päätoimisena yrittäjänä ja 7 % sivutoimisena yrittäjänä. Freelancerina                 
ilmoitti toimineensa 43 % vastanneista. Miten menee? ­kyselyssä ei eroteltu yrittäjiä ja                       
freelancereita toisistaan.  
 
Määräaikaiset työsuhteet 
Työnantajia vastaajat ilmoittivat olleen valmistumisen jälkeen keskimäärin 3,0 ja                 
erillisten työsopimusten määräksi 4,7. Määräaikaisia työsopimuksia on siis solmittu                 
samalle työnantajalle. Enimmillään 2013 valmistunut vastaaja ilmoitti olleensa 10                 
työantajan palveluksessa 20 työsopimuksella. Jättämällä huomiotta kaksi tällaista               
muista erottuvaa vastaajaa, vastausten vaihteluväli oli 0 ­ 6 työnantajaa ja 0 ­ 8                           
työsopimusta. 
 
Määräaikaisessa työssä vastaushetkellä olleet (n=10) ilmoittivat määräaikaisen             
sopimuksensa pituudeksi keskimäärin 7,8 kk. Lyhimmillään määräaikaisuuden             
pituudeksi ilmoitettiin 3 kk ja pisimmillään 24 kk. Työttömäksi työnhakijaksi itsensä                     
merkinneet (n=4) ilmoittivat olleensa keskimäärin 6 kk yhtäjaksoisesti työttömänä                 
työnhakijana. 
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Työtehtävät ja nimikkeet 
Nykyisen päätyön työorganisaation toimialoja kysyttäessä vastaukset painottuvat             
elokuva­ ja televisioalan oletettuihin toimijoihin – elokuva­, televisio­ ja                 
dokumenttituotantoyhtiöihin. Mainittuina ovat myös media, teatteri, peliala ja               
visuaaliset tehosteet. Alle kolmannes vastauksista sisälsi täysin elokuvan ja television                   
koulutusohjelman opetussisältöihin liittymättömiä aloja, kuten taksi, siivous ja               
ravintola­ala.  
 
Taulukossa 2. on vastauksista koottuna media­alan työroolien nimikkeitä sekä niihin                   
liittyviä tyypillisiä työrooleja. Vastausten perusteella elokuva­ ja televisio­alalla               
toimivien työnimikkeet ja työnkuvat vastaavat hyvin perinteisiä alan työrooleja, joskin                   
monessa vastauksessa rajat suuntautumisen välillä ovat häilyviä. Vastaukset useimpien                 
osalta tähän ovat toki suppeita, eivätkä anna laajaa käsitystä todellisesta työtehtävien                     
kirjosta. 
 
TAULUKKO 2. Vastauksissa mainittuja työnimikkeitä ja tyypillisiä työtehtäviä. 
Työnimikkeesi. Voit listata 
useamman.  Mitkä ovat tärkeimmät työtehtäväsi? 
Tuotanto, tuottaja, 
tuotantopäällikkö, 
tuotantokoordinaattori, 
kuvaussihteeri, 
markkinointivastaava, Publicity 
Manager, tiedottaja 
Tuottaminen, tuotannolliset tehtävät, markkinoinnin suunnittelu ja toteutus, 
erilaiset toimistotehtävät henkilöstöhallinnasta laskutukseen, tuotantojen 
järjestelyiden hoitaminen, yhteistyökumppaneiden hankinta, kuvaussihteerinä 
kuvausraporttien täyttäminen yms, kuvausten ja tapahtumien organisointi, 
kuvauskirjanpito, median hallinta, mediasuhteet, sosiaalisen median kanavien 
hoitaminen, jonkin verran strategista suunnittelua, tiedottaminen, graafinen 
suunittelu 
Elokuvaaja, kamera­assistentti, 2. 
kamera­assistentti, kameramies, 
valaisija, 2. kuvaaja, videograaferi 
Kuvaaminen, kameraoperointi, kamerakaluston logistiikasta ja toimivuudesta 
huolehtiminen, valaisu, yritys­/ mainosvideoiden kuvaaminen. 
Käsikirjoittaja, Copywriter  Kirjoittaminen, dialogin ja hahmojen toiminnan kirjoittaminen, kohtausten 
kellottaminen, käsikirjoitusten lukeminen, uutiskirjemarkkinointi. 
Leikkaaja, tv­leikkaaja, VFX­artisti, 
leikkausassistentti 
Leikkaaminen, kompositointi, materiaalin käsittely, raakaleikkaus, 
äänieditointi. 
Ohjaaja  Ohjaaminen. 
Äänisuunnittelija, tuottaja, Mast 
leaser, transmitter installations, 
äänivastaava, äänittäjä. 
Äänitys, musiikin tuottaminen, radioaseman toiminta lähetystehojen 
hankinnasta studio ja paperityöhön, päävastuu äänituotannosta, pelin äänien 
tekeminen ja suunnittelu, äänitysstudion suunnittelu. 
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Omalle alalle työllistyminen 
35 vastanneesta 27 (77 %) ilmoitti, että ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työ oli                       
koulutusta vastaavalta alalta. 8 vastaajaa (23 %) ilmoitti, että ensimmäinen työ                     
valmistumisen jälkeen ei ollut omalta alalta. Tässä ei ole otettu kantaa siihen, onko                         
työllistyminen tapahtunut jo ennen valmistumista. Alumnikyselyssä kysyttiin             
‘Työllistyitkö tutkintoasi vastaaviin tehtäviin välittömästi (0­3 kuukauden kuluessa)               
valmistumisesi jälkeen?’ Elokuvan ja television koulutusohjelman osalta ‘kyllä’               
­vastausten osuus oli 43%, ‘en’ ­vastausten osalta 36%, ‘jatkoin vanhassa työssäni,                     
vastaa tutkintoani’ 7% ja ‘jatkoin vanhassa työssäni ei vastaa tutkintoani’ 14%.                     
Tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia senkään takia että alumnikyselyn                 
kysymyksenasettelu koski valmistumisen läheistä aikaa, jolloin se ei ota huomioon                   
esimerkiksi puoli vuotta valmistumisen jälkeen omalle alalle työllistyneitä.               
(Alumnipalaute 2014b.) 
 
Miten Menee? ­Kyselyssä kysyttiin myös ‘Jos olet vastaanottanut tai aiot vastaanottaa                     
työn media­alan ulkopuolelta, mitkä tekijät vaikuttivat päätökseen?’. Niistä jotka ovat                   
vastaanottaneet, tai aikovat vastaanottaa muun alan töitä (n=21), 8 vastaajaa (38%)                     
ilmoitti päätökseen vaikuttaneeksi tekijäksi, ettei ollut saanut omaa koulutusta vastaavaa                   
työtä. Yhtä moni ilmoitti tekijäksi palkan tai työehtojen paremmuuden. 4 vastaajaa                     
(19%) ilmoitti, että muu työ on muuten mielenkiintoisempaa ja 3 vastaajaa (14 %), ettei                           
ole halunnut toimia koulutusta vastaavissa töissä. Verrattuna alumnikyselyyn               
(kysymykseen ‘Tärkein syy työn vastaanottamiseen kun se ei vastannut koulutusalaa tai                     
­tasoa.’) Miten Menee? ­kyselyssä korostui palkan ja työehtojen paremmuus ja                   
haluttomuus toimia koulutusta vastaavissa töissä (Kytö 2008). Muita vastaajien                 
ilmoittamia syitä muun alan töiden vastaanottoon on taulukossa 3.  
 
TAULUKKO 3. Muita syitä muun alan töiden vastaanottoon 
TV­alan epäsäännöllisyys ja hektisyys: välillä 
kaipaa vähän rutiineja ja sellaisia työtehtäviä ei 
riitä kaikille tällä alalla. 
Firman alkuvaiheessa kun työt olivat enemmän 
satunnaisia tein toista työtä ohessa. 
Työ on ollut joustavampaa opiskelujen ohella 
tehtäväksi. 
Väsymys ja turhautuminen omaan työhön 
Vakituinen työ.   
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Töiden paikkakunta 
Nykyisen tai viimeisimmän työnantajan paikkakuntaa kysyttäessä vastauksissa             
painottuu odotetusti Helsinki ja Tampere. Vastaukset on laskettu myös niiden osalta,                     
jotka ovat työnkuviensa perusteella media­alalla töissä (n = 27). Media­alalla                   
työskentelevien työnantajista 19 sijaitsee Helsingissä ja Tampereella 8. Alan                 
pääkaupunkivetoisuus on selkeää, mutta myös Tampereelta löytyy töitä. Taulukossa 4                   
on lisäksi koottuna vastaukset kysymykseen ‘Mikä oli ensimmäisen koulutusta                 
vastaavan työsi paikkakunta?’ ja sen tulokset ovat vastaavanlaiset.  
 
Alumnikyselyn tulokset antoivat tasaisemmat tulokset työpaikan sijainnista elokuvan ja                 
television koulutusohjelmalle, 45 % pirkanmaalla ja 45 % uudellamaalla. Alan                   
suurimpien tekijöiden keskittyessä pääkaupunkiseudulle ovat vastaukset           
alumnikyselyssä luonnollisesti muita TAMKin koulutusohjelmia keskittyneempiä           
pääkaupunkiseudulle. (Alumnipalaute 2014b.) 
 
TAULUKKO 4. Nykyisen tai viimeisimmän työnantajan paikkakunta sekä ensimmäisen                 
koulutusta vastaavan työn paikkakunta. 
  Nykyisen tai viimeisimmän 
työnantajan paikkakunta. Kaikki 
vastanneet. 
Nykyisen tai viimeisimmän 
työnantajan paikkakunta. 
Media­alalla olevien osalta. 
Mikä oli ensimmäisen 
koulutusta vastaavan työsi 
paikkakunta? 
Tre  12  8  10 
Hki  20  19  20 
Muu  4  1  2 
n  35  27  32 
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Työnhaku 
Kysymyksen ‘Mitä kautta olet löytänyt töitä?’ vastaukset ovat esitettynä kuviossa 2.                     
Tulosten perusteella parhaiten töitä alalla löytää suhdeverkostojen (53 % vastaajista) ja                     
harjoittelupaikan (44 %) kautta. Lisäksi suoraan työnantajalta kysyminen on tuonut töitä                     
(33 %). Töitä on saatu myös, kun työnantajat ovat ilmoittaneet paikasta                     
henkilökohtaisesti (33 %). Voidaan olettaa, että näin käy lyhyissä määräaikaisissa                   
työsuhteissa toimineille tutuille työntekijöille useammin kuin ensimmäistä työpaikkaa               
etsiville. Itsensä työllistäminen ja töiden etsiminen facebookin julkisten ryhmien tai                   
työministeriön mol.fi­sivuston kautta ovat myös tuoneet töitä (19 %). On huomattava,                     
että osa saaduista töistä ei ole media­alalta, vaan vastaukset käsittävät kaikki työt.                       
Facebookin julkisista ryhmistä mainittiin ‘TV­friikuille töitä’ ­ryhmä. 
 
 
 
KUVIO 2. Tulokset kysymykseen: “Mitä kautta olet löytänyt töitä? Voit ruksia                     
useamman.” Prosenttiluku kertoo niiden osuuden, jotka vastasivat löytäneensä töitä                 
kyseistä kanavaa hyödyntäen. n = 36. 
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Kysyttäessä vinkkejä työnhakuun, painottuivat vastauksissa suhteet, sinnikkyys, suorat               
yhteydenotot sekä työharjoittelun merkitys. Myös Metropolia Ammattikorkeakoulun             
kyselyissä (Vuokko 2015) työharjoittelut koettiin hyvänä ja turvallisena tapana tutustua                   
ammattikenttään. Omaa aktiivisuutta ja töiden hyvin hoitamista korostettiin myös sekä                   
tietysti verkostoitumista. Tulokset ovat samanlaisia myös 2008 tehdyssä TAMKin ura ­                     
ja työmarkkinaseurannassa. (Kytö 2008; Vuokko 2015, 34.) 
 
Kuviossa 3 on havainnollistettu työllistymistä vaikeuttaneiden tekijöiden             
merkityksellisyys vastausten keskiarvona. Alan heikko työmarkkinatilanne ja             
alueellinen työmarkkinatilanne ovat koettu tärkeimmäksi tekijäksi työn saannin esteenä.                 
Myös määräaikaisten työsuhteiden väliset jaksot, puutteelliset suhdeverkostot ja               
puutteellinen työkokemus erottuvat muista tekijöistä. Sen sijaan sukupuoli, puutteelliset                 
työnhakutaidot ja tutkinnon huono tunnettuus koettiin vähiten työnhakua               
vaikeuttaneiksi tekijöiksi. 
 
Työttömänä olleiden (n = 14 – 15) vastaukset eivät eroa kaikkien vastanneiden                       
keskiarvosta juurikaan. Naiset (1,6) arvioivat sukupuolensa vaikuttaneen hiukan               
miesten arviota (1,0) enemmän työllistymistä vaikeuttavana tekijänä. Muita selkeitä                 
eroja miesten ja naisten välisissä vastauksissa ei ollut. Taulukossa 5 on listattu myös                         
muita tekijöitä, joiden jotkut vastaajat ilmoittivat vaikuttaneen työllistymiseen. 
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KUVIO 3. Tulokset kysymykseen: Jos sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen                   
työttömyysjaksoja, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet               
työllistymistäsi: 1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4 paljon, 5 erittäin paljon. 
 
TAULUKKO 5. Muita tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet työllistymiseen 
Omien uratavoitteiden muuttuminen 
Opiskelut, halu jatkokouluttautua. 
Työttönyyskassan korvaus on määräaikaisten työsuhteiden välissä niin hyvä ettei kannata ottaa                     
osa­aikaisia tai muuten huonosti palkattuja töitä. 
Vaikea saada palkallista entry­level työtä (leikkausaasarointi, b­kamera jne.) 
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5.3 Palkka ja työmäärä 
 
Kuvion 4 mukaisesti palkkaa ja työmäärää tarkasteltiin kaikkien osalta sekä erikseen                     
niiden osalta, jotka ilmoittivat työnkuvien perusteella olevansa oman alan töissä,                   
kokopäivätyössä omalla alalla olevien ja osa­aikatyössä omalla alalla olevien osalta,                   
yrittäjien osalta sekä sukupuolen mukaan. Lisäksi on tarkasteltu palkkaa ja työmäärää                     
suuntauksittain niiden osalta, jotka ovat työnkuviensa perusteella oman alan töissä.  
Erityisesti kuvaajien ja käsikirjoittajien tuloksiin on syytä suhtautua kuriositeetteina                 
pienen vastausmäärän takia (n = 4­5). Lisäksi tarkastelussa on ilmoitettu tuottajien ja                       
leikkaajien vastaukset, mutta ei muita suuntauksia pienen vastausmäärän takia. Palkan                   
ja työmäärän perusteella on laskettu lisäksi tuntipalkka sekä listattu tuntipalkan suurin ja                       
pienin arvo hajonnan tarkastelemiseksi. Tuntipalkkojen laskennassa käytetty             
kuukausittainen työmäärä on saatu kertomalla viikkotyömäärä 4:llä. Tuntipalkka on                 
saatu jakamalla kuukausipalkka kuukausittaisella työmäärällä. 
 
Kokopäivätyössä omalla alalla olevat ilmoittivat kuukausipalkaksi reilut 2800 euroa ja                   
työmääräksi 41 tuntia viikossa. Osa­aikaisilla, yrittäjillä ja muun alan töissä olevilla                     
palkkaus oli tätä pienempi, myös tuntipalkan osalta. Kaikkien vastanneiden keskiarvo                   
oli työmäärän osalta 34 tuntia viikossa ja palkan osalta noin 2000 euroa kuukaudessa.                         
Vertailun vuoksi vuonna 2007 TAMKin ura­ ja työmarkkinaseurannassa selvitetty                 
bruttopalkka kuukaudessa kokopäivätyössä olevilla säännölliset lisät mukaan lukien oli                 
viestinnän koulutusohjelman osalta keskiarvoltaan 2097e ja kaikkien koulutusohjelmien               
osalta  keskiarvoltaan 2472e (Kytö 2008.)  
 
Miten Menee? ­kyselyssä naiset ilmoittivat tekevänsä hieman miehiä enemmän töitä ja                     
saavansa hieman suurempaa tuntipalkkaa. Kuvion 1 mukaan naisista suurempi osa on                     
vakituisessa kokopäivätyössä, joten isompi palkka selittynee sillä. Jokaisessa ryhmässä                 
on paljon hajontaa suurimpien ja pienimpien tuntipalkkojen välillä, tuntipalkan                 
vaihdellessa 6 ja 38 €/h välillä. 
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Pisintä työpäivää ilmoittivat tekevän tuottajat (43 viikkotyötuntia). Käsikirjoittajat (39                 
h) ja leikkaajat (36 h) olivat lähellä, mutta kuvaajilla työmäärä oli oleellisesti pienempi                         
(14 h). Kuvaajien tuntipalkka (21 €/h) toisaalta muodostui suuremmaksi kuin muille                     
tarkastelluille suuntauksilla (13­17 €/h). Ilmoitetut kuukausipalkat olivat             
käsikirjoittajille 2690 €, leikkaajille 2229 €, tuottajille 2150 € ja kuvaajille 1138 €. 
 
 
KUVIO 4. Vastausten jakautuminen kysymyksiin: ‘Arvioi keskimääräinen yhteen               
laskettu bruttopalkkasi kuukaudessa, säännölliset lisät mukaan luettuna.’ ja ‘Arvioi                 
keskimääräinen työmääräsi viikossa’ sekä näiden perusteella laskettu tuntipalkka. 
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5.4 Urakehitys ja jatkoaikeet 
 
Kuvion 5 mukaisesti vastaajat arvioivat keskimäärin oman urakehityksensä toistaiseksi                 
1­5 ­asteikolla arvosanalla 3,5, joka asettuu ‘hyvän’ (4) ja ‘ei huono eikä hyvän’ (3)                           
välille. Seuraavan parin vuoden arvioitu urakehitys arvioitiin keskiarvolla 3.8, lähes                   
‘hyväksi’ eli hiukan paremmaksi kuin urakehitys toistaiseksi. Ammattialan               
työtilannenäkymät arvioitiin omaa urakehitystä alemmalla arvosanalla, keskiarvolla 3.1,               
eli ei huonoksi eikä hyväksi. Eri vuosina valmistuneiden väliset erot olivat pieniä,                       
joskin 2013 valmistuneet arvioivat alan työtilannenäkymät muita paremmiksi. 
 
 
 
KUVIO 5. Urakehitys ja työtilannenäkymät.  
1 erittäin huono, 2 huono, 3 ei huono eikä hyvä, 4 hyvä, 5 erittäin hyvä. 
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Kuviossa 6 on esitetty vastaajien jatkoaikomuksia. Osalle jotkut ilmoitetuista                 
aikomuksista ovat tarkennusten perusteella mahdollisuuksia muiden suunnitelmien             
joukossa, eivätkä suinkaan varmoja päätöksiä jatkosta. Osa on jopa valinnut keskenään                     
ristiriitaisia vastauksia. Osa vastauksista voidaan tulkita avoimuutena tai kiinnostuksena                 
erilaisille poluille jatkossa. Avoimissa perusteluissa korostui alan             
keikka­/projektiluonteisuus toisaalta epävarmuutena jatkosta ja toisaalta mahdollistaen             
avoimuuden uusien ja erilaisten tehtävien ja haasteiden etsintään. 
 
69 % vastanneista ilmoitti aikovansa jatkaa nykyisessä työssään ja 28 % vaihtaa                       
työpaikkaa media­alan sisällä. Heistä osa oli valinnut molemmat vaihtoehdot. Niistä                   
8:sta, jotka ovat ilmoittaneet vaihtavansa pois media­alalta, 6 oli ilmoittanut myös                     
aikovansa jatkaa nykyisessä työssään. Erityisesti näiden vastaajien avoimista               
tarkennuksista voi päätellä että alan vaihto koetaan hyvin mahdolliseksi, mutta ei                     
varmaksi vaihtoehdoksi, jos työ omalla alla sujuu hyvin. Kaksi vastaajaa olivat                     
tarkennuksessa kirjoittaneet todella aikovansa vaihtaa alaa. Toinen heistä perusteli                 
vaihtoa sillä, että kilpailu vähistä paikoista on liian kovaa, työllistyminen vaikeaa ja                       
suhteet vaikuttavat liikaa alalla. 
 
 
KUVIO 6 Jatkoaikomukset. (n = 36) 
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5.5 Työn luonne 
 
Vastaukset kysymyksiin oman työn arvioinnista on jaoteltu omalla alalla                 
työskentelevien osalta keskiarvojen mukaan kuvioon 7. Omalle alalle työllistyneiden                 
osalta (n = 23­28) korostuvat vastauksissa työn vastuullisuus ja itsenäisyys sekä se, että                         
vastaajat pitävät työstään. Vähiten vastaajat olivat samaa mieltä väittämän ‘Töitä on                     
liikaa’ kanssa.  
 
 
KUVIO 7. Oman työn arviointi niiden vastaajien osalta jotka toimivat media­alalla. 
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Muualle kuin omalle alalle työllistyneet (n = 7­8) vastasivat omalle alalle                     
työllistyneisiin verrattuna heikommat keskiarvot useimpiin työtä koskeviin positiivisiin               
väittämiin. Tosin työsuhteensa he arvioivat vähemmän kausiluonteiseksi ja epävarmaksi                 
kuin omalle alalle työllistyneet ja töitä he eivät juurikaan kokeneet olevan liian vähän. 
 
Media­alan erityispiirteitä kysyttiin muodossa: ‘Mitä erityispiirteitä (hyviä tai huonoja)                 
liittyy työskentelyyn media­alalla?’. Vastauksista huonoina tekijöinä erottuvat             
epävarmuus työtilanteesta, epäsäännölliset työajat, projektiluonteisuus, pätkätyöt,           
palkan vaihtelevuus, sekä pienet piirit ja kova kilpailu. Hyvinä puolina esille tulivat se,                         
että saa tehdä sitä mistä tykkää, mahdollisuus luovaan toimintaan, vaihtelevuus,                   
yhteisöllisyys, alan sisäinen henki, nopea eteneminen uralla sekä mahdollisuus                 
työskentelyyn ulkomailla.  
 
Kuviossa 8 oman työn arviointi on jaoteltu myös työn suuntauksien perusteella. Tässä                       
vastaajat on jaoteltu eri suuntauksiin työnkuvauksen ja EloTV:n suuntauksen                 
vastaavuuden perusteella eikä opiskeluajan pääsuuntauksen perusteella. On huomattava,               
että etenkin käsikirjoittajien ja kuvaajien osalta vastausmäärät ovat niin pieniä (n = 3­5)                         
että tuloksia on käsiteltävä lähinnä kuriositeetteina eikä suinkaan koko ryhmää                   
edustavana kattavana otoksena. 
 
Huomionarvoista eri suuntauksista on, että kuvaukseen suuntautuneiden arviot työtä                 
koskeviin positiivisiin väittämiin ovat hiukan muita suuntauksia heikompia ja he                   
arvioivat työnsä muita kausiluonteisemmaksi ja epävarmaksi ja työnsä määrän liian                   
vähäiseksi. Myös leikkaajat ovat ilmoittaneet työnsä kausiluonteiseksi, mutta he eivät                   
koe työsuhdettaan yhtä epävarmaksi kuin kuvaajat. Tuottajat arvioivat mahdollisuutensa                 
edetä uralla muita suuntauksia paremmaksi. 
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KUVIO 8. Suuntauksittain jaetut vastaukset oman työn arvioitiin. 
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5.6 Työelämätaidot ja ­vaatimukset sekä niiden kehittyminen 
 
Työelämässä tarvittavia taitoja kysyttiin muodossa: ‘Kuinka paljon nykyisessä työssäsi                 
vaaditaan seuraavia valmiuksia? Asteikko: 1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4                         
paljon, 5 erittäin paljon. 0 = En osaa sanoa.’ Kuviossa 9 on esitettynä omalle alalle                             
työllistyneiden osalta keskiarvot työn vaatimuksiin. Vastausten perusteella media­alan               
töissä vaaditaan keskimääräisesti eniten kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joustavuutta,               
ongelmanratkaisukykyä, sopeutumiskykyä, tietoteknistä osaamista, ajanhallintaa, luovaa           
ajattelua sekä ryhmätyötaitoja. Nämä työn vaatimukset on kaikki mainittu luvussa 3 eri                       
selvitysten esiin nostamina työelämävaatimuksina ja niitä voi luonnehtia geneerisiksi                 
valmiuksiksi, jollaisia vaaditaan paljon muillakin aloilla kuin media­alalla. 
 
Vähiten vastaajat ilmoittivat työnsä vaativan hiukan yllättäen liiketaloudellista               
osaamista, myynnin osaamista, yrittäjyysosaamista, kansainvälisen toiminnan taitoja ja               
budjetointia. Luvussa 3 käsitellyissä selvityksissä esimerkiksi liiketaloudellista             
osaamista ja yrittäjyysosaamista korostettiin tarvittavan nykyään yhä enemmän.  
 
Alumnikyselyssä työelämätaitojen merkitystä kysyttäessä korostuivat         
kehittämisosaaminen, oppimisen taidot ja työyhteisöosaaminen. Vaikka           
alumnikyselyssä kohtia oli vähemmän ja taidot muotoiltu eri tavalla, näiden kahden                     
tuoreen kyselyn tulokset tuntuvat tukevan toisiaan. Tulokset ovat lisäksi hyvin                   
samanlaisia kuin vuonna 2008 tehdyssä ura­ ja työmarkkinaseurannassa työn                 
vaatimusten keskinäisen järjestyksen suhteen. (Alumnipalaute 2014b; Kytö 2008.) 
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KUVIO 9. vastaukset omalle alalle työllistyneiden osalta kysymykseen: ‘Kuinka paljon                   
nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia?’ 
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Taulukossa 6 ovat työn vaatimukset järjestettynä keskiarvon suhteen vaadituimmasta                 
vähiten vaadittuun eri suuntauksille erikseen tuottajien, leikkaajien, käsikirjoittajien ja                 
kuvaajien osalta. Vastaajien jako suuntauksiin on tehty ilmoitettujen työnkuvien                 
perusteella. On huomattava, että etenkin kuvauksen ja käsikirjoituksen osalta                 
vastausmäärät ovat niin pieniä (n = 3­5), että tuloksia voidaan tulkita lähinnä                       
kuriositeetteina eikä kattavina otoksina koko ryhmästä.  
 
Jotkut vaatimukset korostuvat listan kärkisijoilla kaikissa työnkuvissa, kuten kyky                 
itsenäiseen työskentelyyn ja joustavuus, kun taas osa vaatimuksista korostuu vain osassa                     
työnkuvia. Vastausten perusteella tuottajilla korostuvat muihin verrattuna itsensä               
kehittämisen taidot, tiedonhankintataidot, ajanhallinta sekä kontaktit ja verkostot.               
Leikkaajilla korostuvat ongelmanratkaisukyky ja luova ajattelu. Käsikirjoittajien             
vaatimuksille omintakeista ovat sisällöntuotanto­osaaminen, äidinkielen viestintätaidot           
sekä ideointitaidot. Kuvaajilta vaaditaan sopeutumiskykyä, ryhmätyötaitoja,           
ongelmanratkaisukykyä ja suuntautumisen erikoisosaamista. 
 
Tuottajien osalta kaikkien kysymyspatteriston kohtien keskiarvo on 3,9 eli voidaan                   
sanoa, että heidän työssä vaaditaan paljon tässä kysymyksenasettelussa listattuja                 
valmiuksia. Leikkaajien ja käsikirjoittajien kokonaiskeskiarvo on 3,5 ja kuvaajien 2,9.                   
Kaikkien omalle alalle työllistyneiden osalta kokonaiskeskiarvo on 3,6, kun taas muiden                     
kuin omalle alalle työllistyneiden osalta kokonaiskeskiarvo on 2,7, mikä on                   
ymmärrettävää, sillä satunnaisissa muun alan koulutusta vaatimattomissa töissä on                 
omanlaisensa vaatimukset.  
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TAULUKKO 6 Eri suuntauksissa vaaditut valmiudet. Valmiudet ovat järjestetty                 
suurimmasta (yllä) pienimpään (alla) kysymyksen ‘Kuinka paljon nykyisessä työssäsi                 
vaaditaan seuraavia valmiuksia?’ vastausten keskiarvojen mukaan. 
Tuottajat  Leikkaajat  Käsikirjoittajat  Kuvaajat 
Itsensä kehittämisen taidot 
Tiedonhankintataidot 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn 
Ajanhallinta 
Joustavuus 
Tietotekninen osaaminen 
Ryhmätyötaidot 
Muiden työnkuvien ymmärrys 
Kontaktit/verkostot 
Projektinhallintaosaaminen 
Ongelmanratkaisukyky 
Monialaisuus 
Viestinnän osaaminen 
Budjetointi 
Sopeutumiskyky 
Luova ajattelu 
Äidinkielen viestintätaidot 
Johtamistaidot 
Aineettomien oikeuksien 
hallinta 
Suuntautumisesi 
erikoisosaaminen 
Ideointitaidot 
Yrittäjyysosaaminen 
Sisällöntuotanto­osaaminen 
Asiakastyö 
Liiketaloudellinen osaaminen 
Jakelukanavien ymmärrys 
Esiintymistaidot 
Markkinoinnin osaaminen 
Vieraiden kielten taidot 
Median loppukäyttäjien 
tuntemus 
Myynnin osaaminen 
Sosiaalisen median 
hyödyntäminen 
Kansainvälisen toiminnan taidot 
Suuntautumisesi 
teoriaosaaminen 
Ongelmanratkaisukyky 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn 
Luova ajattelu 
Ajanhallinta 
Joustavuus 
Tietotekninen osaaminen 
Itsensä kehittämisen taidot 
Ryhmätyötaidot 
Sopeutumiskyky 
Suuntautumisesi 
erikoisosaaminen 
Sisällöntuotanto­osaaminen 
Projektinhallintaosaaminen 
Ideointitaidot 
Äidinkielen viestintätaidot 
Muiden työnkuvien ymmärrys 
Jakelukanavien ymmärrys 
Tiedonhankintataidot 
Kontaktit/verkostot 
Johtamistaidot 
Asiakastyö 
Median loppukäyttäjien 
tuntemus 
Suuntautumisesi 
teoriaosaaminen 
Aineettomien oikeuksien 
hallinta 
Viestinnän osaaminen 
Vieraiden kielten taidot 
Monialaisuus 
Sosiaalisen median 
hyödyntäminen 
Esiintymistaidot 
Markkinoinnin osaaminen 
Yrittäjyysosaaminen 
Kansainvälisen toiminnan taidot 
Budjetointi 
Liiketaloudellinen osaaminen 
Myynnin osaaminen 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn 
Sisällöntuotanto­osaaminen 
Äidinkielen viestintätaidot 
Joustavuus 
Tietotekninen osaaminen 
Tiedonhankintataidot 
Sopeutumiskyky 
Ideointitaidot 
Luova ajattelu 
Muiden työnkuvien ymmärrys 
Viestinnän osaaminen 
Ongelmanratkaisukyky 
Ajanhallinta 
Ryhmätyötaidot 
Itsensä kehittämisen taidot 
Suuntautumisesi 
erikoisosaaminen 
Median loppukäyttäjien 
tuntemus 
Vieraiden kielten taidot 
Sosiaalisen median 
hyödyntäminen 
Esiintymistaidot 
Jakelukanavien ymmärrys 
Kontaktit/verkostot 
Monialaisuus 
Projektinhallintaosaaminen 
Markkinoinnin osaaminen 
Kansainvälisen toiminnan taidot 
Asiakastyö 
Suuntautumisesi 
teoriaosaaminen 
Myynnin osaaminen 
Johtamistaidot 
Aineettomien oikeuksien 
hallinta 
Liiketaloudellinen osaaminen 
Budjetointi 
Yrittäjyysosaaminen 
Joustavuus 
Sopeutumiskyky 
Ryhmätyötaidot 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn 
Ongelmanratkaisukyky 
Suuntautumisesi 
erikoisosaaminen 
Luova ajattelu 
Muiden työnkuvien ymmärrys 
Ajanhallinta 
Kontaktit/verkostot 
Itsensä kehittämisen taidot 
Monialaisuus 
Tietotekninen osaaminen 
Suuntautumisesi 
teoriaosaaminen 
Sisällöntuotanto­osaaminen 
Tiedonhankintataidot 
Ideointitaidot 
Vieraiden kielten taidot 
Johtamistaidot 
Äidinkielen viestintätaidot 
Projektinhallintaosaaminen 
Median loppukäyttäjien 
tuntemus 
Jakelukanavien ymmärrys 
Asiakastyö 
Budjetointi 
Viestinnän osaaminen 
Esiintymistaidot 
Sosiaalisen median 
hyödyntäminen 
Markkinoinnin osaaminen 
Kansainvälisen toiminnan taidot 
Myynnin osaaminen 
Aineettomien oikeuksien 
hallinta 
Liiketaloudellinen osaaminen 
Yrittäjyysosaaminen 
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Kuviossa 9 listatuista työn vaatimuksista kysyttiin myös miten EloTV:llä opiskelu                   
kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia. Kuviossa 10 on kaikkien vastanneiden keskiarvot.                 
Tulosten perusteella voidaan todeta, että EloTV:llä opiskelun on koettu kehittävän                   
parhaiten ryhmätyötaitoja, sopeutumiskykyä, joustavuutta, kykyä itsenäiseen           
työskentelyyn, luovaa ajattelua, muiden työnkuvien ymmärrystä, ideointitaitoja sekä               
ongelmanratkaisukykyä. Huonoiten tulosten perusteella EloTV:llä opiskelu on             
kehittänyt myynnin osaamista, liiketaloudellista osaamista, kansainvälisen toiminnan             
taitoja, yrittäjyysosaamista sekä median loppukäyttäjien tuntemusta. 
 
Vertailemalla näitä kuvion 9 mukaisiin työssä vaadittuihin valmiuksiin voidaan todeta,                   
että kärjessä ja viimeisenä ovat monet samat valmiudet sekä työn vaatimuksissa, että                       
EloTV:n onnistumisessa niiden kehittämisessä. Erityisesti tietotekninen osaaminen,             
tiedonhankintataidot ja ajanhallinta ovat työelämän vaatimuksissa korkeammalla listalla               
kuin EloTV:n onnistuminen niiden kehittämisessä kun taas johtamistaidot,               
esiintymistaidot, ryhmätyötaidot ja ideointitaidot korostuivat EloTV:n onnistumisen             
eduksi, kun tarkastellaan vaatimusten järjestystä. 
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KUVIO 10. Kaikkien vastanneiden keskiarvot kysymykseen: ‘Miten hyvin EloTV:llä                 
opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia?’ 
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Kaikissa kohdissa paitsi johtamistaidoissa kysymyksen ‘Miten hyvin EloTV:llä               
opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia?’ keskiarvot olivat pienempiä kuin               
kysymyksen ‘Kuinka paljon nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia?’               
tulokset omalle alalle työllistyneiden osalta. Asteikko molemmissa             
kysymyksenasetteluissa oli sama (1 ei lainkaan ­ 5 erittäin paljon.) Kaikkien omalle                       
alalle työllistyneiden osalta työn vaatimusten kaikkien kohtien keskiarvo on 3,6 kun                     
taas kaikkien kohtien keskiarvo valmiuksien kehittymiseen EloTV:llä oli 3,0, joka                   
vastaa asteikon selitettä ‘jonkin verran’.  
 
Koulutuksen jälkeenkin valmistuneilla on siis vielä opittavaa työelämän vaatimusten                 
täyttämiseksi. Eri kysymysten asteikkoja ovat vastaajat saattaneet tulkita eri                 
lähtökohdista, ajatellen toisaalta koulutuksen kehittävyyden tavoitetason yläpään             
työelämän vaatimusten kanssa samalle linjalle tai toisaalta matalammalle tasolle                 
ajatuksena ollen se, että itse työelämässä opitaan syvällinen erikoisosaaminen. Kuten                   
luvussa 3 mainittiin, Mäkelänkin mukaan ammattikorkeakoulutuksella ei ole               
mahdollisuutta kehittää jonkin toimenkuvan käytännön taitoa täydelle tasolle alalla,                 
jolla itse tekeminen opettaa parhaiten. Se vaatii työkokemusta. (Mäkelä 2015.) 
 
Vuonna 2013 valmistuneet ovat antaneet muita vuosikursseja hieman paremmat                 
lukemat työelämävalmiuksiensa kehittymiselle EloTV:llä opiskelussa. Keskiarvot           
kaikkien valmiuksien kehittymisestä olivat vuonna 2012 valmistuneille 3,0, vuonna                 
2013 valmistuneille 3,2 ja vuonna 2014 valmistuneille 2,8. 
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Koulutuksen ja työelämän vertailun vuoksi Miten Menee? ­kyselyssä kysyttiin lisäksi                   
‘Miten työelämä eroaa selkeimmin opintojen aikana saamastasi mielikuvasta?’.               
Vastaajien mainitsemia eroavaisuuksia olivat tiukemmat aikataulut, isommat määrät               
materiaalia, kaupallisuuden korostuminen ja projektien luonteen määräytyminen             
asiakkaiden mukaan, tosi­tv:n osuus, työelämän monipuolisuus ja kansainvälisyys,               
erilaiset tekniikat, kommunikaation tökkiminen, säätämisen ja sähläämisen             
puuttuminen, kausiluonteisuus, epävarmuus, töiden saamisen helppous ja toisilla               
vastaajilla taas töiden saamisen vaikeus, tuottajien arvostus, Helsinki­keskeisyys,               
käsikirjoittajana toimimisessa apuraharumba sekä oman työn myyminen ja vaadittavan                 
työn määrä. 
 
Kun tarkastellaan työelämävalmiuksien kehittymistä EloTV:llä opiskelussa vastaajien             
opiskeluaikaisen pääsuuntauksen perusteella, osa parhaiten kehittyneistä           
työelämävalmiuksista korostuu jokaisella suuntauksella listan kärkipäässä, kuten             
ryhmätyötaidot, joustavuus ja sopeutumiskyky. Osa työelämävalmiuksista korostuu vain               
osan suuntauksista kärkisijoilla.  
 
Näitä tuottajilla ominaisia muihin suuntauksiin verrattaen hyvin kehittyneitä listan                 
kärkipään työelämävalmiuksia ovat luova ajattelu, johtamistaidot ja             
projektinhallintaosaaminen. Leikkaajilla koulutus on onnistunut kehittämään verrattaen             
hyvin kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisukykyä sekä tietoteknistä             
osaamista. Käsikirjoittajien osalta korostuvat muiden työnkuvien ymmärrys, luova               
ajattelu, ideointitaidot, sisällöntuotanto­osaaminen ja itsensä kehittämisen taidot.             
Kuvaajilla listan kärjessä korostuvat kontaktit/verkostot, kyky itsenäiseen työskentelyyn               
ja suuntautumisen erikoisosaaminen. Eri suuntauksien listojen häntäpäiden             
työelämävalmiudet mukailevat paljolti kaikkien vastanneiden keskimääräistä järjestystä             
heikoimmin kehittyneiden valmiuksien osalta ilman suuria eroavia tekijöitä eri                 
suuntauksissa. On huomattava, että etenkin kuvauksen ja käsikirjoituksen osalta                 
vastausmäärät ovat niin pieniä (n = 4–6), että tuloksia voidaan tulkita lähinnä                       
kuriositeetteina eikä kattavina otoksina koko ryhmästä.  
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Vertaamalla työelämävalmiuksien kehittymistä eri EloTV:n suuntauksissa työelämän             
vaatimuksiin eri suuntauksille voidaan valmiuksien erotuksista karkeasti arvioida, missä                 
valmiuksissa kunkin suuntauksen koulutus on onnistunut riittävästi vaatimuksiin nähden                 
ja missä on petrattavaa, jotta koulutus kehittäisi valmiuksia lähemmäs työelämän                   
vaatimia tasoja. 
 
Tuottajien keskiarvo kaikkien valmiuksien kehittymisestä EloTV:llä oli 3,3, leikkaajien                 
3,3, käsikirjoittajien 2,9 ja kuvaajien 2,4. Järjestykseltään tämä myötäilee vastaavia                   
kaikkien valmiuksien keskiarvoja työn vaatimuksissa, joskin työn vaatimusten               
keskiarvot ovat isompia; tuottajilla 3,9, leikkaajilla ja käsikirjoittajilla 3,5 ja kuvaajilla                     
2,9. Asteikko molemmissa kysymyksenasetteluissa oli sama (1 ei lainkaan – 5 erittäin                       
paljon). 
 
Seuraavissa suuntaus­kohtaisissa tarkasteluissa (kuviot 11–14) on keskitytty tarkemmin               
tähän työn vaatimusten ja opiskelun aikaisen kehityksen erotukseen ja poimittu                   
suurimmat eroavaisuudet. On merkillepantavaa, että monet listatuista valmiuksista ovat                 
vastausten perusteella joillekin suuntauksille työelämässä muita valmiuksia             
merkityksettömämpiä. 
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KUVIO 11. Tuotannon opiskelijoiden vastaukset kysymykseen: ‘Miten hyvin EloTV:llä                 
opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia?’ sekä tuotannon töissä olevien vastaukset                 
kysymykseen: ‘Kuinka paljon nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia?’               
Tuottajilla koulutus on kehittänyt lähimmäs työelämän vaatimuksia ryhmätyötaitoja,               
luovaa ajattelua, ideointitaitoja, johtamistaitoja ja sopeutumiskykyä, sekä             
sisällöntuotanto­osaamista. Suurin ero opintojen kehittävyyden ja työelämän             
vaatimusten välillä on tuottajille tiedonhankintataidoissa, aineettomien oikeuksien             
hallinnassa, tietoteknisessä osaamisessa, liiketaloudellisessa osaamisessa, viestinnän           
osaamisessa, myynnin osaamisessa, yrittäjyysosaamisessa, budjetoinnissa, äidinkielen           
viestintätaidoissa, kontakteissa/verkostoissa ja kansainvälisen toiminnan taidoissa. 
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KUVIO 12. Leikkauksen opiskelijoiden vastaukset kysymykseen: ‘Miten hyvin               
EloTV:llä opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia?’ sekä leikkaajan töissä olevien                 
vastaukset kysymykseen: ‘Kuinka paljon nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia               
valmiuksia?’ Leikkaajilla työelämän vaatimuksiin verrattuna EloTVn koulutus on               
kehittänyt hyvin esiintymistaitoja, muiden työnkuvien ymmärrystä, budjetointia,             
johtamistaitoja, liiketaloudellista osaamista, monialaisuutta ja ryhmätyötaitoja.           
Kirittävää opintojen kehittävyydessä työelämän vaatimuksiin nähden leikkauksessa on               
ajanhallinnassa, jakelukanavien ymmärryksessä, itsensä kehittämisen taidoissa, median             
loppukäyttäjien tuntemuksessa, suuntautumisen erikoisosaamisessa ja tietoteknisessä           
osaamisessa. 
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KUVIO 13. Käsikirjoituksen opiskelijoiden vastaukset kysymykseen: ‘Miten hyvin               
EloTV:llä opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia?’ sekä käsikirjoittajan töissä               
olevien vastaukset kysymykseen: ‘Kuinka paljon nykyisessä työssäsi vaaditaan               
seuraavia valmiuksia?’ Käsikirjoittajien osalta koulutus on vastannut hyvin työn                 
vaatimuksiin budjetoinnissa, johtamistaidoissa, yrittäjyysosaamisessa ja aineettomien           
oikeuksien hallinnassa, joissa tosin työn vaatimuksetkin ovat vähäiset. Suurin ero                   
vaatimusten ja valmiuksien kehittymisen välillä on kyvyssä itsenäiseen työskentelyyn,                 
tietoteknisessä osaamisessa, äidinkielen viestintätaidoissa, tiedonhankintataidoissa,         
viestinnän osaamisessa, sisällöntuotanto­osaamisessa, sosiaalisen median         
hyödyntämisessä, joustavuudessa, vieraiden kielten taidoissa, median loppukäyttäjien             
tuntemuksessa ja sopeutumiskyvyssä. Huomionarvoista on käsikirjoittajien pieni             
vastausmäärä (n = 5–6). 
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KUVIO 14. Kuvauksen opiskelijoiden vastaukset kysymykseen: ‘Miten hyvin               
EloTV:llä opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia?’ sekä kuvaajan töissä olevien                 
vastaukset kysymykseen: ‘Kuinka paljon nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia               
valmiuksia?’ Kuvaajien valmiuksista työelämän vaatimuksia parhaiten vastaamaan             
koulutus oli kehittänyt sosiaalisen median hyödyntämistä, jakelukanavien ymmärrystä,               
kontakteja/verkostoja ja sisällöntuotanto­osaamista. Eniten eroa kuvaajien ilmoittamissa             
koulutuksen kehittävyyksissä työelämän vaatimuksiin nähden oli joustavuudessa,             
sopeutumiskyvyssä, ryhmätyötaidoissa, tiedonhankintataidoissa, ajanhallinnassa,       
äidinkielen viestintätaidoissa sekä ongelmanratkaisukyvyssä. On huomattava, että             
vastanneiden kuvaajien määrä on erityisen pieni (n = 3­5), joten tulokset eivät ole                         
kattavat, vaan lähinnä kuriositeetteja. 
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5.7 Tyytyväisyys elokuvan ja television koulutukseen 
Kysyttäessä tyytyväisyyttä eloTV:hen eri tekijöiden kannalta vuonna 2014 valmistuneet                 
olivat 2012 ja 2013 vuosiin verrattuna tyytymättömämpiä kaikissa muissa kohdissa                   
paitsi harjoittelun ohjauksessa, harjoittelupaikan löytämisen avussa ja työnhaun               
ohjauksessa. Keskiarvot kaikista kohdista olivat vuonna 2012 ja 2013 valmistuneilla 3,4                     
kun taas 2014 valmistuneilla keskiarvo oli 2,9. 
 
Kuviossa 15 ovat tulokset kaikkien vastaajien osalta. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat                   
EloTV:llä ilmapiiriin, opinnäytetyön ohjaukseen, joustavuuteen työskentelyyn opintojen             
ohella, kirjaston palveluihin ja projektityöskentelyyn. Tyytyväisyytesi EloTV:hen             
opiskelupaikkana ­kohta sai keskiarvon 3,6 joka asettuu asteikolla ‘jonkin verran’ ja                     
‘paljon’ puoliväliin. Huonoimmat arvosanat EloTV sai työnhaun ohjauksesta,               
harjoittelun ohjauksesta, yhteistyöstä yritysten ja yhteisöjen kanssa ja opetuksen                 
vastaavuudesta työelämän kanssa. Kaikkien vastaajien keskiarvo kaikkiin kohtiin oli 3,2                   
eli hiukan yli asteikon kohdasta ‘jonkin verran’. 
 
Avoimissa tarkennuksissa kiitosta saivat ilmapiiri, porukka, joustavuus työskentelyyn,               
kirjasto, vapaaehtoiset ja yritysten kanssa tehdyt projektit, kalusto, vierailevien                 
ammattilaisten luennot ja Camerimage. Kritiikkiä kohdistui TAMK:n nettisivujen               
kuvaukseen koulutusohjelmasta/ suuntautumisvaihtoehdoista, kehityskeskusteluihin,       
opetuksen tasoon ja vastaavuuteen työelämän kanssa, opettajien tuntemukseen               
työkentästä, yleisopintojen turhan suureen määrään verrattuna erikoistumisopintoihin             
sekä tietoteknisen osaamisen opetuksen vähäisyyteen. 
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KUVIO 15. Kaikkien vastaajien keskiarvot eri kohtiin kysymyksessä: ‘Kuinka                 
tyytyväinen olet EloTV:hen seuraavien tekijöiden kannalta?’ 
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Kuviossa 16 tyytyväisyyttä EloTV:hen on tarkasteltu eri koulutuksen aikaisten                 
pääsuuntauksien suhteen. On huomattava, että etenkin kuvauksen ja käsikirjoituksen                 
osalta vastausmäärät ovat niin pieniä (n = 4–6), että tuloksia voidaan tulkita lähinnä                         
kuriositeetteina eikä kattavina otoksina koko ryhmästä.  
 
Eniten keskiarvoista eroavat käsikirjoittajien tyytyväisyys opinnäytetyön ohjaukseen ja               
kirjaston palveluihin sekä opinto­ohjaukseen. Lisäksi erottuu kuvaajien muita pienempi                 
tyytyväisyys mm. projektityöskentelyyn, opinto­ohjaukseen, kehityskeskusteluihin ja           
tyytyväisyyteen tutkintoon työuran kannalta. Kaikkien kohtien keskiarvot eri               
suuntauksille olivat leikkaajille 3,5, käsikirjoittajille 3,4, tuottajille 3,3 ja kuvaajille 2,8.                     
Nämä ovat samassa linjassa kohdan ‘Tyytyväisyytesi EloTV:hen opiskelupaikkana’               
kanssa, jonka vastausten keskiarvot olivat leikkaajille 4,1, käsikirjoittajille ja tuottajille                   
3,8 ja kuvaajille 3,0. 
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KUVIO 16. Opiskelun aikaisen pääsuuntauksen suhteen ryhmiteltynä vastaukset               
kysymykseen: ‘Kuinka tyytyväinen olet EloTV:hen seuraavien tekijöiden kannalta?’ 
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Kuviossa 17 on esitettynä vastausten jakautuminen kysymykseen: ‘Suosittelisitko               
TAMKin EloTV:tä opiskelupaikkana?’. Tuottajista kaikki vastanneet suosittelisivat             
TAMKin EloTV:tä opiskelupaikkana, käsikirjoittajista ja leikkaajista noin 80 % ja                   
kuvaajista 60 % vastanneista. On huomattava, että etenkin kuvauksen ja                   
käsikirjoituksen osalta vastausmäärät ovat niin pieniä (n = 5), että tuloksia voidaan                       
tulkita lähinnä kuriositeetteina eikä kattavina otoksina koko ryhmästä. Miehistä hieman                   
suurempi osuus (86 %) suosittelisi EloTV:tä kuin naisista (72 %). Eri vuosikursseista                       
aiemmin valmistuneet suosittelivat EloTV:tä enemmän kuin tuoreemmat valmistuneet.               
Kyllä­vastausten prosenttiosuudet olivat 2012 valmistuneille 100 %, 2013               
valmistuneille 85 % ja 2014 valmistuneille 67 %. 
 
 
KUVIO 17. Vastausten jakautuminen kysymykseen: ‘Suosittelisitko TAMKin EloTV:tä               
opiskelupaikkana?’. 
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5.8 Avoimet kysymykset 
 
Numerot ja tilastot eivät kerro kaikkea. Erityisesti nykyisille opiskelijoille voi olla                     
mielenkiintoista kuulla valmistuneiden suoraa puhetta työllistymisen ja työelämän               
luonteesta, jolloin avoimet kysymykset toimivat hyvin. Avoimet vastaukset parhaissa                 
tapauksissa tukevat ja selittävät numeerisia tuloksia. Avoimia kysymyksiä tulkitessa                 
täytyy pitää mielessä se, että vastaukset ovat yksittäisten ihmisten mielipiteitä, eivätkä                     
sellaisenaan edusta kokonaistotuutta. Avoimia kysymyksiä on osittain vaikea tulkita                 
siksikin, että monet vastaukset ovat keskenään ristiriitaisia mikä on ymmärrettävää                   
alalla, jolla yksilölliset urapolut ja tarpeet korostuvat. Luonnollisesti eri vuosikurssien ja                     
suuntauksien osalta kertyneet kokemukset vaihtelevat paljon keskenään.  
 
Ristiriitaisten kehitysehdotusten edessä on hankala tehdä johtopäätöksiä esimerkiksi               
koulutuksen kehittämisen suunnista. Lisähankaluuden tulosten hyödyntämiseen tuo se,               
että vastaajien opiskelun jälkeen on jo tehty paljon muutoksia ja opiskelijapalautetta on                       
kerätty jatkuvasti myös opintojen aikana ja niihin on pyritty vaikuttamaan. Tilanne on jo                         
eri kuin vastaajien opiskeluaikana. Joihinkin palautteisiin ei voida vaikuttaa myöskään                   
muiden reunaehtojen takia. Joka tapauksessa on hyvä, että avoimiin kysymyksiin tuli                     
paljon vastauksia useasta eri aihepiiristä. 
 
Kehitysehdotuksia kurssisisältöihin olivat markkinoinnin ja kaupallisen koulutuksen             
lisääminen, erikoistumiseen tähtäävien kurssien lisääminen ja erikoisosaamisen             
tukeminen, alan kokonaiskuvaan ja muihin työrooleihin perehdyttämisen lisääminen.               
Lisäksi opetussisältöihin liittyviä ehdotuksia olivat kurssien turhien opetussisältöjen               
karsiminen ja sisältöjen tarkoituksenmukaistaminen ammatillisen osaamisen           
vahvistumisen ehdoilla, koulutuksen tiivistäminen kahteen­kolmeen vuoteen           
keskittymällä nimenomaan ammatin kannalta keskeisiin taitoihin, sekä kurssien               
sisältöjen ja opettajien alan tuntemuksen vahvistaminen alan nykytilan mukaiseksi.  
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Toisaalta toivottiin teorian ja teoriakokeiden lisäämistä ja toisaalta käytännön tekemisen                   
lisäämistä. Lisäksi jakoa vastaajissa aiheutti toiveet elokuvien pohtimisesta enemmän                 
myös kaupalliselta näkökulmalta elokuvataiteen korostamisen lisäksi ja toisaalta               
taiteellisen näkökulman tuomisesta teknisen osaamisen rinnalle ja itsenäiseen taiteen                 
tekemiseen avustamisesta (esimerkiksi apurahahakemuksien osalta). 
 
Opetuksen osalta toivottiin lisää opetustunteja ja opettajien määrän kasvattamista sekä                   
opetuksen tason kasvattamista muun muassa vierailevien opettajien lisäämisellä. Tällä                 
ajateltiin saavutettavan myös työelämäkontaktien lisääntymistä. 
 
Projektien osalta mainittiin projektien tekeminen enemmän yritysmäisesti eli enemmän                 
oikealla rahalla toimien, niin että erityisesti muidenkin kuin tuottajien vastuu kasvaisi                     
projektien budjetoinnissa. Lisäksi toivottiin lisää käytännön tekemistä ja               
myötämielisyyttä opiskelijoiden omiin projekteihin. Oppilasryhmien klikkien           
purkaminen mainittiin myös (jotta kaikki pääsisivät projekteihin tasapuolisesti). 
 
Muita kehitysehdotuksia olivat henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen panostaminen,               
tiedonkulun kehittäminen, palkattomien harjoittelujen kieltäminen, alan           
helsinkivetoisuuden huomiointi, tarkempi/tiukempi rajaus sisäänotettavien         
opiskelijoiden lähtötasoon, aloituspaikkojen vähentäminen ja kurssien vaatimustason             
nosto. 
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Avoimen kysymyksen ‘Mitä haluaisit sanoa opettajille?’ vastauksissa on paljon                 
kiitoksia opettajille ohjauksesta, neuvoista, opeista, omiin juttuihin rohkaisusta,               
ihanuudesta, joustavuudesta, ymmärtäväisyydestä, helppoudesta sanoa mielipiteensä,           
ihmisläheisyydestä, ystävällisyydestä, asiantuntijuudesta, tuesta ja avusta sekä             
vapaudesta itse tehdä ja pohtia.   
 
Opettajille annettuja kehitysehdotuksia olivat asioiden ajattelu työllistymisen kannalta,               
enempi kannustaminen, sähköposteihin vastaaminen, tietyn anarkian ja omalla               
tekemisen säilyttäminen, opiskelijoiden omaperäisyyden ja luovuuden tukeminen, ja               
kannustus realismin rajoissa, ttvo:n perinnön jatkaminen, tekemisen lisääminen               
kursseilla ja teorian vähentäminen, opettajien ammattikenttään tutustuminen,             
ryhdistäytyminen oman egon pönkittämisen ja haahuilun sijasta, alaa tuntevan                 
opetuksen tuominen kouluun, koulusta valmistuvien profiloitumisen kirkastaminen ja               
kertominen jo hakuvaiheessa, kurssien monipuolistaminen, tuntien tarkempi             
suunnittelu, huomion kiinnittäminen opiskelijoiden jaksamiseen, vaatimustason nosto,             
opiskelujen loppuvaiheisiin lisättävä jonkinlainen työnhakukurssi sekä ilmaisista             
harjoitteluista irtisanoutuminen yhdessä eri ammattikorkeakoulujen kanssa. 
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Sekalaisia vinkkejä nykyisille opiskelijoille puolestaan olivat olivat omien tavoitteiden                 
mielessä pitäminen, isosti haaveilu, alanvaihto niille, jotka eivät halua oikeasti tehdä                     
media­alan töitä täydestä sydämestään, ystävällisyys (mutta ei mielistely), nöyryys,                 
paremmilta oppiminen, liikunta, nukkuminen ja ravitsemus, usko omiin kykyihin ja                   
rehellisyys itselle ja muille, omana itsenä oleminen, kärsivällisyys ja uutteruus, korkean                     
tason ylläpitäminen eli kilpailuun varautuminen, suomalaisten elokuvien ja tv:n                 
katsominen, elokuvahistorian lukeminen sekä ajokortin hankkiminen. 
 
Työllistymisestä mainittiin ahkeruus oman alan töiden haussa, koulun jälkeen jatkuva                   
opiskelu, sen ajattelu, mistä raha tulee, käsikirjoittamisen puolella varautuminen siihen,                   
että itsensä voi joutua elättämään jollain arkisemmalla ja hankkimaan valmiuksia                   
monenlaiseen kirjoittamiseen/viestintään, ilmaistöistä kieltäytyminen sekä toisaalta           
oman alan töihin hakeutuminen aluksi ilman nirsoilua. 
 
Opiskeluaikaan liittyviä vinkkejä olivat itsensä liian kuormittamisen välttäminen ja                 
koulun ja oman elämän erillään pitämiseen, turhan stressin välttäminen, opiskeluajasta                   
nauttiminen, ajallaan valmistuminen, kurssien ja lopputyön suorittaminen ajallaan,               
projekteihin osallistuminen, verkostoituminen/tutustuminen, hyvän harjoittelupaikan         
hankkiminen, itseään varten opiskelu, omasta oppimisesta vastaaminen, kysyminen,               
kiinnostuneisuus asioista, mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen, vierailevien           
opettajien luennoille osallistuminen,  sekä vaihdossa käynti. 
 
Kysymyksen ‘Mitkä asiat olivat parasta EloTV:llä?’ vastauksissa painottuivat ihmiset,                 
henkilökunta ja opiskelijat, yhteisöllisyys ja ilmapiiri sekä kontaktit. Muita kiiteltyjä                   
asioita olivat muun muassa projektit, kaluston ja tilojen vapaa käytettävyys, AV­kioski,                     
tekemisen meininki, opetuksen käytännönläheisyys, kuvauskeikat, rentous, vapaus,             
joustavuus työn ja opiskelun yhdistämisessä, luovuus, erilaisuus, taiteellinen ilmapiiri,                 
yhteistyö kuvataiteen kanssa, intohimo elokuviin, Finlayson, TTVO:n perinnön ylläpito,                 
vierailevat luennoitsijat, tuki ja luottamus opinnäytetyöprojektin aikana, syventävät               
kurssit, ensimmäisen vuoden leffaprojekti ja Camerimage­matkat. 
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5.9 Kyselyn kehittäminen ja hyödyntäminen jatkossa. 
 
Miten Menee? ­kyselyssä oli monia selkeitä puutteita sekä kohtia joissa vaihtoehtoinen                     
toteutustapa olisi tuottanut paremmin hyödynnettävissä olevaa tietoa.             
Kysymyksenasetteluissa esimerkiksi oli eroja tärkeimpiin vertailussa käytettyihin             
lähteisiin, jolloin vertailtavuus kärsi. Tässä luvussa on käsitelty näitä puutteita sekä                     
perusteluja vaihtoehtoisten ratkaisujen hyödyntämiselle kyselyn mahdollista           
jatkokehitystä varten. Tarkastelut on tehty yleisellä tasolla joitakin esimerkkejä                 
käyttäen. Kyselyn mahdollisessa jatkokehittämisessä jokaista kysymystä kannattaa             
miettiä tarkkaan eri kehitysehdotusten kannalta. 
 
Suuri ongelma Miten Menee? ­kyselyssä oli sen pituus. Liian pitkä lomake saa                       
vastaajan luopumaan vastaamisesta ennen kuin hän edes kunnolla tutustuu siihen. Miten                     
Menee? ­ kyselyn toteutus e­lomake­editorilla ohjasi tekemään eri kysymykset erillisille                   
näkymille, jolloin koko kyselyn selaaminen yhdellä silmäyksellä ei ollut etukäteen                   
mahdollista. On siis mahdollista, että jotkut ovat alkaneet täyttää kyselyä ja jättäneet                       
vastaamisen kuitenkin väliin kyselyn osoittauduttua pitkäksi. Tämän välttämiseksi               
pyrittiin olemaan rehellisiä jo etukäteen, jotta vastaaja tietää mihin ryhtyy. Maininta                     
kyselyn vaatimasta ajasta (20 minuuttia) saattaa kuitenkin olla alimitoitettu etenkin                   
niiden kohdalla, jotka ovat vastanneet perusteellisesti esimerkiksi avoimiin               
kysymyksiin.  
 
Miten Menee? ­kyselyssä taustakysymykset olivat sijoitettuna kyselyn loppuun. Tätä                 
ratkaisua puoltaa muun muassa kirjassa ‘Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin                 
valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle’ (2015) esitetty näkemys,                 
että etenkin tällaisen pitkän lomakkeen loppua kohden vastaajan motivaatio saattaa                   
heikentyä. Taustakysymykset, kuten ikä, ovat helposti vastattavia kyselyyn               
väsyneenäkin. Näin kyselyn luotettavuus säilyy hyvänä. (Valli 2015, 85.) 
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Kyselyssä oli yhteystiedot kysytty erillisellä lomakkeella, jonka tietoja ei yhdistetty                   
muihin kysymyksiin. Tällä erillisellä lomakkeella kysyttiin myös vastaajien sen hetkistä                   
työpaikkaa. Työnantajien listan keräämisessä laajemman kattauksen saattaisi saada               
kysymällä useamman oman alan työpaikan, joissa vastaaja on jossain välissä ollut.  
 
E­lomake­editori mahdollisti sen, että riippuen aiemmista vastauksista, osa näkymistä ja                   
kysymyksistä piilotettiin sellaisilta vastaajilta, joita ne eivät koskeneet. Sopivalla                 
alustalla näitä riippuvuuksia voisi kehittää myös pidemmälle. Hyvänä puolena tässä on,                     
että piilotetut kohdat lyhentävät kyselyä joidenkin vastaajien kohdalta, ja estävät näitä                     
vastaajia vastaamasta vahingossa kohtiin, joihin heidän vastaustaan ei haluta. 
 
Kysymysten ja vastausvaihtoehtojen muotoilussa on otettava monia tekijöitä huomioon.                 
Kysymysten tulee olla myös yksiselitteisiä. Jos vastaaja ei ajattele samalla tavalla kuin                       
tutkija on kysymyksen tarkoittanut, tulokset vääristyvät. Jotta vastaajat vastaavat omien                   
kokemustensa perusteella, eivätkä jonkun kuvittelemansa yleisen alan ihmisten               
keskiarvon perusteella, on kysymysten ja vastausvaihtoehtojen sanamuodot aina hyvä                 
muuttaa vastaajalle henkilökohtaiseen muotoon.  (Valli 2015, 85, 86.)  
 
Kyselyä kehitettäessä sopivalla sähköisellä alustalla toteutettavaksi on mahdollista               
varmistaa jatkossa, että vastaaja todella vastaa valittuihin kysymyksiin. Häntä ei                   
päästettäisi eteenpäin ennen kuin hän on valinnut itselleen sopivan vaihtoehdon                   
kysymykseen. Näin ollen tuloksia tulkitessa ei tarvitsisi tehdä oletuksia siitä, miten                     
tyhjät vastaukset tulkitaan, koska niitä ei jäisi. Toisaalta vastaajalla täytyy tällöin olla                       
riittävästi vaihtoehtoja, jotta myös epävarmana hän voi vastata. Esimerkiksi ‘en osaa                     
sanoa’­ tai ‘ei mikään näistä’ tai “muu, mikä” ­vastausvaihtoehdot auttavat tähän                     
joissain monivalinnoissa. Sopivalla alustalla toteutettuna on mahdollista myös asettaa                 
monivalintavastaukset valmiiksi valituiksi esimerkiksi ‘En osaa sanoa’ ­vaihtoehtoon,               
mikä helpottaa vastaamista. 
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Osassa kysymyksiä on perusteltua sallia vain yksi vastausvaihtoehto, ja osassa taas                     
useampi. Teknisen toteutuksen on tällöin hyvä mahdollistaa tämä siten, ettei vastaaja                     
voi vastata väärin. Tehdessä muutoksia kyselyyn nämä asiat on pidettävä mielessä.  
 
Esimerkiksi kysymyksessä tämänhetkisestä työtilanteesta on mahdollista sallia (kuten jo                 
toteutetussa Miten Menee? ­kyselyssä) useampi vaihtoehto, jolloin tarkkaa tietoa                 
saadaan enemmän työtilanteesta, tai toisaalta ohjata kysymyksenasettelulla vastaaja               
valitsemaan vain yksi, eniten hänen tilannettaan kuvaava vaihtoehto, jolloin tulosten                   
käsittely ja tulkinta saattaa olla helpompaa. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa tulokset eivät                   
välttämättä kuitenkaan kerro kaikkea työtilanteesta, jolloin vertailu esimerkiksi               
erityyppisten media­alan ja insinööri­alojen välillä voi olla turhaa työn projektimaisen                   
luonteen takia. Jos vastaajalle sallitaan vain yksi vaihtoehto, on tällöin hyvä miettiä mitä                         
kaikkia työllistymisen muotojen yhdistelmiä tarjotaan vastausvaihtoehtoina (esimerkiksi             
joissain vertailuaineistoissa on käytetty ‘työllinen opiskelija’­vaihtoehtoa). Kaikkia             
kombinaatioita ei liene tarkoituksenmukaista listata.  
 
Muissa työtä koskevissa kysymyksissä on otettava nyt tehtyä Miten Menee? ­kyselyä                     
selkeämmin kantaa siihen, mitä vastaajan työtä vastaukset koskevat (esimerkiksi                 
osa­aikaista työtä vai oman yrityksen pyörittämistä.) Nyt tulosten tarkastelu oli                   
hankalaa, sillä suuri osa vastaajista ilmoitti tekevänsä montaa työtä yhtäaikaa. Täysin                     
varmaa ei ollut myöskään se, kuinka paljon vastaajien työtä koskevat vastaukset                     
koskivat omalla alalla työskentelyä, eikä tällaisen rajan vetäminen aina ole itse                     
vastaajallekaan yksinkertaista. Koulutusta vastaavaa työtä voi tehdä muun toimialan                 
yrityksessäkin, joten oman alan työpaikan sijasta lienee tarkoituksenmukaisempaa               
kysyä työskentelyä koulutusta vastaavissa työtehtävissä. Yksi vaihtoehto on               
mahdollistaa vastaaminen erikseen jokaisen työtehtävän osalta, mutta tämä vaatii                 
teknisen toteutuksen lisäksi ehkä liikaa vastaajalta aikaa ja motivaatiota ja tulosten                     
käsittelyssä ja tulkinnassa lisätyötä. Työllistymistä tarkasteltaessa sen erottaminen, onko                 
työpaikka ollut jo valmiina ennen valmistumista tai koulutusta, on myös hyvä selvittää                       
niin, että vastaaminen ja vastausten tulkinta ovat yksiselitteisiä. Kuten luvussa 4 on                       
todettu, työllisyyden käsittely ei ole yksioikoista.  
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Miten Menee? ­kyselyn mielipiteitä mittaavissa kohdissa on käytetty mittarina lähinnä                   
sovellettua Likertin asteikkoa viisiportaisella asteikolla, jossa keskikohtana on neutraali                 
näkemys ja erikseen asteikon ulkopuolella ‘en osaa sanoa’ ­vaihtoehto.                 
Vastausvaihtoehdot on pyritty kysymyksittäin hakemaan mittauskohteen asiasisällöstä             
ja vastausvaihtoehtojen kaikki portaat on nimetty, jotta vastaajien välillä ei ole                     
tulkinnanvaraa ääripäiden välissä olevien portaiden merkityksestä.  
 
Likertin asteikoissa yksi heikkous on, että on ihmisiä, jotka eivät mielellään ota                       
lainkaan kantaa asioihin vaan käyttävät runsaasti keskimmäistä vaihtoehtoa. Toisaalta                 
olisi mahdollista jättää neutraali keskivaihtoehto pois vastausvaihtoehdoista, mikä               
pakottaisi vastaajat ottamaan kantaa suuntaan tai toiseen. Tyypillistä on myös, että                     
vastaaja ei käytä ääripäitä vastauksissaan vaan tyytyy valitsemaan vaihtoehdot “melkein                   
samaa mieltä” ja “melkein eri mieltä”. Miten Menee? ­kyselyn tapauksessakin olisi                     
tämä huomioon ottaen voitu ilmoittaa tulokset yhdistäen “melkein samaa mieltä”­ ja                     
“täysin samaa mieltä” ­vastausluokkien prosentuaaliset osuudet tulosten keskiarvojen               
laskemisen sijasta. (Valli 2015, 98­100.) 
 
Esimerkiksi tyytyväisyydessä koulutukseen tulokset olisi mahdollista visualisoida myös               
vastausten eri vastausluokkiin jakautumisen mukaan. Nyt Miten Menee? ­kyselyn                 
tulokset on ilmoitettu keskiarvoina, mikä ei kerro vastausten hajaantumisesta eri                   
luokkiin. Myös avoimiin kysymyksiin annettuja vastauksia voidaan analysoida               
tilastollisin menetelmin luokittelemalla ne ryhmiin (Valli 2015, s. 106). Miten Menee?                     
­kyselyn tapauksessa näin on tehty vain pintapuolisesti sanallisesti ilmoittamalla minkä                   
tyyppiset vastaukset olivat parhaiten edustettuina, mutta näitä vastausluokkia/teemoja ei                 
visualisoitu mitenkään. 
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Varsinkin tutkittaessa mielipiteitä ja asenteita voi samaan kysymykseen olla kaksi eri                     
näkemystä riippuen näkökulmasta. Tällöin voi tulla eteen ongelma esimerkiksi Miten                   
Menee? ­kyselyssä käytettyjen Likertin asteikkojen käytössä. Yksinkertaiseltakin             
vaikuttava kysymys voi olla monitulkintainen, jolloin kysymyksenasettelussa täytyy               
olla erityisen tarkka. (Valli 2015, 113.) 
 
Koska tarkoitus oli saada omakohtaisia näkemyksiä valmistuneilta, ovat avoimet                 
kysymykset perusteltuja. Ne ovat hyviä etenkin jotta saadaan esille sellaisia ideoita,                     
mitä kyselyn laatijat eivät keksi esimerkiksi monivalintakohtiin. Toinen hyvä puoli                   
avoimissa vastauksissa on se, että niillä voidaan saada esimerkiksi yksittäisen                   
numeerisen mielipiteen lisäksi myös perusteluja mielipiteille. Avointen kysymysten               
huono puoli on, että niihin helposti jätetään vastaamatta ja vastaukset voivat olla                       
ylimalkaisia tai epätarkkoja. (Valli 2015, 106.) 
 
Eri ohjelmilla tehdyt kyselyt mahdollistavat erilaiset logiikat ja ulkomuodot kyselylle.                   
Jos kaikki kohdat saa näkymään koko ajan, voi vastaaja vertailla omia vastauksiaan,                       
mikä parantaa vastausten johdonmukaisuutta. Kyselyä tehdessä täytyy ottaa huomioon                 
sen käytettävyys eri alustoilla (kännykät, tietokoneet ja tabletit), jotta vastaaja voi                     
täyttää kyselyn helposti.  
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Miten Menee? ­kyselyssä vaadittujen työelämätaitojen ja koulutuksen onnistumisen               
niiden kehittämisessä olisi ollut hyvä olla joko samassa kysymyksenasettelussa tai                   
ainakin helposti vastaajan vertailtavissa. Kysymyksenasettelun olisi ollut myös hyvä                 
ottaa kantaa paremmin siihen miten koulutuksen onnistumisessa työelämävalmiuksien               
kehittämisessä ylin vastausluokka suhtautui työelämän vaatimuksiin, eli oletettiinko               
koulutuksen edes valmistavan opiskelijoita täysin työelämää vastaavalle tasolle. Koska                 
tämä vaikutti numeeristen keskiarvojen luotettavuuteen, jouduttiin nyt vertailemaan               
työelämätaitojen vaadittavuuden ja niiden kehittymisen keskinäistä järjestystä eikä               
niinkään suoraan niiden numeerisia arvoja. Kysymyksenasettelua siitä miten koulutus                 
on kehittänyt työelämävalmiuksia voi kehittää myös henkilökohtaisemmaksi             
esimerkiksi muotoon ‘omat työelämävalmiuteni valmistumishetkelläni olivat riittävät             
työelämän vastavalmistuneilta vaatimaan tasoon nähden’. 
 
Työelämävalmiuksien listaa voi myös kehittää lisäämällä tai poistamalla valmiuksia.                 
TAMKin yleisistä osaamisista ja opetussuunnitelmista voi poimia siellä mainittuja                 
osaamistarpeita tarkemmin sekä miettiä mitä osaamisvaatimuksia esimerkiksi             
digitalisoituminen asettaa. Lista on toki jo nyt pitkä. 
 
Osasyy siihen, miksi joissain kysymyksenasetteluissa päädyttiin nykyisiin ratkaisuihin               
oli se, että kaikkien näiden kehitysehdotusten toteutus optimaalisesti ei olisi ollut                     
mahdollista käytetyllä e­lomake­editorilla. Mikäli kyselyä halutaan kehittää, on               
suositeltavaa kartoittaa erilaisia teknisiä ratkaisuja ja palveluntarjoajien tarjontaa.               
Tulosten analyysiin on myös olemassa taulukkolaskentaohjelmia kehittyneempiä             
työkaluja, jotka esimerkiksi voivat etsiä datasta automaattisesti korrelaatioita. Näiden                 
kartoittamista myös suositellaan analyysivaiheen helpottamiseksi ja virheiden tekemisen               
välttämiseksi.  
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Nykyisen työtilanteen sijasta helpommin saatetaan saada tarkempaa tietoa kysymällä                 
mitä vastaaja on tehnyt eniten valmistumisen jälkeen. Miten Menee? ­kyselyssä tätä                     
kysyttiin eri tehtäviin käytettyinä kuukausina. Tällainen kysymyksenasettelu pakottaa               
ottamaan kantaa eri työtehtävien keskinäiseen suhteeseen. Ellei haluta kysyä sitä kuinka                     
kauan kuukausissa valmistumisesta on kulunut aikaa, kuukausien sijasta voisi kysyä                   
esimerkiksi suoraan prosentuaalista osuutta omasta ajankäytöstään koskien             
valmistumisen jälkeistä aikaa ja erikseen vaikka viimeisintä tilannetta. Tällöin                 
osa­aikaisuus pitäisi huomioida kysymyksenasettelussa sekä se, miten otetaan               
huomioon yrittäjänä toimiminen silloin kun projektia ei ole käynnissä. Lisäksi toisin                     
kuin tässä versiossa Miten Menee? ­kyselystä oman yrityksen pyörittäminen ja                   
freelancer­toiminta on hyvä selkeyttää tai eriyttää. Monella vastanneella myös rajanveto                   
valmistumisen suhteen on epämääräinen. Työllistymistä kysyttäessä ja sitä               
analysoidessa kannattaisi ottaa nykyistä paremmin huomioon jo ennen valmistumista                 
työllistyminen. Työnhakukanavien listaan voisi lisätä vaihtoehdot ‘facebookin             
yksityisen ryhmän kautta‘ ja ‘apurahojen hakemisen kautta työllistyminen’.  
 
Valmistuneet työskentelevät monenlaisten projektien parissa. Näiden erotteleminen olisi               
mielenkiintoista. Esimerkiksi Metropolia ammattikorkeakoulun osalta tätä oli selvitetty               
Emmi Vuokon opinnäytetyössä, jossa listattuja tehtäväalueita muun muassa olivat pitkä                   
fiktio, mainoselokuva, tv­sarja, dokumenttielokuva, animaatio, musiikkivideo,           
uutisohjelma, tv­draama, ajankohtaisohjelma, kokeellinen elokuva,         
elokuvakalustovuokraamo, musiikin äänitys, musiikkiala, teatterityö, opetustyö.           
(Vuokko 2015 s. 28). Näitä voisi listata muitakin ja kysyä vastaajilta eri tyylisissä                         
projekteissa toimimisen osuutta omasta työskentelystään. Lisäksi vastaajien             
työtehtävien vaatimustason ja sen kehittymisen selvittäminen voisi olla järkevää                 
esimerkiksi TEMEn palkkataulukkojen luokittelun mukaisesti (TEME 2015.).  
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Jatkoaikomuksia kysyttäessä selvin tulos oli se, että selvää tulosta ei ollut olemassa,                       
sillä vastaajat olivat kenties tulevaisuuttansa koskevassa epävarmuudessaan tai               
avoimuudessaan vastanneet useita ristiriitaisia vaihtoehtoja. Jatkoaikomuksia voisikin             
kysyä muodossa “pidän mahdollisena”. Vastausvaihtoehtoja voisi olla myös               
kattavammin, esimerkiksi muulle alalle työllistyneelle selkeyttä toisi valinta “yritän                 
työllistyä media­alalle”. Lisäksi jatkokoulutussuunnitelmiin voisi lisätä           
vastausvaihtoehdoksi yrittäjäkoulutuksen.   
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6  POHDINTA 
 
Miten Menee? ­kyselystä saadut tulokset antavat arvokasta tietoa TAMKin                 
opetushenkilökunnalle ja muille elokuvan ja television koulutuksen suunnittelijoille.               
Nykyisille opiskelijoille valmistuneiden omakohtaiset näkemykset ja tilastot antavat               
luotettavaa lisätietoa omien päätösten tueksi. Kyselyyn vastasi riittävän moni, jotta                   
tietoja voidaan hyödyntää, joskin monien kysymysten suuntauskohtaisiin tarkasteluihin               
pitää suhtautua varauksella, suuntausten pienten vastausmäärien takia.  
 
Työllistymisen käsittely ei ollut helppoa, sillä monet ovat ilmoittaneet toimineensa                   
useammassa tehtävässä, esimerkiksi palkkatöissä ja yrittäjänä tai opiskelijana yhtäaikaa.                 
36 vastaajasta 4 (11%) ilmoitti olevansa työttömiä työnhakijoita, joskin heistä 3 oli                       
valinnut jonkin muunkin vaihtoehdon. Moni vastaajista oli työllistynyt myös muulle                   
kuin omalle alalle, pääosan vastauksista kuitenkin painottuessa tyypillisiin elokuva ja                   
televisio ­alan toimijoihin. Oletetustikin määräaikaisten ja projektiluonteisten töiden               
suuri osuus kävi ilmi, kuten myös yrittäjyyden osuus. Kaiken kaikkiaan tuloksissa ja                       
avoimissa kommenteissa kävi ilmi monia koskeva epävarmuus töistä, mikä tukee myös                     
eri tilastojen ja selvitysten näkemystä alan heikosta työmarkkinatilanteesta. Lisäksi                 
talouden taantuma vaikuttaa näkyvän tuloksissa. Kaikkien vastanneiden keskiarvo               
viikottaiseen työmäärään oli 34 tuntia ja kuukausibruttopalkan osalta noin 2000 euroa.                     
Tuottajat ja käsikirjoittajat vaikuttavat olevan suhteessa muihin enemmän työsuhteessa,                 
leikkaajat enemmän yrittäjinä/freelancereina ja kuvaajilla töitä vaikuttaa olevan               
huonoiten, joskin heistä osa on opiskelemassa tai apurahansaajana. Työnhakukanavista                 
tehokkaimmiksi osoittaituivat suhdeverkostot, harjoittelupaikka ja aktiivinen           
työnantajien suora lähestyminen.  
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Omalle alalle työllistyneiden osalta työnkuvaukset ja työroolit vastasivat hyvin alan                   
perinteisiä työrooleja. Oman alan töissä korostuivat työn vastuullisuus ja itsenäisyys                   
sekä se, että vastaajat pitävät töistään. Alalla tasapainotellaan toisaalta työtilanteen                   
epävarmuuden, epäsäännöllisten työaikojen, pätkätöiden, palkan vaihtelevuuden ja             
kovan kilpailun sekä toisaalta luovan toiminnan, vaihtelevuuden, yhteisöllisyyden, alan                 
sisäisen hengen ja sen välillä, että saa tehdä sitä mistä tykkää. 
 
Työn asettamista osaamisvaatimuksista korostuivat omalle alalle työllistyneiden osalta               
kyky itsenäiseen työskentelyyn, joustavuus, ongelmanratkaisukyky, sopeutumiskyky,           
tietotekninen osaaminen, ajanhallinta, luova ajattelu sekä ryhmätyötaidot. Nämä ovat                 
linjassa myös eri selvityksissä mainittuihin alalla yhä enemmän korostuneisiin                 
työelämävaatimuksiin. Hiukan yllättäen liiketaloudellista osaamista tai           
yrittäjyysosaamista vastaajat eivät kuitenkaan ilmoittaneet tarvitsevansa työssään             
paljoa. 
 
Elokuvan ja television koulutusohjelmassa opiskelun on koettu kehittävän parhaiten                 
ryhmätyötaitoja, sopeutumiskykyä, joustavuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn,           
luovaa ajattelua, muiden työnkuvien ymmärrystä, ideointitaitoja sekä             
ongelmanratkaisukykyä, joita työelämässäkin vaaditaan. Huonoiten opiskeluissa on             
kehittynyt myynnin osaaminen, liiketaloudellinen osaaminen, kansainvälisen toiminnan             
taidot, yrittäjyysosaaminen sekä median loppukäyttäjien tuntemus. Tuloksista on               
nähtävissä, että koulutus ei valmista valmiita ammattilaisia, vaan jatkuva opiskelu ja                     
asioiden lopullinen kehittyminen tapahtuvat työelämässä, mikä osittain onkin               
koulutuksen lähtökohta. Työn vaatimukset ja niiden kehittyminen opiskeluissa eroavat                 
eri suuntauksissa toisistaan. Koulutukselle on suuri haaste toisaalta monipuolisen                 
perusosaamisen ja toisaalta yksilöllisyyden mahdollistaminen. 
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Keskiarvoksi tyytyväisyydeksi EloTV:hen opiskelupaikkana muodostui 3,6, joka             
asettuu asteikon kohtien ‘jonkin verran’ ja ‘paljon’ puoliväliin. Kaikista vastaajista 79                     
% suosittelisi TAMKin EloTV:tä opiskelupaikkana. 
 
Vastaajien opiskelun jälkeen ja aikana tehdyt muutokset vaikuttavat siten, että tulokset                     
ovat osin jo vanhentuneita. Kyselyssä esiin tulleiden osin keskenään ristiriitaistenkin                   
kehitysehdotusten arviointi vaatiikin opettajilta näkemystä näistä muutoksista ja muista                 
koulutuksen järjestämisen reunaehdoista. Tulosten peilaaminen esimerkiksi nykyisiltä             
opiskelijoilta saataviin palautteisiin auttaa asettamaan ne osaksi isompaa koulutuksen                 
kehittämisen palapeliä.  
 
Muita selvityksiä tarkastelemalla nähdään, että koulutukselle asetetaan todella paljon                 
erilaisia toiveita eri osaamistarpeiden kehittämiseen sekä koulutuksen järjestämiseen.               
Alalla vaikuttavat vahvat kansainväliset nopeasti kehittyvät muutostekijät ja niiden                 
huomioiminen koulutuksessa onkin haastavaa. 
 
Kyselyssä oli monia puutteita ja kohtia, joissa vaihtoehtoista toteutustapaa kannattaa                   
harkita, mikäli kyselyä lähdetään kehittämään. Esimerkiksi kysymyksenasetteluihin             
vaikuttavat tekniset lähtökohdat sekä se, mihin muihin tilastoihin ja tuloksiin kyselyä                     
halutaan verrata. Suuri ongelma Miten Menee? ­kyselyssä oli sen pituus, jota on syytä                         
karsia. Erilaisten kyselyn toteuttamisen ja tulosten analyysin työvälineitä ja                 
palveluntarjoajia on syytä kartoittaa, jotta siitä saadaan optimaalisesti               
tarkoituksenmukaista luotettavaa ja yksiselitteistä tietoa, ja jotta se on vastaajille                   
miellyttävä täyttää.  
 
Tulokset edustavat hiljattain työelämään siirtyneiden näkemyksiä. Kiinnostavaa olisi, se                 
minkälainen on työelämän vastaavuus eli vakiintuneempien työntekijöiden ja               
rekrytoijien näkemykset. Lisäksi mielenkiintoista olisi se, miten näkemykset kehittyvät                 
tulevaisuuden valmistuneiden osalta, mikäli kysely uusitaan joskus.  
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8   LIITTEET 
Liite 1:  
Elokuvan ja television koulutusohjelmien ja suuntausten kehitys TAMK:ssa               
(Entinen TTVO). 
 
● Vanhalla TTVO:lla (1991­1996) medianomin tutkinto oli alun perin opistoasteinen tutkinto.                   
Kun TTVOsta tuli osa TAMK:ia 1996, jolloin myös medianomin tutkinnosta tuli                     
amk­tutkinto. 
● 1996­1999 oli mediatuotanto­koulutusohjelma (tuottaminen, kuvailmaisu, kuvaleikkaus ja             
kuvankäsittely, ääni­ilmaisu, valoilmaisu, multimedia) 
● Vuonna 1998 aloitti uutena koulutusohjelmana myös verkkomedia. 
● Vuonna 2000 koulu muutti uusiin tiloihin ja koulutusohjelmat vähenivät kahteen:                   
kuvataiteen sekä viestinnän koulutusohjelmaan. Verkkomedia yhdistettiin multimediaan             
osaksi viestinnän koulutusohjelmaa. Kansainvälinen Interactive Media Programme             
käynnistyi v. 2000. 
● Viestinnän koulutusohjelma 
● AV­tuotanto 
● tuotanto, a) tuottaja b) taiteellinen kuvausjärjestäjä 
● kuva 
● Leikkaus ja kuvankäsittely 
● ääni 
● valoilmaisu 
● Verkko­ ja multimediatuotanto 
● projektinhallinta 
● visuaalinen suunnittelu 
● vuorovaikutteisuuden suunnittelu 
● 2003 alkaen jäi pelkkä tuottaja­suuntaus, kun taiteellinen kuvausjärjestäjä jäi pois. 
● 2004 Projektinhallinta­suuntaus ja tuottaja­suuntaus yhdistyivät mediatuottamiseksi. 
● 2008 tuli suuntaukseksi mediakäsikirjoittamisen ja dramaturgian osaaminen 
● 2009 lähtien aloittavat opiskelijat otettiin joko 
● Elokuvan ja television koulutusohjelmaan 
● tuottaminen 
● ääni­ilmaisu 
● käsikirjoitus ja dramaturgia 
● kuvaus 
● leikkaus 
● teatterin ja tapahtuminen audiovisuaalinen suunnittelu 
● tai englanninkieliseen Degree programme in Media koulutusohjelmaan. 
● 2011 Teatterin ja tapahtuminen audiovisuaalinen suunnittelu → valosuunnittelu 
● 2013 (valosuunittelu jäi pois.) 
● Tuottaminen 
● Äänisuunnittelu 
● Käsikirjoittaminen 
● Kuvaus 
● Leikkaus 
● 2014 opetus jatkuu nimellä Media­alan koulutus Mediapoliksella. 
● Samalla kuvauksen suuntaus muuttui muotoon kuvaus ja kuvavalo. 
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Liite 2:  
Raportti Miten Menee? ­kyselyn tuloksista ja kyselylomake. 
 
 
 
Raportti Miten menee? -kyselystä 2015 
Tero Liimatainen 
02.10.2015 
TAMK ­ Elokuvan ja television koulutusohjelma 
 
Miten menee? ­kysely 2015 kokoaa yhteen valmistuneiden Tampereen 
ammattikorkeakoulun medianomiopiskelijoiden näkemyksiä työelämästä, työllistymisestä 
sekä koulutuksesta. Kysely toteutettiin keväällä 2015 ja sen kohderyhmänä olivat 2008 ­ 
2010 aloittaneet Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman sekä 
elokuvan ja television koulutusohjelman jo valmistuneet opiskelijat. Kyselyn tavoitteena oli 
kerätä tietoa valmistuneilta opiskelijoilta opetuksen kehittämiseen sekä tiedon tiedon 
välittämiseksi nykyisille opiskelijoille ja kyselyyn vastanneille valmistuneille opiskelijoille 
itselleen.  
 
Alunperin viestinnän koulutusohjelman nimellä toiminut koulutus muutettiin vuonna 2009 
elokuvan ja television koulutusohjelman nimiseksi. Tähän kyselyyn vastanneista vuonna 
2008 aloittaneet ovat siis opiskelleet viestinnän koulutusohjelman nimellä. Tiivistyksen 
vuoksi jatkossa tässä raportissa puhutaan lähinnä elokuvan ja television koulutusohjelmasta. 
 
Tässä raportissa ovat kyselyn tulokset ilman pitkälle menevää analyysiä niistä. Lukijoiden on 
syytä huomioida erityisesti suuntauksittain tehdyissä tarkasteluissa monien kohtien pieni 
vastaajamäärä ja siten näiden tulosten osalta heikko luotettavuus.  
 
Liitteessä 1 on tarkempia taulukoita kyselyn vastauksista ja liitteessä 2 alkuperäinen 
kyselylomake. 
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 3. 1 Vastaajien taustatiedot  
5. 2 Tilanne nyt 
11. 3 Työllistyminen 
17. 4 Urakehitys ja jatkoaikeet 
19. 5 Oman työn arviointi 
22. 6 Työn vaatimukset 
26. 7 Miten hyvin EloTV kehitti työelämävalmiuksia 
35. 8 Tyytyväisyys EloTV:seen 
43. 9 LIITE 1, taulukoita kysymysten vastauksista. 
67. 10 Liite 2, alkuperäinen kyselylomake, Miten Menee ­kysely 2015. 
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 1 Vastaajien taustatiedot 
 
Kyselyn kohderyhmänä olivat 2008 ­ 2010 aloittaneet Tampereen ammattikorkeakoulun 
viestinnän koulutusohjelman sekä elokuvan ja television koulutusohjelman jo valmistuneet 
opiskelijat. Kaikkia valmistuneita ei tavoitettu, vaan kysely lähetettiin sähköpostitse niille 
96:lle valmistuneelle opiskelijalle, joiden sähköpostiosoitteet saatiin alumnirekisteristä. 
Heistä kyselyyn vastasi 36 vastaajaa. Vastausprosentti oli täten 37,5 %.  
 
Vastaajien sukupuolijakauma oli taulukon 1.1 mukaisesti melko tasapuolinen, 19 naista ja 15 
miestä. Yksi muuten kyselyyn vastannut jätti vastaamatta sukupuolikysymykseen ja yksi 
valitsi ‘Joku muu/en halua sanoa’. Vastaajien keski­ikä oli 27 vuotta. 
 
1.1 vastaajien sukupuolijakauma 
  kpl 
Prosenttia 
vastanneista 
Naisia  19  54 
Miehiä  15  43 
Muita  1  3 
vastaamattomia  1   
n  35  100 
 
Kysymyksessä pohjakoulutuksista (liitteen 1 taulukko 9.1) 36 vastanneesta 29 (81 %) ilmoitti 
pohjakoulutuksekseen ylioppilastutkinnon/lukion ja 5 (14 %) ammatillisen tutkinnon sekä 3 (8 
%) lukion ja ammatillisen tutkinnon. Opintoasteen tutkinnon valitsi 2 (6 %) ja aiemmin 
suoritetun yliopiston kandidaatin tutkinnon 1 (3 %). 
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Monien kysymysten vastauksia on tarkasteltu jaoteltuna vastaajat taulukon 1.2 mukaisesti 
vastaajien valmistumisvuosien mukaan. Niihin tarkasteluihin ei ole otettu mukaan vuosina 
2011 ja 2015 valmistuneita pienen vastaajamäärän takia. Taulukossa on myös listattu 
vastaajien jakautuminen eri aloitusvuosien mukaan. Yksi kyselyyn muuten vastannut ei 
ilmoittanut aloitusvuotta ja valmistumisvuotta. Osalla vastaajista opiskelut olivat venähtäneet. 
Syyksi tähän ilmoitettiin liitteen 1 taulukon 9.2 mukaisesti muun muassa työskentely, 
jaksamisen puute, muualla opiskelu lisäksi, opinnäytetyön venyminen, kiireet ja laiskotus. 
 
1.2 Vastaajien jakautuminen opintojen aloitusvuosien sekä valmistumisvuosien mukaan. 
 
Aloittaneet: 
Vastanneiden 
määrä 
Kaikkien 
aloittaneiden 
määrä 
Valmistuneet: 
Vastanneiden 
määrä 
EloTV:n ko:sta 
valmistuneiden 
määrä 
Viestinnän ko:sta 
valmistuneiden 
määrä. 
2008 aloittaneet  13 (Viestintä)  87 (Viestintä)       
2009 aloittaneet  10 (EloTV)  65 (EloTV)       
2010 aloittaneet  12 (EloTV)  63 (EloTV)       
2011 valmistuneet      1    58 
2012 valmistuneet      9  1  60 
2013 valmistuneet      13  27  31 
2014 valmistuneet      11  35  13 
2015 valmistuneet 
(30.9.2015 
mennessä)      1  24  4 
n  35    35     
 
Opiskeluajan pääsuuntautuminen jakautui vastaajien osalta taulukon 1.3 mukaisesti. Osaa 
muista kysymyksistä on tarkasteltu näiden suuntausten mukaisesti ryhmiteltynä, jolloin on 
otettava huomioon etenkin kuvauksen ja käsikirjoituksen pieni vastaajamäärä (n = 5 ­ 6 ja 
yksittäisissä kysymyksissä jopa vähemmän.) Äänen sekä valon/tepa:n osalta 
suuntauskohtaisia tarkasteluja ei ole tehty pienen vastausmäärän takia. 
 
1.3 Vastaajien jakautuminen opiskeluajan pääsuuntautumisen mukaan sekä aloitusvuosittain. 
        tuottajat 2008  2 
    prosenttia kaikista vastaajista    tuottajat 2009  5 
tuottaminen  10  28    tuottajat 2010  3 
leikkaaminen  10  28    leikkaus 2008  5 
käsikirjoitus  6  17    leikkaus 2009  2 
kuvaus  5  14    leikkaus 2010  3 
ääni  3  8    käsikirjoitus 2008  2 
valo / tepa  2  6    käsikirjoitus 2009  2 
n  36  100    käsikirjoitus 2010  2 
        kuvaus 2008  3 
        kuvaus 2009  0 
        kuvaus 2010  1 
        kuvaus, ei kertonut  1 
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2 Tilanne nyt 
Vastaukset kysymykseen ‘ Miten menee?’ vaihtelivat erinomaisen ja huonon välillä, mutta 
selkeästi suurin osa vastauksista oli positiivisia, tai vähintäänkin ‘ihan semi­OK’. Yleisin 
vastaus oli ‘Hyvin menee.’ Vastaukset olivat pääosin lyhyitä, ja tarkemmat selvennykset 
liittyivät lähinnä työhön. Muutamat selvästi negatiiviset vastaukset liittyvät lähinnä oman alan 
töiden puuttumiseen tai määräaikaisten työsuhteiden epävarmuuteen.  
 
Kuvaaja 2.1 ja liitteen 1 taulukot 9.3 ja 9.4 kokoavat vastaukset kysymykseen ‘ ​pääasiallinen 
toimintasi nyt? (Voit valita useamman).​’ Tulokset on ilmoitettu erikseen kaikkien 
vastanneiden osalta, sukupuolen mukaan sekä koulutuksen pääsuuntautumisen mukaan. 
Monet ovat ilmoittaneet toimivansa useammassa tehtävässä, esimerkiksi palkkatöissä ja 
yrittäjänä yhtäaikaa. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon erään vastaajan huomio 
freelancer­termin merkityksestä tässä kyselyssä: 
 
En tiedä ottaako kysely tarpeeksi huomioon erilaisten työllistymistapojen ja ­tilanteiden kirjoa. 
Myös freelancer­termin merkitys tässä yhteydessä jäi hiukan hämäräksi. Monet alalla 
nimittäin mieltävät itsensä friikuiksi vaikka toimivat verokortilla. Kyselyssä freelancer kuitenkin 
rinnastettiin nimenomaan yrittäjyyteen. Tämä epäselvyys voi vaikuttaa kyselyn tuloksiin.  
 
Erityisesti kuvaajien ja käsikirjoittajien osalta vastausmäärät olivat niin pieniä (n = 5­6), että 
tuloksia heidän osaltaan voidaan tulkita lähinnä kuriositeetteina. Tässä listaamattomien 
suuntauksien vastausmäärät olivat vielä pienempiä, joten niitä ei erikseen tarkastella. 
 
Vakituisessa työssä (kokopäiväinen tai osa­aikainen) ilmoitti olevansa yhteensä 15 
vastaajaa (42 % vastanneista), määräaikaisessa työssä 10 vastaajaa (28%). Vakituisessa tai 
määräaikaisessa työsuhteessa oli yhteensä 25 vastaajaa (69 %). Itsenäisenä 
yrittäjänä/ammatinharjoittajana/freelancerina ilmoitti olevansa 14 vastaajaa (39%), joista 9 oli 
lisäksi valinnut jonkin muunkin toiminnan. Työsuhteessa ja/tai 
yrittäjänä/ammatinharjoittajana/freelancerina ilmoitti olevansa 33 vastaajaa (92 %), joskin 
näistä 3 oli valinnut myös ‘työtön työnhakija’­kohdan. Päätoimisen opiskelun oli valinnut 5 
vastaajaa, joista 4 oli valinnut opiskelun lisäksi ‘itsenäinen 
yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer’ ­vaihtoehdon. 3 vastaajaa ilmoitti saavansa apurahaa. 
Kaikista vastaajista 4 (11%) ilmoitti olevansa työttömiä työnhakijoita, joskin heistä 2 oli lisäksi 
valinnut ‘määräaikainen osa­aikatyö’­vaihtoehdon ja 1 ‘itsenäinen 
yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer’­vaihtoehdon. 
 
Miehet ilmoittivat olevansa itsenäisenä yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina 
hieman naisia enemmän kun taas naiset ilmoittivat olevansa työsuhteessa hieman miehiä 
enemmän.  
 
Määräaikaisen työssä olevat (n=10) ilmoittivat määräaikaisen sopimuksensa pituudeksi 
keskimäärin 7,8 kk. Lyhimmillään määräaikaisuuden pituudeksi ilmoitettiin 3 kk ja 
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pisimmillään 24 kk. Työttömäksi työnhakijaksi itsensä merkinneet (n=4) ilmoittivat olleensa 
keskimäärin 6 kk yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana. 
 
 
 
 
 
 
2.1 Vastausten jakautuminen kysymykseen: ‘Pääasiallinen toimintasi nyt? Voit valita useamman.“ 
Vastaukset ovat ilmoitettu kaikkien vastanneiden osalta sekä sukupuolen ja koulutuksen 
pääsuuntausten mukaan tarkasteltuna. 
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Nykyisen päätyön työorganisaation toimialoja kysyttäessä vastaukset painottuvat elokuva­ ja 
televisioalan oletettuihin toimijoihin, elokuva­, televisio­ ja dokumenttituotantoyhtiöihin liitteen 
1 taulukon 9.5 mukaisesti. Mainittuina ovat myös media, teatteri, peliala ja visuaaliset 
tehosteet. Alle kolmannes vastauksista sisälsi täysin elokuvan ja television koulutusohjelman 
opetussisältöihin liittymättömiä aloja, kuten taksi, siivous ja ravintola­ala.  
 
Media­alan osalta työnantajiksi tai työllistäjiksi ilmoitettiin taulukon 2.1 mukaisia toimijoita. 
Osa kyselyyn vastanneista ei ilmoittanut työnantajaa.  
 
2.1 Media­alan työnantajia ja työllistäjiä. 
Aito Media OY  FremantleMedia Finland Oy  Moskito oy 
Banijay Finland Oy  Helsingin kaupunki  Svenska Teatern, Helsinki 
DECOlight Oy  Hämeenlinnan teatteri  Traplight Games 
Elokuvatuotantoyhtiö MADE  iGame  Troll VFX 
Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab  Karu Films  Tussitaikurit Oy 
Eyeworks Finland  Kinosto oy  YLE 
Franck Media     
 
Taulukossa 2.2. on vastauksista koottuna media­alan työroolien nimikkeitä sekä niihin 
liittyviä tyypillisiä työrooleja. Vastausten perusteella elokuva­ja televisio­alalla toimivien 
työnimikkeet ja työnkuvat vastaavat hyvin perinteisiä alan työrooleja, joskin monessa 
vastauksessa rajat suuntautumisen välillä ovat häilyviä. Vastaukset useimpien osalta tähän 
ovat toki suppeita, eivätkä anna laajaa käsitystä todellisesta työtehtävien kirjosta.  
 
2.2 Vastauksissa mainittuja työnimikkeitä ja niihin liittyviä tyypillisiä työtehtäviä. 
‘Vastaa seuraaviin kysymyksiin nykyisen päätyösi perusteella. Jos et ole tällä hetkellä töissä, vastaa viimeisimmän 
valmistumisen jälkeisen työsuhteen perusteella. Jos olet yrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer, vastaa kysymyksiin 
soveltuvin osin.’ 
Työnimikkeesi. Voit listata 
useamman.  Mitkä ovat tärkeimmät työtehtäväsi? 
Tuotanto, tuottaja, tuotantopäällikkö, 
tuotantokoordinaattori, 
kuvaussihteeri, markkinointivastaava, 
Publicity Manager, tiedottaja 
Tuottaminen, tuotannolliset tehtävät, markkinoinnin suunnittelu ja toteutus, erilaiset 
toimistotehtävät henkilöstöhallinnasta laskutukseen, tuotantojen järjestelyiden 
hoitaminen, yhteistyökumppaneiden hankinta, kuvaussihteerinä kuvausraporttien 
täyttäminen yms, kuvausten ja tapahtumien organisointi, kuvauskirjanpito, median 
hallinta, mediasuhteet, sosiaalisen median kanavien hoitaminen, jonkin verran 
strategista suunnittelua, tiedottaminen, graafinen suunittelu 
Elokuvaaja, kamera­assistentti, 2. 
kamera­assistentti, kameramies, 
valaisija, 2. kuvaaja, videograaferi 
Kuvaaminen, kameraoperointi, kamerakaluston logistiikasta ja toimivuudesta 
huolehtiminen, valaisu, yritys­/ mainosvideoiden kuvaaminen. 
Käsikirjoittaja, Copywriter  Kirjoittaminen, dialogin ja hahmojen toiminnan kirjoittaminen, kohtausten 
kellottaminen, käsikirjoitusten lukeminen, uutiskirjemarkkinointi. 
Leikkaaja, tv­leikkaaja, VFX­artisti, 
leikkausassistentti 
Leikkaaminen, kompositointi, materiaalin käsittely, raakaleikkaus, äänieditointi. 
Ohjaaja  Ohjaaminen. 
Äänisuunnittelija, tuottaja, Mast 
leaser, transmitter installations, 
äänivastaava, äänittäjä. 
Äänitys, musiikin tuottaminen, radioaseman toiminta lähetystehojen hankinnasta 
studio ja paperityöhön, päävastuu äänituotannosta, pelin äänien tekeminen ja 
suunnittelu, äänitysstudion suunnittelu. 
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Työnimikkeitä ja työrooleja tarkastelemalla vastaajat ovat jaoteltuna taulukon 2.3 mukaisesti 
elokuvan ja television koulutusohjelman mukaisiin suuntauksiin, jotka hieman eroavat 
taulukon 1.3 vastaajien ilmoittamista koulutuksen pääsuuntauksista. Osa vastaajista on 
työllistynyt toissijaisen suuntautumisen mukaisesti ja osa jäänyt vaille oman alan töitä. 
 
2.3 Työnimikkeiden ja työtehtävien perusteella jaoteltujen suuntautumisien määrät. 
      tuottajat 2008  1 
      tuottajat 2009  5 
Tuottaminen  8    tuottajat 2010  2 
Leikkaus  7    leikkaus 2008  5 
Käsikirjoittaminen  5    leikkaus 2009  0 
Kuvaus  4    leikkaus 2010  2 
Ääni  3    käsikirjoitus 2008  2 
Tepa/Valo  1    käsikirjoitus 2009  1 
Muu ala  8    käsikirjoitus 2010  2 
      kuvaus 2008  2 
      kuvaus 2009  0 
      kuvaus 2010  1 
      kuvaus, ei kertonut  1 
 
Tulokset työnantajan yritysmuodosta ovat koottuna taulukossa 2.4. Suurin osa, 23 
vastaajaa, (n = 36) työskentelee tai on viimeksi työskennellyt päätyössään yksityisellä 
sektorilla.  
 
2.4 Työnantajan yritysmuoto. 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin nykyisen 
päätyösi perusteella. Jos et ole tällä hetkellä 
töissä, vastaa viimeisimmän valmistumisen 
jälkeisen työsuhteen perusteella. Jos olet 
yrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer, 
vastaa kysymyksiin soveltuvin osin. 
Onko työnantajasi?: Yksityinen yritys, 
Kunta/kuntayhtymä, Valtio/valtion 
liikelaitos, Järjestö, seurakunta, säätiö 
tai vastaava, Oma yritys, toiminimi tms., 
Toimin freelancerina, Osuuskunta. 
Yksityinen yritys  23 
Oma yritys, toiminimi tms.  5 
Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava  1 
Valtio/valtion liikelaitos  3 
Toimin freelancerina  3 
Kunta/kuntayhtymä  1 
Osuuskunta  0 
n  36 
 
Työmarkkinajärjestöön kuulumista kysyttiin seuraavanlaisesti:  
Kuulutko johonkin työmarkkinajärjestöön/liittoon? (Teme, Suomen Journalistiliitto, MaMa ry 
tms.) Mihin? 
 
Hiukan alle puolet, 15 vastaajaa 36:sta, ilmoitti kuuluvansa työmarkkinajärjestöön. 9 ei 
vastannut kysymykseen ja 12 vastasi kielteisesti. Mainittuja järjestöjä olivat: TEME (9), SET 
(1), Maili ry (1), PAM(1), Journalistiliitto(1) sekä YTK (2). 
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Nykyisen tai viimeisimmän työnantajan paikkakuntaa kysyttiin seuraavasti: 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin nykyisen päätyösi perusteella. Jos et 
ole tällä hetkellä töissä, vastaa viimeisimmän valmistumisen 
jälkeisen työsuhteen perusteella. Jos olet yrittäjä, ammatinharjoittaja 
tai freelancer, vastaa kysymyksiin soveltuvin osin. 
Työnantajasi paikkakunta 
(freelancer: kirjaa 
suurimman työllistäjän 
paikkakunta): 
 
Vastauksissa painottuu odotetusti Helsinki ja Tampere. Vastaukset on laskettu myös niiden 
osalta, jotka ovat työnkuviensa perusteella media­alalla töissä (n = 27). Media­alalla 
työskentelevien työnantajista 19 sijaitsee Helsingissä ja Tampereella 8. Alan 
pääkaupunkivetoisuus on selkeää, mutta myös Tampereelta löytyy töitä. Taulukossa 2.5 on 
lisäksi koottuna vastaukset kysymykseen ‘Mikä oli ensimmäisen koulutusta vastaavan työsi 
paikkakunta?’ ja sen tulokset ovat vastaavanlaiset.  
 
Niistä jotka olivat jatkoaikeita kysyttäessä ilmoittaneet aikovansa muuttaa, yksi oli ilmoittanut 
kohteeksi Helsinki ja yksi Tampere. Muut vastaajat eivät antaneet kohdekaupunkia.  
 
2.5 Nykyisen tai viimeisimmän työnantajan paikkakunta sekä ensimmäisen koulutusta vastaavan työn 
paikkkakunta. 
  Nykyisen tai 
viimeisimmän 
työnantajan 
paikkakunta. Kaikki 
vastanneet. 
Nykyisen tai viimeisimmän 
työnantajan paikkakunta. 
Media­alalla olevien osalta. 
Mikä oli 
ensimmäisen 
koulutusta 
vastaavan työsi 
paikkakunta? 
Tre  12  8  10 
Hki  20  19  20 
Muu  4  1  2 
n  35  27  32 
 
 
Liitteen 1 taulukon 9.6 ja alla olevan kuvaajan 2.2 mukaisesti palkkaa ja työmäärää 
tarkasteltiin kaikkien osalta sekä erikseen niiden osalta, jotka taulukon 2.3 mukaan ilmoittivat 
työnkuvien perusteella olevansa omalla media­alan töissä, kokopäivätyössä omalla alalla 
olevien ja osa­aikatyössä omalla alalla olevien osalta, yrittäjien osalta sekä sukupuolen 
mukaan. Liitteen 1 taulukossa 9.6 on lisäksi tarkasteltu palkkaa ja työmäärää suuntauksittain 
niiden osalta, jotka ovat työnkuviensa perusteella oman alan töissä. Erityisesti kuvaajien ja 
käsikirjoittajien tuloksiin on syytä suhtautua kuriositeetteina pienen vastausmäärän takia (n = 
4­5). Lisäksi tarkastelussa on ilmoitettu tuottajien ja leikkaajien vastaukset, mutta ei muita 
suuntauksia pienen vastausmäärän takia. Palkan ja työmäärän perusteella on laskettu 
lisäksi tuntipalkka sekä listattu tuntipalkan suurin ja pienin arvo hajonnan tarkastelemiseksi. 
Tuntipalkkojen laskennassa käytetty kuukausittainen työmäärä on saatu kertomalla 
viikkotyömäärä 4:llä. Tuntipalkka on saatu jakamalla kuukausipalkka kuukausittaisella 
työmäärällä. 
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Kokopäivätyössä omalla alalla olevat ilmoittivat kuukausipalkaksi reilut 2800 euroa ja 
työmääräksi 41 tuntia viikossa. Osa­aikaisilla, yrittäjillä ja muun alan töissä olevilla palkkaus 
oli tätä pienempi, myös tuntipalkan osalta. Kaikkien vastanneiden keskiarvo oli työmäärän 
osalta 34 tuntia viikossa ja palkan osalta noin 2000 euroa kuukaudessa. Naiset ilmoittivat 
tekevänsä hieman miehiä enemmän töitä ja saavansa hieman suurempaa tuntipalkkaa. 
Kuvaajan 2.1 mukaan naisista suurempi osa on vakituisessa kokopäivätyössä, joten isompi 
palkka selittynee sillä. Jokaisessa ryhmässä on paljon hajontaa suurimpien ja pienimpien 
tuntipalkkojen välillä, tuntipalkan vaihdellessa 6 ja 38 €/h välillä. 
 
Liitteen 1 taulukon 9.6 mukaisesti pisintä työpäivää ilmoittivat tekevänsä tuottajat (43 
viikkotyötuntia). Käsikirjoittajat (39 h) ja leikkaajat (36 h) olivat lähellä, mutta kuvaajilla 
työmäärä oli oleellisesti pienempi (14 h). Kuvaajien tuntipalkka (21 €/h) toisaalta muodostui 
suuremmaksi kuin muille tarkastelluille suuntauksilla (13­17 €/h). Ilmoitetut kuukausipalkat 
olivat käsikirjoittajille 2690 €, leikkaajille 2229 €, tuottajille 2150 € ja kuvaajille 1138 €. 
 
 
2.2 Vastausten jakautuminen kysymyksiin: ‘Arvioi keskimääräinen yhteen laskettu bruttopalkkasi 
kuukaudessa, säännölliset lisät mukaan luettuna.’ ja ‘Arvioi keskimääräinen työmääräsi viikossa’ sekä 
näiden perusteella laskettu tuntipalkka. 
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3 Työllistyminen 
 
Kysyttäessä eri tehtävissä toiminnan aikaa valmistumisen jälkeen, painottuu vastauksissa 
liitteen 1 taulukon 9.7 mukaisesti omalla alalla työskenteleminen Suomessa työnantajalla (10 
kk) tai yrittäjänä/freelancerina (5 kk), mutta ei koulutusta vastaavissa töissä työnantajalla 
Suomessa on myös kerännyt paljon vastaajia (8 kk). Työttömänä vastaajat ovat olleet 
keskimäärin 3 kk.  
 
Liitteen 1 taulukossa 9.7 tulokset on ilmoitettu erikseen myös valmistumisvuoden perusteella 
2012 ­ 2014 valmistuneiden osalta. Eri valmistumisvuosien välillä ei ole suuria eroja sen 
suhteen missä tehtävissä vastaajat ovat toimineet suhteellisesti eniten, joskin viimeisimpinä 
eli 2014 valmistuneilla oli suhteellisesti muita valmistumisvuosia enemmän muulla alalla 
yrittäjänä/freelancerina toimineita vastanneita. Lisäksi 2012 valmistuneilla eli pisimpään 
valmistuneena olleilla oli suhteellisesti hiukan muita valmistumisvuosia pidemmät ajat 
koulutusta vastaavissa töissä yrittäjänä/freelancerina Suomessa sekä työttömänä olossa. 
Erot ovat pieniä tosin, ja virhemarginaalit isot pienen vastaajamäärän takia (n = 9 ­ 12 eri 
valmistumisvuosille).  
 
Kysymyksen “kuinka pian valmistumisen jälkeen sait koulutusta vastaavaa työtä?” 
tapauksessa kysymyksenasettelu mahdollisti nolla­vastausten tulkitsemisen eri tavoin, jolloin 
tästä kysymyksestä on hankala laskea luotettavia tarkkoja tuloksia. Erityisesti niiden osalta, 
jotka eivät ole ilmoittaneet olleensa oman alan töissä, on hankala määrittää valmistumisen 
jälkeistä aikaa ilman oman alan töitä. Eri tulkinnoilla, keskiarvoksi oman alan työpaikan 
saantiin kuluneeseen aikaan saadaan tuloksia väliltä 2,1 ­ 3,9 kk.  
 
35 vastanneesta 27 (77 %) ilmoitti, että ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työ oli 
koulutusta vastaavalta alalta. 8 ilmoitti, että ensimmäinen työ valmistumisen jälkeen ei ollut 
omalta alalta. 
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Työnantajia vastaajat ilmoittivat olleen valmistumisen jälkeen keskimäärin 3,0 ja erillisten 
työsopimusten määräksi 4,7. Määräaikaisia työsopimuksia on siis solmittu samalle 
työnantajalle. Taulukossa 3.1 on lisäksi ilmoitettu vastaavat määrät valmistumisajan 
mukaan. Luonnollisesti pidempään valmistuneilla olleilla on ollut enemmän työnantajia. 2013 
valmistuneilla on suhteessa muita enemmän työnantajia ja työsopimuksia, mikä selittyy 
kahden yksittäisen vastaajan selkeästi muita isommilla vastauksilla. Enimmillään 2013 
valmistunut vastaaja ilmoitti olleensa 10 työantajan palveluksessa 20 työsopimuksella. 
Jättämällä huomiotta mainitut kaksi vastaajaa, vastausten vaihteluväli oli 0 ­ 6 työnantajaa ja 
0 ­ 8 työsopimusta. 
 
3.1 Työnantajien ja työsuhteiden määrä kaikkien vastanneiden osalta ja valmistumisvuoden 
perusteella ryhmiteltynä. 
 
Kuinka monta eri 
työnantajaa sinulla on 
ollut valmistumisen 
jälkeen? (Mukaan lukien 
nykyinen työnantaja.) 
Kuinka monta erillistä 
työ/virkasuhdetta sinulla on 
ollut valmistumisen jälkeen? 
(Jokainen määräaikainen 
työ­ ja virkasuhde erikseen.) 
kaikki vastanneet  3,0 (n = 35)  4,7 (n = 34) 
2012 valmistuneet  3,4 (n = 8)  4,7 (n = 9) 
2013 valmistuneet  3,5 (n = 13)  6,3 (n = 12) 
2014 valmistuneet  2,1 (n = 11)  3,0 (n = 11) 
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Kuvaajassa 3.1 on havainnollistettu työllistymistä vaikeuttaneiden tekijöiden 
merkityksellisyys vastausten keskiarvona. Liitteen 1 Taulukossa 9.8 tuloksia on tarkasteltu 
myös erikseen työttömänä olleiden osalta ja sukupuolen mukaan. Alan heikko 
työmarkkinatilanne ja alueellinen työmarkkinatilanne ovat koettu tärkeimmäksi tekijäksi työn 
saannin esteenä. Myös määräaikaisten työsuhteiden väliset jaksot, puutteelliset 
suhdeverkostot ja puutteellinen työkokemus erottuvat muista tekijöistä. Sen sijaan sukupuoli, 
puutteelliset työnhakutaidot ja tutkinnon huono tunnettuus koettiin vähiten työnhakua 
vaikeuttaneiksi tekijöiksi.  
 
Työttömänä olleiden (n = 14 ­ 15) vastaukset eivät eroa kaikkien vastanneiden keskiarvosta 
juurikaan. Naiset (1,6) arvioivat sukupuolensa vaikuttaneen hiukan miesten arviota (1,0) 
enemmän työllistymistä vaikeuttavana tekijänä. Muita selkeitä eroja miesten ja naisten 
välisissä vastauksissa ei ollut. Taulukossa 3.2 on listattu myös muita tekijöitä, joiden jotkut 
vastaajat ilmoittivat vaikuttaneen työllistymiseen. 
 
 
3.1 Tulokset kysymykseen: Jos sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työttömyysjaksoja, arvioi missä 
määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi: 1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4 
paljon, 5 erittäin paljon. 
 
3.2 Muita tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet työllistymiseen 
Omien uratavotteiden muuttuminen 
Opiskelut, halu jatkokouluttautua. 
Työttönyyskassan korvaus on määräaikaisten työsuhteiden välissä niin hyvä ettei kannata ottaa 
osa­aikaisia tai muuten huonosti palkattuja töitä. 
Vaikea saada palkallista entry­level työtä (leikkausaasarointi, b­kamera jne.) 
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Kysymyksen ‘Mitä kautta olet löytänyt töitä?’ vastaukset ovat esitettynä kuvaajassa 3.2 sekä 
liitteen 1 taulukossa 9.9. Tulosten perusteella parhaiten töitä alalla löytää suhdeverkostojen 
(53 prosenttia vastaajista) ja harjoittelupaikan (44 %) kautta. Lisäksi suoraan työnantajalta 
kysyminen on tuonut töitä (33 %). Töitä on saatu myös, kun työnantajat ovat ilmoittaneet 
paikasta henkilökohtaisesti (33 %). Voidaan olettaa, että näin käy lyhyissä määräaikaisissa 
työsuhteissa toimineille tutuille työntekijöille useammin kuin ensimmäistä työpaikkaa etsiville. 
Itsensä työllistäminen ja töiden etsiminen facebookin julkisten ryhmien tai työministeriön 
mol.fi­sivuston kautta ovat myös tuoneet töitä (19 %). On huomattava, että osa saaduista 
töistä ei ole media­alalta, vaan vastaukset käsittävät kaikki työt. Facebookin julkisista 
ryhmistä mainittiin ‘Tv­friikuille töitä’ ­ryhmä.  
 
 
 
 
3.2 Tulokset kysymykseen: “Mitä kautta olet löytänyt töitä? Voit ruksia useamman.” Prosenttiluku 
kertoo niiden osuuden, jotka vastasivat löytäneensä töitä kyseistä kanavaa hyödyntäen. n = 36. 
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Kysyttäessä vinkkejä työnhakuun, painottuivat vastauksissa suhteet, sinnikkyys, suorat 
yhteydenotot sekä työharjoittelun merkitys. Vinkkejä on koottu taulukkoon 3.3.   
 
3.3 Mitä vinkkejä työnhakuun antaisit valmistumisvaiheessa olevalle media­alan opiskelijalle? 
Tutustu ihmisiin, ole kiva älä outo.  
Ole hyvä ja ahkera tyyppi, joka muistetaan ennen kaikkea työn laadusta. 
Ole oma itsesi. Kerro rehellisesti mitä et osaa, mutta painota omaa halukkuuttasi ja innostuneisuuttasi sekä motivaatiotasi 
työtehtävään.  
Kannattaa hakea joka ikiseen mahdolliseen firmaan vapaamuotoisella hakemuksella. 
Mene paikanpäälle juttelemaan ihmisille ja ilmoita joka paikassa (mm. sosiaalisessa mediassa) että olet töitä vailla. 
Ei kannata pelätä ottamasta yhteyttä, vaikka firmalla ei mikään rekry olekaan käynnissä. 
Laita meilejä (tuotantopäälliköt, tuottajat, post­vastaavat) ja soita perään, jos mitään ei kuulu.   
Pidä itsesi kiireisenä: kehitä taitojasi myös töiden ulkopuolella.  
Kerro tutuille mitä töitä haluat ja pidä silmät auki myös kavereiden puolesta.  
Etsi positiivinen näkökulma myös haasteisiin! 
Verkostoidu ja pidä suhteita yllä.  
Kannattaa ensisijaisesti yrittää hakea töitä suhteiden avulla ja muistuttaa ahkerasti itsestään.  
Työpaikat täytetään usein tutuilla naamoilla, joten tee itsestäsi sellainen mahdollisimman monelle.  
Muuta Helsinkiin ja hommaa suhteita, jos osaat. 
Suhteet ovat näin pienessä maassa tärkeitä, harjotteluilla kannattaa siis rakentaa suhteita. 
Pidä silmät auki, töitä voi löytyä yllättävistä paikoista. Ei kannata odotella, että työnkuvaa vastaavaa työtä löytyy, vaan etsiä 
jotain sinnepäin. Kun jalan saa jonkun oven väliin, oven takaa voikin löytyä parempiakin paikkoja. 
Kannattaa hakea harjoittelupaikkoja. 
Ota aluksi vastaan mälsempikin työ. Monesti tuotantoyhtiön sisällä pääsee "ylenemään" määräaikaisuuksien väleissä 
nopeastikin. 
Älä tee ilmaiseksi tai harjoittelijana ammattilaisen duunia. Jos teet vastuullista työtä, siitä maksettava palkkaa. Mieti, mitä haluat 
ja pyri siihen. 
Ajattele pätevyyttäsi laajasti äläkä odota saavasi täydellisesti suuntaamistasi vastaavaa työtä heti.  
Älä kuitenkaan tyydy matalapalkkaisiin hommiin, jotka eivät mitenkään auta sinua media­alalla eteenpäin. 
Pidä huoli omista oikeuksistasi. Tee läksyt palkkojen ja työaikojen suhteen, älä suostu älyttömyyksiin ­ se antaa vain 
epäammattimaisen kuvan. 
Alota työnhaku ajoissa ennen opintojen päättymistä. Valitse työharjoittelupaikkasi viisaasti. 
Tee hyvä ja erottuva cv.  
Showreel ja portfolio nettiin.  
Moniosaajuus tuntuu olevan kova sana kun budjetteja pienennetään entisestään, joten jos uskot, että voisit tehdä kahden 
ihmisen hommat (esim. Äänittää ja kuvata tai maskeerata ja olla kuvaussihteerinä) sitä kannattaa hauissa painottaa. 
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Liitteen 1 taulukkoon 9.10 ja kuvaajaan 3.3 on koottu vastaukset kysymykseen ‘Jos olet 
vastaanottanut tai aiot vastaanottaa työn media­alan ulkopuolelta, mitkä tekijät vaikuttivat 
päätökseen?’. Niistä jotka ovat vastaanottaneet, tai aikovat vastaanottaa muun alan töitä 
(n=21), 8 vastaajaa (38%) ilmoitti päätökseen vaikuttaneeksi tekijäksi, ettei ole saanut omaa 
koulutusta vastaavaa työtä. Yhtä moni ilmoitti tekijäksi palkan tai työehtojen paremmuuden. 
4 vastaajaa (19%) ilmoitti, että muu työ on muuten mielenkiintoisempaa, ja 3 vastaajaa (14 
%), ettei ole halunnut toimia koulutusta vastaavissa töissä. Muita vastaajien ilmoittamia syitä 
muun alan töiden vastaanottoon on taulukossa 3.4. 
 
 
3.3 Syitä muiden kuin oman alan töiden vastaanottoon. 
 
 
 
3.4 Muita syitä muun alan töiden vastaanottoon 
TV­alan epäsäännöllisyys ja hektisyys: välillä kaipaa 
vähän rutiineja ja sellaisia työtehtäviä ei riitä kaikille tällä 
alalla. 
Firman alkuvaiheessa kun työt olivat 
enemmän satunnaisia tein toista työtä 
ohessa. 
Työ on ollut joustavampaa opiskelujen ohella 
tehtäväksi. 
Väsymys ja turhautuminen omaan työhön 
Vakituinen työ.   
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4 Urakehitys ja jatkoaikeet 
 
Liitteen 1 taulukon 9.11 ja kuvaajan 4.1 mukaisesti vastaajat arvioivat keskimäärin oman 
urakehityksensä toistaiseksi 1­5 ­asteikolla arvosanalla 3,5, joka asettuu ‘hyvän’ (4) ja ‘ei 
huono eikä hyvän’ (3) välille. Seuraavan parin vuoden arvioitu urakehitys arvioitiin 
keskiarvolla 3.8, lähes ‘hyväksi’, eli hiukan paremmaksi kuin urakehitys toistaiseksi. 
Ammattialan työtilannenäkymät arvioitiin omaa urakehitystä alemmalla arvosanalla, 
keskiarvolla 3.1, eli ei huonoksi eikä hyväksi. Eri vuosina valmistuneiden väliset erot olivat 
pieniä, joskin 2013 valmistuneet arvioivat alan työtilannenäkymät muita paremmiksi. 
 
 
 
 
4.1 Urakehitys ja työtilannenäkymät.  
1 erittäin huono, 2 huono, 3 ei huono eikä hyvä, 4 hyvä, 5 erittäin hyvä. 
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Liitteen 1 Taulukossa 9.12 ja kuvaajassa 4.2 on esitetty vastaajien jatkoaikomuksia. Osalle 
jotkut ilmoitetuista aikomuksista ovat tarkennusten perusteella mahdollisuuksia muiden 
suunnitelmien joukossa, eivätkä suinkaan varmoja päätöksiä jatkosta. Osa on jopa valinnut 
keskenään ristiriitaisia vastauksia. Osa vastauksista voidaan tulkita avoimuutena tai 
kiinnostuksena erilaisille poluille jatkossa. Avoimissa perusteluissa korostui alan 
keikka­/projektiluonteisuus toisaalta epävarmuutena jatkosta ja toisaalta mahdollistaen 
avoimuuden uusien ja erilaisten tehtävien ja haasteiden etsintään. 
 
69 % vastanneista ilmoitti aikovansa jatkaa nykyisessä työssään ja 28 % vaihtaa työpaikkaa 
media­alan sisällä. Heistä osa oli valinnut molemmat vaihtoehdot. Niistä 8:sta, jotka ovat 
ilmoittaneet vaihtavansa pois media­alalta, 6 oli ilmoittanut myös aikovansa jatkaa 
nykyisessä työssään. Erityisesti näiden vastaajien avoimista tarkennuksista voi päätellä että 
alan vaihto koetaan hyvin mahdolliseksi, mutta ei varmaksi vaihtoehdoksi, jos työ omalla alla 
sujuu hyvin. Kaksi vastaajaa olivat tarkennuksessa kirjoittaneet todella aikovansa vaihtaa 
alaa. Toinen heistä perusteli vaihtoa sillä, että kilpailu vähistä paikoista on liian kovaa, 
työllistyminen vaikeaa ja suhteet vaikuttavat liikaa alalla. 
 
 
4.2 Jatkoaikomukset. n = 36 
 
Valmistumisen jälkeisen jatkokoulutuksen kokee merkitykselliseksi omaa työllistymistä 
ajatellen 17 vastaajaa (47 % vastaajista, n = 36), kun taas 4 vastaajaa (11 %) ei pidä sitä 
merkityksellisenä. “En osaa sanoa” ­vastauksia oli 15 (42 %). 
 
Tarkemmin jatkokoulutus­aikeita on kartoitettu liitteen 1 taulukossa 9.13. Vastaajista (n = 36) 
yhteensä 13 ilmoitti jo osallistuneensa tai aikovansa osallistua työnantajan 
järjestämään/kustantamaan koulutukseen ja 10 työnantajan järjestämiin/kustantamiin 
kehittämishankkeisiin. ‘Aion ehkä’ ­vastausten perusteella ammatillinen erikoistumiskoulutus 
sekä oman tai muun alan opinnot yliopistossa/avoimessa yliopistossa herättävät 
kiinnostusta. Vastaajista 4 on aloittanut opinnot toiseen tutkintoon, 2 aikoo ja 6 aikoo ehkä. 
Myös kysymyksenasettelusta puuttunut yrittäjäkoulutus mainittiin aikomuksena. 
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5 Oman työn arviointi 
 
Liitteen 1 taulukossa 9.14 on koottu keskiarvot oman työn arvioinnista. Vastaajat on jaoteltu 
taulukon 2.3 mukaisesti omalla alalla työskenteleviin ja muilla aloilla työskenteleviin sekä 
EloTV:n suuntausten mukaan. Etenkin käsikirjoittajien ja kuvaajien osalta vastausmäärät 
ovat niin pieniä (n = 3­5) että tuloksia on käsiteltävä lähinnä kuriositeetteina eikä suinkaan 
koko ryhmää edustavana kattavana otoksena. 
 
Omalle alalle työllistyneiden osalta (n = 23­28) korostuvat vastauksissa kuvaajan 5.1 
mukaisesti työn vastuullisuus ja itsenäisyys sekä se, että vastaajat pitävät työstään. Vähiten 
vastaajat olivat samaa mieltä väittämän ‘Töitä on liikaa’ kanssa.  
 
 
5.1 Oman työn arviointi niiden vastaajien osalta jotka toimivat media­alalla. 
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Liitteen 1 taulukon 9.14 mukaan muualle kuin omalle alalle työllistyneet (n = 7­8) vastasivat 
omalle alalle työllistyneisiin verrattuna heikommat keskiarvot useimpiin työtä koskeviin 
positiivisiin väittämiin. Tosin työsuhteensa he arvioivat vähemmän kausiluonteiseksi ja 
epävarmaksi kuin omalle alalle työllistyneet ja töitä he eivät juurikaan kokeneet olevan liian 
vähän.  
 
Media­alan erityispiirteitä kysyttiin muodossa: ‘Mitä erityispiirteitä (hyviä tai huonoja) liittyy 
työskentelyyn media­alalla?’. Vastauksista huonoina tekijöinä erottuvat epävarmuus 
työtilanteesta, epäsäännölliset työajat, projektiluonteisuus, pätkätyöt, palkan vaihtelevuus, 
sekä pienet piirit ja kova kilpailu. Hyvinä puolina esille tulivat se, että saa tehdä sitä mistä 
tykkää, mahdollisuus luovaan toimintaan, vaihtelevuus, yhteisöllisyys, alan sisäinen henki, 
nopea eteneminen uralla sekä mahdollisuus työskentelyyn ulkomailla. Muita valittuja 
kommentteja on taulukossa 5.1.  
 
5.1 Media­alan erityispiirteitä. 
Epäsäännölisyys, hektisyys, projektiluontoisuus ja jatkuva varuillaolo seuraavan työpaikan saamisesta kuormittavat 
henkisesti. Palkka vaihtelee yllättävän paljon eri työnantajilla, mikä ei yleensä häiritse jos/kun saa tehdä sitä mistä tykkää ja 
missä on hyvä. Tällä alalla joustaa usein niin monesta asiasta (mm. Työajat, palkka yms), että jos projekti niiden lisäksi 
sitten osoittautuu huonosti organisoiduksi, tehtävät muuksi kuin kuvitteli tai työnantaja narsistiksi, voi helposti alkaa 
kyseenalaistamaan miksi tätä työtä tekeekään. 
Jos olet hyvä tyyppi ja tunnet oikeat hyvät tyypit, saat arvostusta ja työtä. Jos näin ei ole, voi tilanne olla toinen. Pelkkä 
osaaminen ei riitä. Työpaikkoja ei haeta julkisissa hauissa, vaan tieto leviää puskaradion ja savumerkkien kautta. Koska 
tekijöitä piisaa ja aina pitäisi tehdä kaikkensa jokaisen pikkukeikankin eteen, joutuu joskus tai aika useinkin tekemään töitä, 
jotka polkevat tekijänsä oikeuksia, periaatteita yms. Valittaminen ei oikein käy päinsä, koska keikat ovat lyhyitä ja vain hyvän 
työn tekeminen ja sosialisointi antaa edes mahdollisuuden seuraavaan keikkaan. 
Joutuu toisinaan tekemään töitä ilman riittävää korvausta tai odottamaan korvausta kun tukea projekteille on haettu ... 
epävarmuus on huono puoli. Hyvää on yleinen ilmapiiri ja se että saa työskennellä työstään nauttivien ihmisten kanssa. 
Kausiluontoisuus voi olla raskasta etenkin jos tulevasta projektista ei ole tietoa, ja omat verkostot ovat puutteelliset. 
Toisaalta kausiluontoisuus mahdollistaa lomailun (tai pakottaa lomailemaan), jolloin voi vain levätä tai panostaa omiin 
"harrastusprojekteihin", kuten musiikkivideoihin, teatteriin, kirjoittamiseen jne. Tällä alalla saa vastuuta ja vapautta hyvässä 
suhteessa. 
 
Kuvaajassa 5.2 ja liitteen 1 taulukossa 9.14 oman työn arviointi on jaoteltu myös työn 
suuntauksien perusteella. Vastaajat ovat jaoteltu taulukon 2.3 mukaisesti eri suuntauksiin 
työnkuvauksen ja EloTV:n suuntauksen vastaavuuden perusteella eikä opiskeluajan 
pääsuuntauksen perusteella. On huomattava, että etenkin käsikirjoittajien ja kuvaajien osalta 
vastausmäärät ovat niin pieniä (n = 3­5) että tuloksia on käsiteltävä lähinnä kuriositeetteina 
eikä suinkaan koko ryhmää edustavana kattavana otoksena.  
 
Huomionarvoista eri suuntauksista on, että kuvaukseen suuntautuneiden arviot työtä 
koskeviin positiivisiin väittämiin ovat hiukan muita suuntauksia heikompia ja he arvioivat 
työnsä muita kausiluonteisemmaksi ja epävarmaksi ja työnsä määrän liian vähäiseksi. Myös 
leikkaajat ovat ilmoittaneet työnsä kausiluonteiseksi, mutta he eivät koe työsuhdettaan yhtä 
epävarmaksi kuin kuvaajat. Tuottajat arvioivat mahdollisuutensa edetä uralla muita 
suuntauksia paremmaksi.  
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5.2 Suuntauksittain jaetut vastaukset oman työn arvioitiin. 
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6 Työn vaatimukset 
 
Liitteen 1 taulukoihin 9.15 ­ 9.17 on koottu vastaukset kysymykseen: ‘Kuinka paljon                       
nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia? Asteikko: 1 ei lainkaan, 2 vähän, 3                       
jonkin verran, 4 paljon, 5 erittäin paljon. 0 = En osaa sanoa.’ Taulukossa 9.15 ovat                             
vastaukset kaikkien vastaajien ja omalle alalle työllistyneiden osalta. Taulukossa 9.16 ovat                     
vastaukset jaoteltuna eri suuntausten mukaan (vastaajien jako suuntauksiin on tehty                   
taulukon 2.3 mukaisesti). On huomattava, että etenkin kuvauksen ja käsikirjoituksen osalta                     
vastausmäärät ovat niin pieniä (n = 3­5), että tuloksia voidaan tulkita lähinnä kuriositeetteina                         
eikä kattavina otoksina koko ryhmästä. Lisäksi liitteen 1 taulukossa 9.17 ovat vastaukset                       
jaoteltuna valmistumisvuoden perusteella vuosien 2012 ­ 2104 osalta. 
 
Kuvaajassa 6.1 on esitettynä omalle alalle työllistyneiden osalta keskiarvot työn                   
vaatimuksiin. Vastausten perusteella media­alan töissä vaaditaan keskimääräisesti eniten               
kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joustavuutta, ongelmanratkaisukykyä, sopeutumiskykyä,           
tietoteknistä osaamista, ajanhallintaa, luovaa ajattelua sekä ryhmätyötaitoja. Vähiten               
vastaajat ilmoittivat työnsä vaativan liiketaloudellista osaamista, myynnin osaamista,               
yrittäjyysosaamista, kansainvälisen toiminnan taitoja ja budjetointia.  
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6.1 vastaukset omalle alalle työllistyneiden osalta kysymykseen: ‘Kuinka paljon nykyisessä työssäsi 
vaaditaan seuraavia valmiuksia?’ 
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Taulukossa 6.1 ovat työn vaatimukset järjestettynä keskiarvon suhteen vaadituimmasta                 
vähiten vaadittuun eri suuntaukselle erikseen tuottajien, leikkaajien, käsikirjoittajien ja                 
kuvaajien osalta. Vastaajien jako suuntauksiin on tehty taulukon 2.3 mukaisesti työnkuvien                     
perusteella. On huomattava, että etenkin kuvauksen ja käsikirjoituksen osalta vastausmäärät                   
ovat niin pieniä (n = 3­5), että tuloksia voidaan tulkita lähinnä kuriositeetteina eikä kattavina                           
otoksina koko ryhmästä. Tarkemmat tulokset numeroarvoineen suuntauksittain löytyvät               
myöhemmin luvun 7 kuvaajista 7.2 ­ 7.5 ja liitteen 1 taulukosta 9.16.  
 
Jotkut vaatimukset korostuvat listan kärkisijoilla kaikissa työnkuvissa, kuten kyky itsenäiseen                   
työskentelyyn ja joustavuus, kun taas osa vaatimuksista korostuu vain osassa työnkuvia.                     
Vastausten perusteella tuottajilla korostuvat muihin verrattuna itsensä kehittämisen taidot,                 
tiedonhankintataidot, ajanhallinta sekä kontaktit ja verkostot. Leikkaajilla korostuvat               
ongelmanratkaisukyky ja luova ajattelu. Käsikirjoittajien vaatimuksille omintakeista ovat               
sisällöntuotanto­osaaminen, äidinkielen viestintätaidot sekä ideointitaidot. Kuvaajilta           
vaaditaan sopeutumiskykyä, ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja suuntautumisen           
erikoisosaamista. 
 
Tuottajien osalta kaikkien kysymyspatteriston kohtien keskiarvo on 3,9 eli voidaan sanoa, 
että heidän työssä vaaditaan paljon tässä kysymyksenasettelussa listattuja valmiuksia. 
Leikkaajien ja käsikirjoittajien kokonaiskeskiarvo on 3,5 ja kuvaajien 2,9. Kaikkien omalle 
alalle työllistyneiden osalta kokonaiskeskiarvo on 3,6, kun taas muiden kuin omalle alalle 
työllistyneiden osalta kokonaiskeskiarvo on 2,7, mikä on ymmärrettävää, sillä satunnaisissa 
muun alan koulutusta vaatimattomissa töissä on omanlaisensa vaatimukset. 
Valmistumisvuosien perusteella jaoteltuna kaikkien valmiuksien keskiarvoksi tuli vuonna 
2012 valmistuneille 3,5, vuonna 2013 valmistuneille 3,6 ja vuonna 2014 valmistuneille 3,2 
 
Kysymykseen ‘Puuttuiko listalta joitain keskeisiä media­alan työelämän vaatimuksia?’ tuli 
kaksi vastausta.  
 
Pitkä pinna, huulenheittotaito ja kova viinapää. Eivätkä nämä ole pelkkää vitsiä! Pinnaa 
vaaditaan, koska työajat eivät aina vastaa siitä saatavaa korvausta, huulta pitää osata heittää, 
jotta pääsee hyviin väleihin muiden tekijöiden kanssa ja viinaa pitää pystyä juomaan, koska 
työkeikkojen etsintä ja verkostoituminen tapahtuvat yleensä vapaa­ajalla! Tällä alalla ihmiset 
tuntuvat usein olevan töissä vapaa­ajallaankin. 
 
Käsikirjoittajana toimiessa myös hyvin suuren epävarmuuden sietäminen sen suhteen, 
totetutuvatko projektit ikinä. 
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6.1 Eri suuntauksissa vaaditut valmiudet. Valmiudet ovat järjestetty suurimmasta (yllä) pienimpään 
(alla) kysymyksen ‘Kuinka paljon nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia?’ vastausten 
keskiarvojen mukaan. 
 
Tuottajat  Leikkaajat  Käsikirjoittajat  Kuvaajat 
Itsensä kehittämisen taidot 
Tiedonhankintataidot 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn 
Ajanhallinta 
Joustavuus 
Tietotekninen osaaminen 
Ryhmätyötaidot 
Muiden työnkuvien ymmärrys 
Kontaktit/verkostot 
Projektinhallintaosaaminen 
Ongelmanratkaisukyky 
Monialaisuus 
Viestinnän osaaminen 
Budjetointi 
Sopeutumiskyky 
Luova ajattelu 
Äidinkielen viestintätaidot 
Johtamistaidot 
Aineettomien oikeuksien 
hallinta 
Suuntautumisesi 
erikoisosaaminen 
Ideointitaidot 
Yrittäjyysosaaminen 
Sisällöntuotanto­osaaminen 
Asiakastyö 
Liiketaloudellinen osaaminen 
Jakelukanavien ymmärrys 
Esiintymistaidot 
Markkinoinnin osaaminen 
Vieraiden kielten taidot 
Median loppukäyttäjien 
tuntemus 
Myynnin osaaminen 
Sosiaalisen median 
hyödyntäminen 
Kansainvälisen toiminnan 
taidot 
Suuntautumisesi 
teoriaosaaminen 
Ongelmanratkaisukyky 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn 
Luova ajattelu 
Ajanhallinta 
Joustavuus 
Tietotekninen osaaminen 
Itsensä kehittämisen taidot 
Ryhmätyötaidot 
Sopeutumiskyky 
Suuntautumisesi  
erikoisosaaminen 
Sisällöntuotanto­osaaminen 
Projektinhallintaosaaminen 
Ideointitaidot 
Äidinkielen viestintätaidot 
Muiden työnkuvien ymmärrys 
Jakelukanavien ymmärrys 
Tiedonhankintataidot 
Kontaktit/verkostot 
Johtamistaidot 
Asiakastyö 
Median loppukäyttäjien 
tuntemus 
Suuntautumisesi 
teoriaosaaminen 
Aineettomien oikeuksien 
hallinta 
Viestinnän osaaminen 
Vieraiden kielten taidot 
Monialaisuus 
Sosiaalisen median 
hyödyntäminen 
Esiintymistaidot 
Markkinoinnin osaaminen 
Yrittäjyysosaaminen 
Kansainvälisen toiminnan 
taidot 
Budjetointi 
Liiketaloudellinen osaaminen 
Myynnin osaaminen 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn 
Sisällöntuotanto­osaaminen 
Äidinkielen viestintätaidot 
Joustavuus 
Tietotekninen osaaminen 
Tiedonhankintataidot 
Sopeutumiskyky 
Ideointitaidot 
Luova ajattelu 
Muiden työnkuvien ymmärrys 
Viestinnän osaaminen 
Ongelmanratkaisukyky 
Ajanhallinta 
Ryhmätyötaidot 
Itsensä kehittämisen taidot 
Suuntautumisesi  
erikoisosaaminen 
Median loppukäyttäjien 
tuntemus 
Vieraiden kielten taidot 
Sosiaalisen median 
hyödyntäminen 
Esiintymistaidot 
Jakelukanavien ymmärrys 
Kontaktit/verkostot 
Monialaisuus 
Projektinhallintaosaaminen 
Markkinoinnin osaaminen 
Kansainvälisen toiminnan 
taidot 
Asiakastyö 
Suuntautumisesi 
teoriaosaaminen 
Myynnin osaaminen 
Johtamistaidot 
Aineettomien oikeuksien 
hallinta 
Liiketaloudellinen osaaminen 
Budjetointi 
Yrittäjyysosaaminen 
Joustavuus 
Sopeutumiskyky 
Ryhmätyötaidot 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn 
Ongelmanratkaisukyky 
Suuntautumisesi 
erikoisosaaminen 
Luova ajattelu 
Muiden työnkuvien ymmärrys 
Ajanhallinta 
Kontaktit/verkostot 
Itsensä kehittämisen taidot 
Monialaisuus 
Tietotekninen osaaminen 
Suuntautumisesi 
teoriaosaaminen 
Sisällöntuotanto­osaaminen 
Tiedonhankintataidot 
Ideointitaidot 
Vieraiden kielten taidot 
Johtamistaidot 
Äidinkielen viestintätaidot 
Projektinhallintaosaaminen 
Median loppukäyttäjien 
tuntemus 
Jakelukanavien ymmärrys 
Asiakastyö 
Budjetointi 
Viestinnän osaaminen 
Esiintymistaidot 
Sosiaalisen median 
hyödyntäminen 
Markkinoinnin osaaminen 
Kansainvälisen toiminnan 
taidot 
Myynnin osaaminen 
Aineettomien oikeuksien 
hallinta 
Liiketaloudellinen osaaminen 
Yrittäjyysosaaminen 
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7 Miten hyvin EloTV kehitti työelämävalmiuksia 
 
Kuvaajassa 6.1 listatuista työn vaatimuksista kysyttiin myös miten EloTV:llä opiskelu kehitti 
kyseisiä työelämävalmiuksia. Tulokset ovat koottuna liitten 1 taulukkoon 9.18 kaikkien 
vastanneiden osalta ja valmistumisvuoden perusteella ryhmiteltynä sekä liitteen 1 
taulukkoon 9.19 opiskeluaikaisen pääsuuntauksen mukaan ryhmiteltynä. Kuvaajassa 7.1 on 
kaikkien vastanneiden keskiarvot. Tulosten perusteella voidaan todeta, että EloTV:llä 
opiskelun on koettu kehittävän parhaiten ryhmätyötaitoja, sopeutumiskykyä, joustavuutta, 
kykyä itsenäiseen työskentelyyn, luovaa ajattelua, muiden työnkuvien ymmärrystä, 
ideointitaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Huonoiten tulosten perusteella EloTV:llä 
opiskelu on kehittänyt myynnin osaamista, liiketaloudellista osaamista, kansainvälisen 
toiminnan taitoja, yrittäjyysosaamista sekä median loppukäyttäjien tuntemusta.  
 
Vertailemalla näitä kuvaajan 6.1 mukaisiin työssä vaadittuihin valmiuksiin voidaan todeta, 
että kärjessä ja viimeisenä ovat monet samat valmiudet sekä työn vaatimuksissa, että 
EloTV:n onnistumisessa niiden kehittämisessä. Erityisesti tietotekninen osaaminen, 
tiedonhankintataidot ja ajanhallinta ovat työelämän vaatimuksissa korkeammalla listalla kuin 
EloTV:n onnistuminen niiden kehittämisessä kun taas johtamistaidot, esiintymistaidot, 
ryhmätyötaidot ja ideointitaidot korostuivat EloTV:n onnistumisen eduksi.  
 
Kaikissa kohdissa paitsi johtamistaidoissa kysymyksen ‘Miten hyvin EloTV:llä opiskelu kehitti 
kyseisiä työelämävalmiuksia?’ keskiarvot olivat pienempiä kuin kysymyksen ‘Kuinka paljon 
nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia?’ tulokset omalle alalle työllistyneiden 
osalta. Asteikko molemmissa kysymyksenasetteluissa oli sama (1 ei lainkaan ­ 5 erittäin 
paljon.) Kaikkien omalle alalle työllistyneiden osalta työn vaatimusten kaikkien kohtien 
keskiarvo on 3,6 kun taas kaikkien kohtien keskiarvo valmiuksien kehittymiseen EloTV:llä oli 
3,0, joka vastaa asteikon selitettä ‘jonkin verran’. Koulutuksen jälkeenkin valmistuneilla on 
vielä kehityttävää työelämän vaatimusten täyttämiseksi. 
 
Liitteen 1 taulukon 9.18 valmistumisvuoden perusteella jaoteltuja vastauksia tarkastelemalla 
nähdään, että vuonna 2013 valmistuneet ovat antaneet muita vuosikursseja hieman 
paremmat lukemat työelämävalmiuksiensa kehittymiselle EloTV:llä opiskelussa. Keskiarvot 
kaikkien valmiuksien kehittymisestä olivat vuonna 2012 valmistuneille 3,0, vuonna 2013 
valmistuneille 3,2 ja vuonna 2014 valmistuneille 2,8. 
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7.1 Kaikkien vastanneiden keskiarvot kysymykseen: ‘Miten hyvin EloTV:llä opiskelu kehitti kyseisiä 
työelämävalmiuksia?’ 
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Liitteen 1 taulukossa 9.20 ovat vastaukset kysymykseen ‘Miten työelämä eroaa selkeimmin 
opintojen aikana saamastasi mielikuvasta?’. Mainittuja eroavaisuuksia olivat tiukemmat 
aikataulut, isommat määrät materiaalia, kaupallisuuden korostuminen ja projektien luonteen 
määräytyminen asiakkaiden mukaan, tosi­tv:n osuus, työelämän monipuolisuus ja 
kansainvälisyys, erilaiset tekniikat, kommunikaation tökkiminen, säätämisen ja sähläämisen 
puuttuminen, kausiluonteisuus, epävarmuus, töiden saamisen helppous ja toisilla vastaajilla 
taas töiden saamisen vaikeus, tuottajien arvostus, Helsinki­keskeisyys, käsikirjoittajana 
toimimisessa apuraharumba sekä oman työn myyminen ja vaadittavan työn määrä.  
 
Taulukossa 7.1 ovat vastaukset työelämävalmiuksien kehittymisestä EloTV:llä opiskelussa 
vastausten keskiarvojen perusteella järjestettynä suurimmasta pienimpään eri suuntauksille 
tuottajien, leikkaajien, käsikirjoittajien ja kuvaajien osalta. Vastaajien jako suuntauksiin on 
tehty vastaajien ilmoittaman opiskeluaikaisen pääsuuntauksen perusteella. On huomattava, 
että etenkin kuvauksen ja käsikirjoituksen osalta vastausmäärät ovat niin pieniä (n = 4­6), 
että tuloksia voidaan tulkita lähinnä kuriositeetteina eikä kattavina otoksina koko ryhmästä. 
Muita suuntauksia ei tässä käsitelty vielä pienemmän vastaajamäärän takia. Tarkemmat 
tulokset numeroarvoineen suuntauksittain löytyvät myöhemmin kuvaajista 7.2 ­ 7.5 sekä 
liitteen 1 taulukosta 9.19.  
 
Osa parhaiten EloTV:llä opiskelussa kehittyneistä työelämävalmiuksista korostuu jokaisella 
suuntauksella listan kärkipäässä, kuten ryhmätyötaidot, joustavuus ja sopeutumiskyky. Osa 
työelämävalmiuksista korostuu vain osan suuntauksista kärkisijoilla. Näitä tuottajilla 
ominaisia verrattaen hyvin kehittyneitä listan kärkipään työelämävalmiuksia ovat luova 
ajattelu, johtamistaidot ja projektinhallintaosaaminen. Leikkaajilla koulutus on onnistunut 
kehittämään verrattaen hyvin kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisukykyä sekä 
tietoteknistä osaamista. Käsikirjoittajien osalta korostuvat muiden työnkuvien ymmärrys, 
luova ajattelu, ideointitaidot, sisällöntuotanto­osaaminen ja itsensä kehittämisen taidot. 
Kuvaajilla listan kärjessä korostuvat kontaktit/verkostot, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja 
suuntautumisen erikoisosaaminen. Eri suuntauksien listojen häntäpäiden työelämävalmiudet 
mukailevat paljolti kaikkien vastanneiden keskimääräistä järjestystä heikoimmin 
kehittyneiden valmiuksien osalta (kuvaajan 7.1 järjestystä) ilman suuria eroavia tekijöitä eri 
suuntauksissa.  
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 7.1 Työelämävalmiuksien kehittyminen EloTV:llä opiskellessa eri pääsuuntauksissa.  
Valmiudet ovat järjestetty kysymyksen ‘Miten hyvin EloTV:llä opiskelu kehitti kyseisiä 
työelämävalmiuksia?’ vastausten keskiarvojen mukaan suurimmasta (yllä) pienimpään (alla). 
 
Tuottajat  Leikkaajat  Käsikirjoittajat  Kuvaajat 
Ryhmätyötaidot 
Luova ajattelu 
Joustavuus 
Sopeutumiskyky 
Johtamistaidot 
Kyky itsenäiseen 
työskentelyyn 
Ideointitaidot 
Projektinhallintaosaaminen 
Muiden työnkuvien ymmärrys 
Itsensä kehittämisen taidot 
Ongelmanratkaisukyky 
Ajanhallinta 
Sisällöntuotanto­osaaminen 
Suuntautumisesi 
erikoisosaaminen 
Monialaisuus 
Kontaktit/verkostot 
Esiintymistaidot 
Budjetointi 
Äidinkielen viestintätaidot 
Tiedonhankintataidot 
Viestinnän osaaminen 
Tietotekninen osaaminen 
Asiakastyö 
Markkinoinnin osaaminen 
Suuntautumisesi 
teoriaosaaminen 
Vieraiden kielten taidot 
Yrittäjyysosaaminen 
Sosiaalisen median 
hyödyntäminen 
Jakelukanavien ymmärrys 
Aineettomien oikeuksien 
hallinta 
Median loppukäyttäjien 
tuntemus 
Liiketaloudellinen osaaminen 
Myynnin osaaminen 
Kansainvälisen toiminnan 
taidot 
Ryhmätyötaidot 
Kyky itsenäiseen 
työskentelyyn 
Sopeutumiskyky 
Muiden työnkuvien ymmärrys 
Joustavuus 
Ongelmanratkaisukyky 
Ideointitaidot 
Luova ajattelu 
Sisällöntuotanto­osaaminen 
Tietotekninen osaaminen 
Johtamistaidot 
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Vertaamalla työelämävalmiuksien kehittymistä eri EloTV:n suuntauksissa (liitteen taulukko 
9.19) työelämän vaatimuksiin eri suuntauksille (liitteen taulukko 9.16) voidaan valmiuksien 
erotuksista karkeasti arvioida, missä valmiuksissa kunkin suuntauksen koulutus on 
onnistunut riittävästi vaatimuksiin nähden ja missä on petrattavaa, jotta koulutus kehittäisi 
valmiuksia lähemmäs työelämän vaatimia tasoja.  
 
Tuottajien keskiarvo kaikkien valmiuksien kehittymisestä EloTV:llä oli 3,3, leikkaajien 3,3, 
käsikirjoittajien 2,9 ja kuvaajien 2,4. Järjestykseltään tämä myötäilee vastaavia kaikkien 
valmiuksien keskiarvoja työn vaatimuksissa, joskin työn vaatimusten keskiarvot ovat 
isompia; tuottajilla 3,9, leikkaajilla ja käsikirjoittajilla 3,5 ja kuvaajilla 2,9. Asteikko 
molemmissa kysymyksenasetteluissa oli sama (1 ei lainkaan ­ 5 erittäin paljon).  
 
Seuraavissa suuntaus­kohtaisissa tarkasteluissa (kuvaajat 7.2 ­ 7.5) on keskitytty tarkemmin 
tähän työn vaatimusten ja opiskelun aikaisen kehityksen erotukseen ja listattu suurimmat 
eroavaisuudet. On merkillepantavaa, että monet listatuista valmiuksista ovat vastausten 
perusteella joillekin suuntauksille työelämässä muita valmiuksia merkityksettömämpiä. 
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Tuottajilla koulutus on kehittänyt lähimmäs työelämän vaatimuksia ryhmätyötaitoja, luovaa 
ajattelua, ideointitaitoja, johtamistaitoja ja sopeutumiskykyä, sekä 
sisällöntuotanto­osaamista. Suurin ero opintojen kehittävyyden ja työelämän vaatimusten 
välillä on tuottajille tiedonhankintataidoissa, aineettomien oikeuksien hallinnassa, 
tietoteknisessä osaamisessa, liiketaloudellisessa osaamisessa, viestinnän osaamisessa, 
myynnin osaamisessa, yrittäjyysosaamisessa, budjetoinnissa, äidinkielen viestintätaidoissa, 
kontakteissa/verkostoissa ja kansainvälisen toiminnan taidoissa. 
 
 
7.2 Tuotannon opiskelijoiden vastaukset kysymykseen: ‘Miten hyvin EloTV:llä opiskelu kehitti kyseisiä 
työelämävalmiuksia?’ sekä tuotannon töissä olevien vastaukset kysymykseen: ‘Kuinka paljon 
nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia?’ 
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Leikkaajilla työelämän vaatimuksiin verrattuna EloTVn koulutus on kehittänyt hyvin 
esiintymistaitoja, muiden työnkuvien ymmärrystä, budjetointia, johtamistaitoja, 
liiketaloudellista osaamista, monialaisuutta ja ryhmätyötaitoja. Kirittävää opintojen 
kehittävyydessä työelämän vaatimuksiin nähden leikkauksessa on ajanhallinnassa, 
jakelukanavien ymmärryksessä, itsensä kehittämisen taidoissa, median loppukäyttäjien 
tuntemuksessa, suuntautumisen erikoisosaamisessa ja tietoteknisessä osaamisessa. 
 
 
7.3 Leikkauksen opiskelijoiden vastaukset kysymykseen: ‘Miten hyvin EloTV:llä opiskelu kehitti 
kyseisiä työelämävalmiuksia?’ sekä leikkaajan töissä olevien vastaukset kysymykseen: ‘Kuinka paljon 
nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia?’ 
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Käsikirjoittajien osalta koulutus on vastannut hyvin työelämän vaatimuksiin budjetoinnissa, 
johtamistaidoissa, yrittäjyysosaamisessa ja aineettomien oikeuksien hallinnassa. Tosin 
niissä sekä vaatimukset, että kehitys ovat vaatimattomia. Suurin ero käsikirjoittajilla 
työelämän vaatimusten ja koulutuksen kehittävyyden välillä on kyvyssä itsenäiseen 
työskentelyyn, tietoteknisessä osaamisessa, äidinkielen viestintätaidoissa, 
tiedonhankintataidoissa, viestinnän osaamisessa, sisällöntuotanto­osaamisessa, sosiaalisen 
median hyödyntämisessä, joustavuudessa, vieraiden kielten taidoissa, median 
loppukäyttäjien tuntemuksessa ja sopeutumiskyvyssä. On huomattava, että vastanneiden 
käsikirjoittajien määrä on pieni (n = 5­6), joten tulokset eivät ole kattavat, vaan lähinnä 
kuriositeetteja. 
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7.4 Käsikirjoituksen opiskelijoiden vastaukset kysymykseen: ‘Miten hyvin EloTV:llä opiskelu kehitti 
kyseisiä työelämävalmiuksia?’ sekä käsikirjoittajan töissä olevien vastaukset kysymykseen: ‘Kuinka 
paljon nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia?’ 
 
Kuvaajien valmiuksista työelämän vaatimuksia parhaiten vastaamaan koulutus oli kehittänyt 
sosiaalisen median hyödyntämistä, jakelukanavien ymmärrystä, kontakteja/verkostoja ja 
sisällöntuotanto­osaamista. Eniten eroa kuvaajien ilmoittamissa koulutuksen 
kehittävyyksissä työelämän vaatimuksiin nähden oli joustavuudessa, sopeutumiskyvyssä, 
ryhmätyötaidoissa, tiedonhankintataidoissa, ajanhallinnassa, äidinkielen viestintätaidoissa 
sekä ongelmanratkaisukyvyssä. On huomattava, että vastanneiden kuvaajien määrä on 
erityisen pieni (n = 3­5), joten tulokset eivät ole kattavat, vaan lähinnä kuriositeetteja. 
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7.5 Kuvauksen opiskelijoiden vastaukset kysymykseen: ‘Miten hyvin EloTV:llä opiskelu kehitti kyseisiä 
työelämävalmiuksia?’ sekä kuvaajan töissä olevien vastaukset kysymykseen: ‘Kuinka paljon 
nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia?’ 
8 Tyytyväisyys EloTV:seen 
 
Liitteen 1 taulukossa 9.21 ovat koottuna tulokset kaikkien vastanneiden osalta ja 
valmistumisvuoden mukaan ryhmiteltynä kysymykseen ‘Kuinka tyytyväinen olet EloTV:hen 
seuraavien tekijöiden kannalta?’. Liitteen 1 taulukossa 9.22 ovat samat tulokset ryhmiteltynä 
opiskeluaikaisen pääsuuntauksen mukaan. Vuonna 2014 valmistuneet olivat 2012 ja 2013 
vuosiin verrattuna tyytymättömämpiä kaikissa muissa kohdissa paitsi harjoittelun 
ohjauksessa, harjoittelupaikan löytämisen avussa ja työnhaun ohjauksessa. Keskiarvot olivat 
vuonna 2012 ja 2013 valmistuneilla 3,4 kun taas 2014 valmistuneilla keskiarvo oli 2,9. 
 
Kuvaajassa 8.1 ovat tulokset kaikkien vastaajien osalta. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat 
EloTV:llä ilmapiiriin, opinnäytetyön ohjaukseen, joustavuuteen työskentelyyn opintojen 
ohella, kirjaston palveluihin ja projektityöskentelyyn. Tyytyväisyytesi EloTV:hen 
opiskelupaikkana ­kohta sai keskiarvon 3,6 joka asettuu asteikolla ‘jonkin verran’ ja ‘paljon’ 
puoliväliin. Huonoimmat arvosanat EloTV sai työnhaun ohjauksesta, harjoittelun 
ohjauksesta, yhteistyöstä yritysten ja yhteisöjen kanssa ja opetuksen vastaavuudesta 
työelämän kanssa. Kaikkien vastaajien keskiarvo kaikkiin kohtiin oli 3,2 eli hiukan yli 
asteikon kohdasta ‘jonkin verran’. 
 
Liitteen 1 taulukkoon 9.23 on koottu avoimet tarkennukset eri kysymyspatteriston kohtiin. 
Osaan kohdista ei tullut avoimia tarkennuksia lainkaan, mutta suurimpaan osaan kyllä. 
Kiitosta saivat ilmapiiri, porukka, joustavuus työskentelyyn, kirjasto, vapaaehtoiset ja 
yritysten kanssa tehdyt projektit, kalusto, vierailevien ammattilaisten luennot ja Camerimage. 
Kritiikkiä kohdistui TAMK:n nettisivujen kuvaukseen koulutusohjelmasta/ 
suuntautumisvaihtoehdoista, kehityskeskusteluihin, opetuksen tasoon ja vastaavuuteen 
työelämän kanssa, opettajien tuntemukseen työkentästä, yleisopintojen turhan suureen 
määrään verrattuna erikoistumisopintoihin sekä tietoteknisen osaamisen opetuksen 
vähäisyyteen. 
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8.1 Kaikkien vastaajien keskiarvot eri kohtiin kysymyksessä: ‘Kuinka tyytyväinen olet EloTV:hen 
seuraavien tekijöiden kannalta?’ 
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Kuvaajassa 8.2 tyytyväisyyttä EloTV:hen on tarkasteltu eri koulutuksen aikaisten                 
pääsuuntauksien suhteen. On huomattava, että etenkin kuvauksen ja käsikirjoituksen osalta                   
vastausmäärät ovat niin pieniä (n = 4­6), että tuloksia voidaan tulkita lähinnä kuriositeetteina                         
eikä kattavina otoksina koko ryhmästä. Tarkemmat suuntauskohtaiset tulokset               
vastausmäärineen kysymyksittäin löytyvät liitteen 1 taulukosta 9.22.  
 
Eniten keskiarvoista eroavat käsikirjoittajien tyytyväisyys opinnäytetyön ohjaukseen ja 
kirjaston palveluihin sekä opinto­ohjaukseen. Lisäksi erottuu kuvaajien muita pienempi 
tyytyväisyys mm. projektityöskentelyyn, opinto­ohjaukseen, kehityskeskusteluihin ja 
tyytyväisyyteen tutkintoon työuran kannalta. Kaikkien kohtien keskiarvot eri suuntauksille 
olivat leikkaajille 3,5, käsikirjoittajille 3,4, tuottajille 3,3 ja kuvaajille 2,8. Nämä ovat samassa 
linjassa kohdan ‘Tyytyväisyytesi EloTV:hen opiskelupaikkana’ kanssa, jonka vastausten 
keskiarvot olivat leikkaajille 4,1, käsikirjoittajille ja tuottajille 3,8 ja kuvaajille 3,0. 
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8.2 Opiskelun aikaisen pääsuuntauksen suhteen ryhmiteltynä vastaukset kysymykseen: ‘Kuinka 
tyytyväinen olet EloTV:hen seuraavien tekijöiden kannalta?’ 
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Taulukossa 8.1 ja kuvaajassa 8.3 on esitettynä vastausten jakautuminen kysymykseen: 
‘Suosittelisitko TAMKin EloTV:tä opiskelupaikkana?’. Tuottajista kaikki vastanneet 
suosittelisivat TAMKin EloTV:tä opiskelupaikkana, käsikirjoittajista ja leikkaajista noin 80 % 
ja kuvaajista 60 % vastanneista. On huomattava, että etenkin kuvauksen ja käsikirjoituksen 
osalta vastausmäärät ovat niin pieniä (n = 5), että tuloksia voidaan tulkita lähinnä 
kuriositeetteina eikä kattavina otoksina koko ryhmästä. Miehistä hieman suurempi osuus (86 
%) suosittelisi EloTV:tä kuin naisista (72 %). Eri vuosikursseista aiemmin valmistuneet 
suosittelivat EloTV:tä enemmän kuin tuoreemmat valmistuneet. Kyllä­vastausten 
prosenttisosuudet olivat 2012 valmistuneille 100 %, 2013 valmistuneille 85 % ja 2014 
valmistuneille 67 %. 
 
8.1 Vastausten jakautuminen kysymykseen: ‘Suosittelisitko TAMKin EloTV:tä opiskelupaikkana?’. 
 
  Kyllä­vastaukset  %  
kaikki  26 (n = 33)  79 
tuottajat  9 (n = 9)  100 
käsikirjoitus  4 (n = 5)  80 
leikkaus  7 (n = 9)  78 
kuvaus  3 (n = 5)  60 
miehet  12 (n = 14)  86 
naiset  13 (n = 18)  72 
2012 valmistuneet  8 (n = 8)  100 
2013 valmistuneet  11 (n = 13)  85 
2014 valmistuneet  6 (n = 9)  67 
 
 
 
8.3 Vastausten jakautuminen kysymykseen: ‘Suosittelisitko TAMKin EloTV:tä opiskelupaikkana?’. 
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Avoimeen kysymykseen ‘Mitä asioita kehittäisit EloTV:n opetuksessa?’ tuli paljon vastauksia. 
Vastauksia on koottuna liitteen 1 taulukkoihin 9.24 ja 9.25. Kehitysehdotusten kirjo on laaja. 
Monet kehitysehdotukset ovat jopa keskenään ristiriidassa. Luonnollisesti eri vuosikurssien 
ja suuntauksien osalta kertyneet kokemukset vaihtelevat paljon keskenään. 
 
Kehitysehdotuksia kurssisisältöihin olivat markkinoinnin ja kaupallisen koulutuksen 
lisääminen, erikoistumiseen tähtäävien kurssien lisääminen ja erikoisosaamisen tukeminen, 
alan kokonaiskuvaan ja muihin työrooleihin perehdyttämisen lisääminen. Lisäksi 
opetussisältöihin liittyviä ehdotuksia olivat kurssien turhien opetussisältöjen karsiminen ja 
sisältöjen tarkoituksenmukaistaminen ammatillisen osaamisen vahvistumisen ehdoilla, 
koulutuksen tiivistäminen kahteen­kolmeen vuoteen keskittymällä nimenomaan ammatin 
kannalta keskeisiin taitoihin, sekä kurssien sisältöjen ja opettajien alan tuntemuksen 
vahvistaminen alan nykytilan mukaiseksi.  
  
Toisaalta toivottiin teorian ja teoriakokeiden lisäämistä ja toisaalta käytännön tekemisen 
lisäämistä. Lisäksi jakoa vastaajissa aiheutti toiveet elokuvien pohtimisesta enemmän myös 
kaupalliselta näkökulmalta elokuvataiteen korostamisen lisäksi, ja toisaalta taiteellisen 
näkökulman tuomisesta teknisen osaamisen rinnalle ja itsenäiseen taiteen tekemiseen 
avustamisesta (esimerkiksi apurahahakemuksien osalta). 
 
Opetuksen osalta toivottiin lisää opetustunteja ja opettajien määrän kasvattamista sekä 
opetuksen tason kasvattamista muun muassa vierailevien opettajien lisäämisellä. Tällä 
ajateltiin saavutettavan myös työelämäkontaktien lisääntymistä. 
 
Projektien osalta mainittiin projektien tekeminen enemmän yritysmäisesti eli enemmän 
oikealla rahalla toimien, niin että erityisesti muidenkin kuin tuottajien vastuu kasvaisi 
projektien budjetoinnissa. Lisäksi toivottiin lisää käytännön tekemistä ja myötämielisyyttä 
opiskelijoiden omiin projekteihin. Oppilasryhmien klikkien purkaminen mainittiin myös (jotta 
kaikki pääsisivät projekteihin tasapuolisesti). 
 
Muita kehitysehdotuksia olivat henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen panostaminen, 
tiedonkulun kehittäminen, palkattomien harjoittelujen kieltäminen, alan helsinkivetoisuuden 
huomiointi, tarkempi/tiukempi rajaus sisäänotettavien opiskelijoiden lähtötasoon, 
aloituspaikkojen vähentäminen ja kurssien vaatimustason nosto. 
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Liitteen 1 taulukkoon 9.26 on koottu vastauksia avoimeen kysymykseen ‘Mitä haluaisit sanoa 
opettajille?’. Vastauksissa on paljon kiitoksia opettajille ohjauksesta, neuvoista, opeista, 
omiin juttuihin rohkaisusta, ihanuudesta, joustavuudesta, ymmärtäväisyydestä, helppoudesta 
sanoa mielipiteensä, ihmisläheisyydestä, ystävällisyydestä, asiantuntijuudesta, tuesta ja 
avusta sekä vapaudesta itse tehdä ja pohtia.   
 
Opettajille annettuja kehitysehdotuksia olivat asioiden ajattelu työllistymisen kannalta, 
enempi kannustaminen, sähköposteihin vastaaminen, tietyn anarkian ja omalla tekemisen 
säilyttäminen, opiskelijoiden omaperäisyyden ja luovuuden tukeminen, ja kannustus 
realismin rajoissa, ttvo:n perinnön jatkaminen, tekemisen lisääminen kursseilla ja teorian 
vähentäminen, opettajien ammattikenttään tutustuminen, ryhdistäytyminen oman egon 
pönkittämisen ja haahuilun sijasta, alaa tuntevan opetuksen tuominen kouluun, koulusta 
valmistuvien profiloitumisen kirkastaminen ja kertominen jo hakuvaiheessa, kurssien 
monipuolistaminen, tuntien tarkempi suunnittelu, huomion kiinnittäminen opiskelijoiden 
jaksamiseen, vaatimustason nosto, opiskelujen loppuvaiheisiin lisättävä jonkinlainen 
työnhakukurssi sekä ilmaisista harjoitteluista irtisanoutuminen yhdessä eri 
ammattikorkeakoulujen kanssa. 
 
Liitteen 1 taulukoihin 9.27 ja 9.28 on koottu vastauksia kysymykseen ‘Mitä haluaisit sanoa 
nykyisille opiskelijoille (varoituksia, kannustusta, elämänohjeita, mottoja, mitä vaan)?’. 
Vinkkien kirjo oli laaja ja niissä käsiteltiin sekä työelämää, että opiskeluaikaa ja muita yleisiä 
asioita.  
 
Sekalaisia vinkkejä olivat omien tavoitteiden mielessä pitäminen, isosti haaveilu, alanvaihto 
niille, jotka eivät halua tehdä oikeasti tehdä media­alan töitä täydestä sydämestään, 
ystävällisyys (mutta ei mielistely), nöyryys, paremmilta oppiminen, liikunta, nukkuminen ja 
ravitsemus, usko omiin kykyihin ja rehellisyys itselle ja muille, omana itsenä oleminen, 
kärsivällisyys ja uutteruus, korkean tason ylläpitäminen eli kilpailuun varautuminen, 
suomalaisten elokuvien ja tv:n katsominen, elokuvahistorian lukeminen sekä ajokortin 
hankkiminen. 
 
Työllistymisestä mainittiin ahkeruus oman alan töiden haussa, koulun jälkeen jatkuva 
opiskelu, sen ajattelu, mistä raha tulee, käsikirjoittamisen puolella varautuminen siihen, että 
itsensä voi joutua elättämään jollain arkisemmalla ja hankkimaan valmiuksia monenlaiseen 
kirjoittamiseen/viestintään, ilmaistöistä kieltäytyminen sekä toisaalta oman alan töihin 
hakeutuminen aluksi ilman nirsoilua. 
 
Opiskeluaikaan liittyviä vinkkejä olivat itsensä liian kuormittamisen välttäminen ja koulun ja 
oman elämän erillään pitämiseen, turhan stressin välttäminen, opiskeluajasta nauttiminen, 
ajallaan valmistuminen, kurssien ja lopputyön suorittaminen ajallaan, projekteihin 
osallistuminen, verkostoituminen/tutustuminen, hyvän harjoittelupaikan hankkiminen, itseään 
varten opiskelu, omasta oppimisesta vastaaminen, kysyminen, kiinnostuneisuus asioista, 
mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen, vierailevien opettajien luennoille osallistuminen, 
sekä vaihdossa käynti. 
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9 vastaajaa (26 %) 34 vastanneesta ilmoitti olleensa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa 
tai ­harjoittelussa opintojensa aikana. Tähän liittyen, liitteen 1 taulukkoon 9.29 on koottu 
avoimia vastauksia kysymykseen ‘Jos vastasit edelliseen kyllä, minkälainen oli kv­vaihdon 
tai ­harjoittelun merkitys itsellesi?’. Kv­vaihtoa tai ­harjoittelua kuvailtiin muun muassa 
elämän parhaimmiksi ajoiksi, henkisesti kasvattavaksi ja rikkaaksi kokemukseksi sekä 
tärkeäksi kielellisesti ja kulttuurisesti. Ammatillista merkittävyyttä ei raportoitu ja yksi vastaaja 
sanoikin muiden maiden koulutuksen olevan alalta lapsenkengissä Suomeen verrattuna, 
ainakin teknisesti. Erään vastaajan mukaan tosin hän oppi paljon alan ja elokuvan historiasta 
ja teoriasta. Tämä vastaus listaa myös muita hyötyjä:  
 
Vaihdon merkitys oli itselleni todella suuri, viimeistään siellä oppi ottamaan vastuun itsestään 
ja tulevaisuudestaan. Sisäistin monia tärkeitä sosiaalisia asioita, joista on ollut paljon hyötyä 
työelämässä. Varmuus omaan tekemiseen ja ammattitaitoon kasvoi, vaikken opiskellutkaan 
mitään millä olisi ollut merkitystä tällä alalla työllistymisessä. 
 
Liitteen 1 taulukossa 9.30 ovat vastaukset kysymykseen ‘Millainen maine mielestäsi 
EloTV:ltä valmistuneilla on työelämässä? Miksi?’. Suurin osa vastanneista pitää 
EloTV:läisten mainetta hyvänä, erityisesti asenteen, käytännönläheisyyden, ahkeruuden ja 
laadukkaan teknisen osaamisen vuoksi. Lisäksi mainittiin, että TTVOlaiset suosivat toisiaan. 
 
Toisaalta luovuutta ja sisältöosaamista ei nähdä EloTV:n valtteina tekniikkaa ja perinteistä 
kerrontaa painottavan opetuksen ja yleisen ilmapiirin takia. Erityisesti taiteellisesti 
vastuullisissa tehtävissä Helsingin kouluja arvostetaan enemmän joidenkin vastausten 
mukaan.  
 
Lisäksi mainittiin, ettei EloTV ole terminä yhtä tunnettu kuin TTVO ja TAMK ja että 
suuntauksista tiedetään paremmin kuvaus, leikkaus, valo ja ääni, käsikirjoituksen ollessa 
tuntemattomampi. Erään vastaajan mukaan vanhemmat tekijät arvostavat TTVO:lla 
opiskellutta työntekijää enemmän kuin nuoret. 
 
Liitteen 1 taulukkoon 9.31 on koottu vastaukset kysymykseen ‘Mitkä asiat olivat parasta 
EloTV:llä?’. Vastauksissa painottuivat ihmiset, henkilökunta ja opiskelijat, yhteisöllisyys ja 
ilmapiiri sekä kontaktit.  
 
Muita kiiteltyjä asioita olivat muun muassa projektit, kaluston ja tilojen vapaa käytettävyys, 
AV­kioski, tekemisen meininki, opetuksen käytännönläheisyys, kuvauskeikat, rentous, 
vapaus, joustavuus työn ja opiskelun yhdistämisessä, luovuus, erilaisuus, taiteellinen 
ilmapiiri, yhteistyö kuvataiteen kanssa, intohimo elokuviin, Finlayson, TTVO:n perinnön 
ylläpito, vierailevat luennoitsijat, tuki ja luottamus opinnäytetyöprojektin aikana, syventävät 
kurssit, ensimmäisen vuoden leffaprojekti ja Camerimage­matkat. 
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9 LIITE 1, taulukoita kysymysten vastauksista. 
 
9.1 Kyselyyn vastanneiden toisen asteen pohjakoulutukset ja aiemmin suoritettu muu 
korkeakoulututkinto.  
n = 36  yhteensä 
prosenttia 
vastanneista  
ylioppilas/lukio  29  81 
ammatillinen tutkinto  5  14 
lukio ja ammatillinen 
tutkinto  3  8 
opistoasteen tutkinto  2  6 
ammatti­ tai 
erikoisammattitutkinto  0  0 
amk­tutkinto  0  0 
ylempi amk­tutkinto  0  0 
yliopiston kandidaatin 
tutkinto  1  3 
yliopiston maisterintutkinto  0  0 
yliopiston tieteellinen 
jatkotutkinto  0  0 
 
9.2 Vastaukset kysymykseen ‘Jos opintosi kestivät suunniteltua pidempään, miksi ne venyivät?’ 
(Alan)Töiden takia. 
Harjoittelun ja opinnäytetyön takia. 
Koska en jaksanut olla koulussa ja ajattelin lopettaakin sen 2 opiskelijoina, kunnes sain tukea ja pääsin 
tekemään sellaisia projekteja joita halusin. 
Laiskotti. 
Olin töissä Helsingissä vuoden 2012 alusta saakka joten en saanut opinnäytetä tehtyä ennenkuin 
minulla tuli tauko työsuhteissani. 
Opiskwlin kaksi viimeistä vuotta jo [​muualla​], joten tein kahta koulua päällekäin 
Puoli vuotta opinnäytetyön takia venyi vähän. 
Sain töitä 
Toisaalta oli kiireitä, mutta ei ollut kiirettä. 
Töiden takia. 
Usean osan summa. Harjoittelu ja oppari venyivät, koska menivät usein päällekkäin ja olin erittäin 
kiireinen silloin kun niitä olisi muuten ollut aikaa suorittaa. 
Yksi kuukausi venyi eli sain paperit kesäkuussa. Syynä uupumus työharjoittelun jälkeen joten jäi 
muutamia rästikursseja joita piti suorittaa keväällä. 
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9.3 Tulokset kysymykseen ‘Pääasiallinen toimintasi nyt? (Voit valita useamman).’  Prosentteina. 
Vastaajien jako suuntauksiin on tehty opiskeluajan pääsuuntauksen mukaan. 
 
Vakituinen 
kokopäivätyö 
Vakituinen 
osa­aikatyö 
Määrä­ 
aikainen 
kokopäivä­ 
työ 
Määrä­ 
aikainen 
osa­aika­ 
työ 
Itsenäinen 
yrittäjä / 
ammatin­ 
harjoittaja / 
freelancer 
Päätoiminen 
opiskelu 
(johtaa 
tutkintoon tai 
arvosanaan) 
Apu­ 
rahan­ 
saaja 
Työtön 
työnhakija 
% kaikista  
(n = 36)  25  17  19  14  39  14  8  11 
% omalla alalla 
työskentelevistä  
(n = 28)  14  11  25  18  43  14  11  14 
% muulla alalla 
olevista (n = 8)  63  38  0  0  25  13  0  0 
% miehistä 
 (n = 15)  13  13  13  20  60  13  20  20 
% naisista  
(n = 19)  32  21  26  11  21  11  0  5 
% tuottajista  
(n = 10)  30  20  30  0  30  10  0  0 
% leikkaajista 
(n = 10)  10  20  30  20  50  0  0  10 
% käsikirjoittajista  
(n = 6)  50  17  17  0  33  17  17  0 
% kuvaajista  
(n = 5)  20  0  0  40  20  40  20  40 
 
9.4 Tulokset kysymykseen ‘Pääasiallinen toimintasi nyt? (Voit valita useamman).’ Lukumäärinä. 
Vastaajien jako suuntauksiin on tehty opiskeluajan pääsuuntauksen mukaan. 
 
Vakituinen 
kokopäivätyö 
Vakituinen 
osa­aikatyö 
Määrä­ 
aikainen 
kokopäivä­ 
työ 
Määrä­ 
aikainen 
osa­aika
­ työ 
Itsenäinen 
yrittäjä / 
ammatin­ 
harjoittaja / 
freelancer 
Päätoiminen 
opiskelu 
(johtaa 
tutkintoon tai 
arvosanaan) 
Apu­ 
rahan­ 
saaja 
Työtön 
työnhakija 
kaikki (n = 36)  9  6  7  5  14  5  3  4 
omalla  alalla 
työskentelevät (n = 
28)  4  3  7  5  12  4  3  4 
Muulla alalla 
työskentelevät (n = 
8)  5  3  0  0  2  1  0  0 
miehet (n = 15)  2  2  2  3  9  2  3  3 
naiset (n = 19)  6  4  5  2  4  2  0  1 
tuottajat (n = 10)  3  2  3  0  3  1  0  0 
leikkaajat (n = 10)  1  2  3  2  5  0  0  1 
käsikirjoittajat (n = 
6)  3  1  1  0  2  1  1  0 
kuvaajat (n = 5)  1  0  0  2  1  2  1  2 
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9.5 Työorganisaatioiden toimialoja. 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin nykyisen päätyösi perusteella. Jos et ole tällä hetkellä 
töissä, vastaa viimeisimmän valmistumisen jälkeisen työsuhteen perusteella. Jos olet 
yrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer, vastaa kysymyksiin soveltuvin osin. 
Työorganisaatiosi toimiala 
(freelancer: kirjaa suurimman 
työllistäjäsi toimiala): 
 
Dokumenttituotantoyhtiö  Rahapelit, Pelisivusto 
Elokuva  Ravintola­ala 
Elokuva­ ja televisiotuotanto  Siivous ja puhtaanapito 
Elokuva­ ja televisiotuotantoyhtiö  Siivous, palveluala 
Elokuvasäätiö.  Sähköistysala + tv­ala 
Elokuvatuotanto  taksipalvelu 
Energia­ala  Teatteri 
Kaupan ala  Televisio 
Laulunopetus, musiikin tuottaminen  Televisio tuotannot 
Maahantuonti  Televisiotuotannot. 
Mainosvideot  Televisiotuotantoyhtiö 
matkailu  Tuotantoyhtiö 
media.  TV 
mediapalvelut  tv­ala 
mobiilipelit  TV­tuotantoyhtiö 
nuorisotyö  Videoiden tuotanto 
peliala  Viusaaliset tehosteet 
  Vos teatteri 
 
9.6 Palkka ja työmäärä sekä niiden perusteella laskettu tuntipalkka. Vastaajien jako suuntauksiin on 
tehty taulukon 2.3 mukaan työnkuvan perusteella. 
 
Arvioi keskimääräinen 
työmääräsi viikossa 
(syötä tuntimäärä 
numerona): 
Arvioi keskimääräinen yhteen 
laskettu bruttopalkkasi 
kuukaudessa, säännölliset lisät 
mukaan luettuna (syötä numero): 
edellisten 
perusteella 
laskettu 
tuntipalkka 
min 
tuntipalkka 
max 
tuntipalkka 
kaikki (n = 34)  34  1997  14  6  38 
omalla alalla olevat  
(n = 26)  33  2006  15  6  38 
muulla alalla olevat  
(n = 8)  37  1969  13  9  19 
kokopäivätyössä 
omalla alalla  
(n = 11)  41  2855  18  11  28 
osa­aikatyössä 
omalla alalla  
(n = 6)  17  983  14  10  38 
yrittäjinä/ 
freelancereina olevat  
(n = 10)  31  1635  13  6  38 
miehet (n = 15)  31  1697  14  6  38 
naiset (n = 17)  36  2203  15  9  28 
tuottajat (n = 7)  43  2150  13  6  18 
leikkaajat ( n = 7)  36  2229  15  8  22 
kuvaajat (n = 4)  14  1138  21  17  38 
käsikirjoittajat (n = 5)  39  2690  17  6  28 
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9.7 Eri tehtävissä toimiminen valmistumisen jälkeen. 
Kuinka kauan 
olet toiminut 
näissä 
tehtävissä 
valmistumisen 
jälkeen 
yhteensä? 
Koulutusta 
vastaavissa 
töissä 
työnantajalla 
Suomessa 
(Kuukausina) 
Koulutusta 
vastaavissa 
töissä 
yrittäjänä/ 
freelancerina 
Suomessa 
(Kuukausina) 
Ei koulutusta 
vastaavissa 
töissä 
työnantajalla 
Suomessa 
(Kuukausina) 
Ei koulutusta 
vastaavissa 
töissä 
yrittäjänä/ 
freelancerina 
Suomessa 
(Kuukausina) 
Koulutusta 
vastaavissa 
töissä 
työnantajalla 
ulkomailla 
(Kuukausina) 
Työttömänä 
(Kuukausina) 
kaikki (n= 35)  10,3  5,3  8,5  1,7  0,3  2,8 
2012 
valmistuneet 
(n = 9)  14,1  9,7  13,3  2,2  1,2  5,4 
2013 
valmistuneet 
(n = 12)  10,3  5,3  9,7  0,3  0,0  2,9 
2014 
valmistuneet 
(n = 11)  5,7  2,6  5,5  3,4  0,0  1,4 
 
 
9.8 Vastausten jakautuminen kysymykseen: Jos sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen 
työttömyysjaksoja, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi: Asteikko: 
Jos jätät ruksimatta, vastaukseksi tulkitaan 'en osaa sanoa'. 1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4 
paljon, 5 erittäin paljon. 0 = en osaa sanoa. 
 
  kaikki  työttömänä olleet  miehet  naiset 
Alan heikko työmarkkinatilanne  3,7 (n = 23)  3,7 (n = 15)  3,8 (n = 9)  3,9 (n = 12) 
Alueellinen työmarkkinatilanne  3,3 (n = 21)  3,5 (n = 14)  3,8 (n = 9)  3,0 (n = 10) 
Määräaikaisten työsuhteiden väliset jaksot  2,8 (n = 22)  2,9 (n = 15)  2,8 (n = 9)  3,1 (n = 11) 
Puutteelliset suhdeverkostot  2,8 (n = 22)  3,1 (n = 14)  2,9 (n = 9)  2,8 (n = 11) 
Puutteellinen työkokemus  2,7 (n = 23)  2,9 (n = 15)  2,4 (n = 9)  2,7 (n = 12) 
En ole löytänyt kiinnostavaa työtä  2,2 (n = 22)  2,5 (n = 14)  2,0 (n = 8)  2,3 (n = 12) 
Epätietoisuus omista tavoitteista  2,2 (n = 23)  2,3 (n = 15)  2,0 (n = 9)  2,3 (n = 12) 
Oma halu  2,1 (n = 22)  2,3 (n = 15)  2,1 (n = 9)  2,2 (n = 11) 
Epävarmuus omasta osaamisesta  2,0 (n = 22)  2,1 (n = 14)  1,7 (n = 9)  2,1 (n = 11) 
Puutteellinen työmarkkinoiden tuntemus  1,9 (n = 21)  1,9 (n = 13)  2,1 (n = 9)  1,7 (n = 11) 
Aktiivisuuden puute  1,8 (n = 22)  1,9 (n = 15)  2,0 (n = 8)  1,8 (n = 12) 
Tutkinnon huono tunnettuus  1,7 (n = 22)  1,9 (n = 15)  1,6 (n = 9)  1,6 (n = 11) 
Puutteelliset työnhakutaidot  1,5 (n = 23)  1,5 (n = 15)  1,8 (n = 9)  1,3 (n = 12) 
Sukupuoli  1,4 (n = 21)  1,4 (n = 14)  1,0 (n = 9)   1,6 (n = 11) 
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9.9 Vastaukset kysymykseen: “Mitä kautta olet löytänyt töitä? Voit ruksia useamman.” Prosenttiluku 
kertoo niiden osuuden, jotka vastasivat löytäneensä töitä kyseistä kanavaa hyödyntäen. n = 36. 
 
Mitä kautta olet löytänyt töitä? Voit ruksia useamman. 
1 = valittu, 0 = ei valittu 
Prosenttia vastanneista 
(n = 36) 
Suhdeverkoston kautta  52,8 
Harjoittelupaikkani kautta  44,4 
Työnantaja ilmoitti paikasta henkilökohtaisesti  33,3 
Kysyin suoraan työnantajalta  33,3 
Työllistän itse itseni  19,4 
Työministeriön mol.fi­sivun kautta  19,4 
Facebookin julkisen ryhmän kautta. Tarkenna alle.  19,4 
Työvoimatoimiston kautta  8,3 
Yrityksen tai organisaation internet­sivuilta  8,3 
Opinnäytetyön kautta  2,8 
Ammatikorkean ura/rekrypalveluiden kautta  2,8 
LinkedIn:n kautta  2,8 
Muun internet­palvelun kautta. Tarkenna alle.  2,8 
Työvoiman vuokraus/välityspalvelujen kautta  0,0 
Lehti­ilmoituksen kautta  0,0 
 
9.10 Vastausten jakautuminen kysymykseen: Jos olet vastaanottanut tai aiot vastaanottaa työn 
media­alan ulkopuolelta, mitkä tekijät vaikuttivat päätökseen?  
 
Palkka ja/tai 
työehdot ovat 
paremmat 
En saanut 
omaa 
koulutusta 
vastaavaa 
työtä 
Muu työ on 
muuten 
mielenkiintois
empaa 
En ole halunnut 
toimia koulutusta 
vastaavissa 
töissä 
Muu 
koulutus 
on 
ohjannut 
nykyisiin 
tehtäviin 
Kaikki vastanneet (n = 36)  13  12  4  3  0 
% kaikista vastanneista  36  33  11  8  0 
Muun alan töissä olleet tai aikovat  
(n = 21)  8  8  4  3  0 
% muun alan töissä olleilsta tai aikovilta  38  38  19  14  0 
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 9.11 Urakehitys ja työtilannenäkymät.  
1 erittäin huono, 2 huono, 3 ei huono eikä hyvä, 4 hyvä, 5 erittäin hyvä.  
 
Kuinka hyvänä 
pidät omaa 
urakehitystäsi 
toistaiseksi? 
Arvioi 
urakehitystäsi 
seuraavan parin 
vuoden sisällä: 
Arvioi ammattialasi 
työtilannenäkymiä parin 
vuoden sisällä: 
kaikki vastaajat  3,5 (n = 35)  3,8 (n = 31)  3,1 (n = 33) 
2012 valmistuneet  3,6 (n = 9)  4,0 (n = 6)  2,6 (n = 8)  
2013 valmistuneet  3,6 (n = 13)  4,0 (n = 12)  3,7 (n = 13) 
2014 valmistuneet  3,3 (n = 10)  3,7 (n = 10)  2,9 (n = 9) 
 
9.12 Jatkoaikomukset. (n = 36) 
Aiotko 
jatkossa? 
(Merkitse ruksi, 
jos aiot):  
Jatkaa 
nykyisessä 
työssäsi 
Vaihtaa 
työpaikkaa 
media­alan 
sisällä 
Vaihtaa pois 
media­alalta 
Muuttaa 
Suomessa 
Muuttaa 
ulkomaille. 
Valinneita  25  10  8  4  3 
% vastanneista  69  28  22  11  8 
 
9.13 jatkokoulutus­aikeet. 
Aiotko osallistua seuraaviin jatkokoulutuksiin 
valmistumisen jälkeen? n = 36. 
Olen 
osallistunut jo 
Aion 
osallistua 
Aion 
ehkä  En aio 
Työnantajan järjestämää/kustantamaa koulutusta  5  8  9  9 
Työnantajan järjestämiä/kustantamia 
kehittämishankkeita  2  8  11  10 
Ammatillista erikoistumiskoulutusta  0  7  17  7 
Työvoimakoulutusta  0  0  8  20 
Oman alan opintoja 
ammattikorkeakoulussa/avoimessa AMK:ssa  1  0  8  19 
Muun alan opintoja 
ammattikorkeakoulussa/avoimessa AMK:ssa  2  0  12  15 
Oman alan opintoja yliopistossa/avoimessa 
yliopistossa  6  3  12  11 
Muun alan opintoja yliopistossa/avoimessa 
yliopistossa  3  2  15  10 
Aloittanut opinnot toiseen tutkintoon  4  2  6  17 
Tieteellisiä jatko­opintoja  0  2  4  21 
Opettajan pedagogiset opinnot  0  0  12  16 
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 9.14 Arvioi omaa työtäsi. Asteikko: 1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4 paljon, 5 erittäin paljon. 
Vastaajien jako suuntauksiin on tehty taulukon 2.3 mukaan työnkuvan perusteella.  
  keskiarvo  oma ala  muu ala 
tuottajat (n 
= 6­8) 
leikkaajat (n 
= 7) 
käsikirjoittaja
t (n = 3­5) 
kuvaajat (n 
= 3­4) 
Työni on vastuullista  4,3 (n = 36)  4,4 (n = 28)  4,3 (n = 8)  4,5 (n = 8)  4,4 (n = 7)  4,2 (n = 5)  3,8 (n = 4) 
Työni on itsenäistä  4,2 (n = 36)  4,3 (n = 28)  4,1 (n = 8)  4,0 (n = 8)  4,4 (n = 7)  4,6 (n = 5)  3,5 (n = 4) 
Pidän työstäni  4,1 (n = 36)  4,3 (n = 28)  3,5 (n = 8)  4,0 (n = 8)  4,6 (n = 7)  4,2 (n = 5)  3,8 (n = 4) 
Työyhteisössäni 
arvostetaan työtäni  4,0 (n = 33)  4,0 (n = 25)  4,0 (n = 8)  4,0 (n = 7)  4,3 (n = 7)  4,0 (n = 4)  3,5 (n = 4) 
Voin kehittää 
osaamistani työssäni  3,9 (n = 35)  4,0 (n = 27)  3,3 (n = 8)  4,1 (n = 8)  4,3 (n = 7)  4,0 (n = 5)  3,0 (n = 3) 
Työni tarjoaa haasteita  3,9 (n = 35)  4,0 (n = 27)  3,5 (n = 8)  4,3 (n = 8)  4,3 (n = 7)  3,8 (n = 5)  3,3 (n = 3) 
Työtehtäväni ovat 
monipuolisia  3,9 (n = 35)  4,0 (n = 27)  3,8 (n = 8)  4,3 (n = 8)  4,0 (n = 7)  3,8 (n = 5)  3,0 (n = 3) 
Arvostan itse omaa 
työtäni  3,8 (n = 36)  4,0 (n = 28)  3,3 (n = 8)  4,3 (n = 8)  4,0 (n = 7)  4,0 (n = 5)  3,5 (n = 4) 
Työtehtäväni ovat 
mielenkiintoisia  3,8 (n = 36)  4,0 (n = 28)  3,1 (n = 8)  3,6 (n = 8)  4,3 (n = 7)  4,0 (n = 5)  3,3 (n = 4) 
Olen tyytyväinen 
nykyiseen työnkuvaani  3,7 (n = 35)  3,9 (n = 27)  3,1 (n = 8)  3,8 (n = 8)  4,3 (n = 7)  4,2 (n = 5)  3,0 (n = 3) 
Työssäni on mahdollista 
edetä uralla  3,6 (n = 34)  3,8 (n = 26)  3,1 (n = 8)  4,3 (n = 7)  3,4 (n = 7)  3,6 (n = 5)  3,0 (n = 4) 
Työtehtäväni vastaavat 
koulutustani  3,4 (n = 36)  3,8 (n = 28)  2,0 (n = 8)  4,1 (n = 8)  3,9 (n = 7)  3,4 (n = 5)  4,0 (n = 4) 
Työni on kausiluontoista  3,4 (n = 36)  3,6 (n = 28)  2,6 (n = 8)  2,9 (n = 8)  4,4 (n = 7)  2,6 (n = 5)  4,8 (n = 4) 
Työni ja muu elämäni 
ovat tasapainossa  3,4 (n = 35)  3,5 (n = 27)  3,1 (n = 8)  3,9 (n = 8)  3,4 (n = 7)  4,2 (n = 5)  3,0 (n = 3) 
Työni on tärkeää  3,4 (n = 34)  3,5 (n = 26)  3,3 (n = 8)  3,9 (n = 7)  3,1 (n = 7)  4,0 (n = 5)  2,7 (n = 3) 
Ulkopuoliset arvostavat 
työtäni  3,4 (n = 30)  3,5 (n = 23)  3,0 (n = 7)  3,8 (n = 6)  3,4 (n = 7)  3,0 (n = 3)  2,7 (n = 3) 
Työsuhteeni on 
epävarma  3,1 (n = 36)  3,4 (n = 28)  2,1 (n = 8)  3,0 (n = 8)  3,1 (n = 7)  3,2 (n = 5)  4,8 (n = 4) 
Palkkani on riittävä 
työtehtäviini nähden  3,3 (n = 36)  3,3 (n = 28)  3,0 (n = 8)  3,4 (n = 8)  3,4 (n = 7)  3,6 (n = 5)  3,0 (n = 4) 
Töitä on liian vähän  2,7 (n = 34)  3,0 (n = 26)  1,8 (n = 8)  2,6 (n = 7)  3,0 (n = 7)  1,8 (n = 5)  4,7 (n = 3) 
Työni on henkisesti 
kuormittavaa  2,9 (n = 35)  2,9 (n = 27)  2,8 (n = 8)  3,1 (n = 8)  3,4 (n = 7)  2,8 (n = 5)  2,7 (n = 3) 
Töitä on liikaa  2,2 (n = 36)  2,1 (n = 28)  2,5 (n = 8)  2,6 (n = 8)  2,4 (n = 7)  2,4 (n = 5)  1,5 (n = 4) 
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 9.15 Kuinka paljon nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia? Vastausten keskiarvot                   
kaikkien vastanneiden ja omalle alalle työllistyneiden osalta.  
 
1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4                 
paljon, 5 erittäin paljon. 0 = En osaa sanoa.  kaikki 
omalle alalle 
työllistyneet 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn  4,4 (n = 36)  4,5 (n = 28) 
Joustavuus  4,4 (n = 36)  4,5 (n = 28) 
Ongelmanratkaisukyky  4,1 (n = 36)  4,3 (n = 28) 
Sopeutumiskyky  4,2 (n = 36)  4,3 (n = 28) 
Tietotekninen osaaminen  3,9 (n = 36)  4,3 (n = 28) 
Ajanhallinta  4,3 (n = 36)  4,3 (n = 28) 
Luova ajattelu  3,8 (n = 36)  4,3 (n = 28) 
Ryhmätyötaidot  4,2 (n = 36)  4,2 (n = 28) 
Itsensä kehittämisen taidot  3,8 (n = 36)  4,1 (n = 28) 
Muiden työnkuvien ymmärrys  3,7 (n = 36)  4,0 (n = 28) 
Tiedonhankintataidot  3,6 (n = 36)  4,0 (n = 28) 
Suuntautumisesi erikoisosaaminen  3,5 (n = 35)  3,9 (n = 28) 
Ideointitaidot  3,6 (n = 36)  3,9 (n = 28) 
Kontaktit/verkostot  3,4 (n = 36)  3,8 (n = 28) 
Sisällöntuotanto­osaaminen  3,4 (n = 36)  3,8 (n = 28) 
Äidinkielen viestintätaidot  3,7 (n = 35)  3,8 (n = 27) 
Projektinhallintaosaaminen  3,5 (n = 36)  3,7 (n = 28) 
Monialaisuus  3,4 (n = 35)  3,7 (n = 28) 
Viestinnän osaaminen  3,3 (n = 35)  3,5 (n = 27) 
Vieraiden kielten taidot  3,3 (n = 36)  3,4 (n = 28) 
Asiakastyö  3,5 (n = 36)  3,3 (n = 28) 
Jakelukanavien ymmärrys  3,1 (n = 35)  3,3 (n = 27) 
Johtamistaidot  3,2 (n = 36)  3,2 (n = 28) 
Median loppukäyttäjien tuntemus  2,8 (n = 36)  3,2 (n = 28) 
Suuntautumisesi teoriaosaaminen  2,8 (n = 36)  3,1 (n = 28) 
Aineettomien oikeuksien hallinta  2,7 (n = 34)  3,0 (n = 27) 
Esiintymistaidot  2,9 (n = 36)  2,9 (n = 28) 
Sosiaalisen median hyödyntäminen  2,9 (n = 35)  2,9 (n = 28) 
Markkinoinnin osaaminen  2,8 (n = 36)  2,9 (n = 28) 
Budjetointi  2,6 (n = 36)  2,7 (n = 28) 
Kansainvälisen toiminnan taidot  2,6 (n = 36)  2,6 (n = 28) 
Yrittäjyysosaaminen  2,5 (n = 35)  2,6 (n = 27) 
Myynnin osaaminen  2,7 (n = 36)  2,6 (n = 28) 
Liiketaloudellinen osaaminen  2,5 (n = 36)  2,5 (n = 28) 
Keskiarvo kaikista kohdista  3,4  3,6 
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 9.16 Kuinka paljon nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia? Vastausten keskiarvot eri 
suuntauksien osalta. Vastaajien jako suuntauksiin on tehty taulukon 2.3 mukaan työnkuvan 
perusteella. 
 
1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4 paljon, 
5 erittäin paljon. 0 = En osaa sanoa.  tuottajat  leikkaajat  käsikirjoittajat  kuvaajat 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn  4,4 (n = 8)  4,7 (n = 7)  4,8 (n = 5)  4,3 (n = 4) 
Joustavuus  4,3 (n = 8)  4,4 (n = 7)  4,6 (n = 5)  4,8 (n = 4) 
Ongelmanratkaisukyky  4,1 (n = 8)  4,9 (n = 7)  4,0 (n = 5)  4,0 (n = 4) 
Sopeutumiskyky  4,0 (n = 8)  4,3 (n = 7)  4,4 (n = 5)  4,8 (n = 4) 
Tietotekninen osaaminen  4,3 (n = 8)  4,4 (n = 7)  4,6 (n = 5)  3,3 (n = 4) 
Ajanhallinta  4,4 (n = 8)  4,6 (n = 7)  4,0 (n = 5)  3,8 (n = 4) 
Luova ajattelu  4,0 (n = 8)  4,7 (n = 7)  4,2 (n = 5)  3,8 (n = 4) 
Ryhmätyötaidot  4,3 (n = 8)  4,3 (n = 7)  4,0 (n = 5)  4,5 (n = 4) 
Itsensä kehittämisen taidot  4,5 (n = 8)  4,3 (n = 7)  3,8 (n = 5)  3,5 (n = 4) 
Muiden työnkuvien ymmärrys  4,3 (n = 8)  3,7 (n = 7)  4,2 (n = 5)  3,8 (n = 4) 
Tiedonhankintataidot  4,5 (n = 8)  3,6 (n = 7)  4,6 (n = 5)  2,8 (n = 4) 
Suuntautumisesi erikoisosaaminen  3,9 (n = 8)  4,1 (n = 7)  3,6 (n = 5)  4,0 (n = 4) 
Ideointitaidot  3,8 (n = 8)  4,0 (n = 7)  4,4 (n = 5)  2,8 (n = 4) 
Kontaktit/verkostot  4,3 (n = 8)  3,3 (n = 7)  3,4 (n = 5)  3,8 (n = 4) 
Sisällöntuotanto­osaaminen  3,6 (n = 8)  4,1 (n = 7)  4,8 (n = 5)  2,8 (n = 4) 
Äidinkielen viestintätaidot  4,0 (n = 8)  3,9 (n = 7)  4,8 (n = 5)  2,7 (n = 3) 
Projektinhallintaosaaminen  4,3 (n = 8)  4,0 (n = 7)  3,2 (n = 5)  2,5 (n = 4) 
Monialaisuus  4,1 (n = 8)  3,0 (n = 7)  3,4 (n = 5)  3,5 (n = 4) 
Viestinnän osaaminen  4,1 (n = 8)  3,1 (n = 7)  4,2 (n = 5)  2,0 (n = 3) 
Vieraiden kielten taidot  3,4 (n = 8)  3,1 (n = 7)  3,6 (n = 5)  2,8 (n = 4) 
Asiakastyö  3,6 (n = 8)  3,3 (n = 7)  2,6 (n = 5)  2,3 (n = 4) 
Jakelukanavien ymmärrys  3,5 (n = 8)  3,7 (n = 6)  3,4 (n = 5)  2,3 (n = 4) 
Johtamistaidot  4,0 (n = 8)  3,3 (n = 7)  2,4 (n = 5)  2,8 (n = 4) 
Median loppukäyttäjien tuntemus  3,4 (n = 8)  3,3 (n = 7)  3,6 (n = 5)  2,3 (n = 4) 
Suuntautumisesi teoriaosaaminen  3,1 (n = 8)  3,3 (n = 7)  2,6 (n = 5)  3,0 (n = 4) 
Aineettomien oikeuksien hallinta  4,0 (n = 8)  3,2 (n = 6)  2,4 (n = 5)  1,5 (n = 4) 
Esiintymistaidot  3,5 (n = 8)  2,6 (n = 7)  3,6 (n = 5)  2,0 (n = 4) 
Sosiaalisen median hyödyntäminen  3,3 (n = 8)  2,7 (n = 7)  3,6 (n = 5)  1,5 (n = 4) 
Markkinoinnin osaaminen  3,5 (n = 8)  2,6 (n = 7)  3,2 (n = 5)  1,5 (n = 4) 
Budjetointi  4,1 (n = 8)  2,3 (n = 7)  1,4 (n = 5)  2,3 (n = 4) 
Kansainvälisen toiminnan taidot  3,3 (n = 8)  2,4 (n = 7)  3,2 (n = 5)  1,5 (n = 4) 
Yrittäjyysosaaminen  3,8 (n = 8)  2,5 (n = 6)  1,2 (n = 5)  1,5 (n = 4) 
Myynnin osaaminen  3,4 (n = 8)  2,0 (n = 7)  2,6 (n = 5)  1,5 (n = 4) 
Liiketaloudellinen osaaminen  3,6 (n = 8)  2,0 (n = 7)  1,8 (n = 5)  1,5 (n = 4) 
Keskiarvo kaikista kohdista  3,9  3,5  3,5  2,9 
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 9.17 Kuinka paljon nykyisessä työssäsi vaaditaan seuraavia valmiuksia? Vastausten keskiarvot 
valmistumisvuoden mukaan. 
 
1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4 paljon, 
5 erittäin paljon. 0 = En osaa sanoa. 
2012 
valmistuneet 
2013 
valmistuneet 
2014 
valmistuneet 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn  4,6 (n = 9)  4,6 (n = 13)  4,3 (n = 11) 
Joustavuus  4,6 (n = 9)  4,5 (n = 13)  4,3 (n = 11) 
Ongelmanratkaisukyky  3,9 (n = 9)  4,2 (n = 13)  4,2 (n = 11) 
Sopeutumiskyky  4,2 (n = 9)  4,2 (n = 13)  4,2 (n = 11) 
Tietotekninen osaaminen  3,7 (n = 9)  4,1 (n = 13)  3,9 (n = 11) 
Ajanhallinta  4,0 (n = 9)  4,4 (n = 13)  4,5 (n = 11) 
Luova ajattelu  3,8 (n = 9)  4,2 (n = 13)  3,6 (n = 11) 
Ryhmätyötaidot  3,8 (n = 9)  4,3 (n = 13)  4,3 (n = 11) 
Itsensä kehittämisen taidot  4,1 (n = 9)  4,2 (n = 13)  3,2 (n = 11) 
Muiden työnkuvien ymmärrys  4,1 (n = 9)  3,9 (n = 13)  2,9 (n = 11) 
Tiedonhankintataidot  3,4 (n = 9)  3,8 (n = 13)  3,7 (n = 11) 
Suuntautumisesi erikoisosaaminen  3,7 (n = 9)  3,8 (n = 12)  2,9 (n = 11) 
Ideointitaidot  3,9 (n = 9)  3,9 (n = 13)  3,1 (n = 11) 
Kontaktit/verkostot  3,1 (n = 9)  3,6 (n = 13)  3,4 (n = 11) 
Sisällöntuotanto­osaaminen  4,1 (n = 9)  3,5 (n = 13)  2,8 (n = 11) 
Äidinkielen viestintätaidot  3,8 (n = 9)  3,7 (n = 13)  4,0 (n = 10) 
Projektinhallintaosaaminen  3,3 (n = 9)  3,7 (n = 13)  3,7 (n = 11) 
Monialaisuus  3,3 (n = 9)  3,8 (n = 13)  2,8 (n = 10) 
Viestinnän osaaminen  3,6 (n = 9)  3,7 (n = 13)  2,8 (n = 11) 
Vieraiden kielten taidot  3,4 (n = 9)  3,1 (n = 13)  3,7 (n = 11) 
Asiakastyö  3,4 (n = 9)  3,8 (n = 13)  3,6 (n = 11) 
Jakelukanavien ymmärrys  3,1 (n = 9)  3,6 (n = 12)  2,7 (n = 11) 
Johtamistaidot  2,6 (n = 9)  3,4 (n = 13)  3,6 (n = 11) 
Median loppukäyttäjien tuntemus  3,1 (n = 9)  3,2 (n = 13)  2,4 (n = 11) 
Suuntautumisesi teoriaosaaminen  2,7 (n = 9)  3,0 (n = 13)  2,5 (n = 11) 
Aineettomien oikeuksien hallinta  2,9 (n = 7)  3,4 (n = 13)  2,3 (n = 11) 
Esiintymistaidot  3,1 (n = 9)  3,0 (n = 13)  2,6 (n = 11) 
Sosiaalisen median hyödyntäminen  3,2 (n = 9)  3,4 (n = 13)  2,4 (n = 10) 
Markkinoinnin osaaminen  3,4 (n = 9)  3,0 (n = 13)  2,5 (n = 11) 
Budjetointi  2,7 (n = 9)  2,7 (n = 13)  2,5 (n = 11) 
Kansainvälisen toiminnan taidot  3,1 (n = 9)  2,6 (n = 13)  2,5 (n = 11) 
Yrittäjyysosaaminen  2,3 (n = 9)  2,9 (n = 12)  2,5 (n = 11) 
Myynnin osaaminen  2,9 (n = 9)  2,8 (n = 13)  2,8 (n = 11) 
Liiketaloudellinen osaaminen  2,9 (n = 9)  2,5 (n = 13)  2,5 (n = 11) 
Keskiarvo kaikista kohdista  3,5  3,6  3,2 
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 9.18 Miten hyvin EloTV:llä opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia? Valmistumisvuosittain. 
 
1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4 paljon, 5 
erittäin paljon.  kaikki 
2012 
valmistuneet 
2013 
valmistuneet 
2014 
valmistuneet 
Ryhmätyötaidot  4,1 (n = 35)  4,0 (n = 9)  4,4 (n = 13)  4,0 (n = 10) 
Sopeutumiskyky  3,8 (n = 35)  3,9 (n = 9)  4,0 (n = 13)  3,7 (n = 10) 
Joustavuus  3,8 (n = 35)  3,7 (n = 9)  3,9 (n = 13)  3,8 (n = 10) 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn  3,8 (n = 34)  3,2 (n = 9)  4,3 (n = 12)  3,7 (n = 10) 
Luova ajattelu  3,8 (n = 35)  4,0 (n = 9)  4,0 (n = 13)  3,4 (n = 10) 
Muiden työnkuvien ymmärrys  3,7 (n = 35)  4,1 (n = 9)  3,9 (n = 13)  3,5 (n = 10) 
Ideointitaidot  3,7 (n = 35)  3,9 (n = 9)  3,8 (n = 13)  3,6 (n = 10) 
Ongelmanratkaisukyky  3,7 (n = 35)  3,7 (n = 9)  3,9 (n = 13)  3,5 (n = 10) 
Sisällöntuotanto­osaaminen  3,4 (n = 35)  3,4 (n = 9)  3,5 (n = 13)  3,5 (n = 10) 
Johtamistaidot  3,3 (n = 35)  3,1 (n = 9)  3,8 (n = 13)  3,1 (n = 10) 
Itsensä kehittämisen taidot  3,3 (n = 35)  3,4 (n = 9)  3,5 (n = 13)  3,0 (n = 10) 
Projektinhallintaosaaminen  3,3 (n = 35)  3,1 (n = 9)  3,8 (n = 13)  3,0 (n = 10) 
Monialaisuus  3,2 (n = 34)  3,3 (n = 8)  3,5 (n = 13)  3,0 (n = 10) 
Ajanhallinta  3,2 (n = 35)  3,2 (n = 9)  3,6 (n = 13)  2,9 (n = 10) 
Suuntautumisesi erikoisosaaminen  3,2 (n = 34)  3,0 (n = 9)  3,5 (n = 12)  3,0 (n = 10) 
Kontaktit/verkostot  3,2 (n = 35)  3,3 (n = 9)  3,3 (n = 13)  2,7 (n = 10) 
Tietotekninen osaaminen  3,1 (n = 34)  3,1 (n = 9)  3,6 (n = 13)  2,4 (n = 10) 
Äidinkielen viestintätaidot  2,9 (n = 34)  2,9 (n = 8)  3,2 (n = 13)  2,9 (n = 10) 
Esiintymistaidot  2,9 (n = 35)  2,7 (n = 9)  3,2 (n = 13)  2,7 (n = 10) 
Tiedonhankintataidot  2,8 (n = 33)  2,9 (n = 8)  2,8 (n = 13)  3,0 (n = 10) 
Suuntautumisesi teoriaosaaminen  2,8 (n = 35)  2,6 (n = 9)  3,2 (n = 13)  2,9 (n = 10) 
Viestinnän osaaminen  2,7 (n = 35)  3,0 (n = 9)  2,8 (n = 13)  2,6 (n = 10) 
Vieraiden kielten taidot  2,6 (n = 34)  2,3 (n = 8)  2,8 (n = 13)  2,6 (n = 10) 
Jakelukanavien ymmärrys  2,6 (n = 34)  2,5 (n = 8)  2,8 (n = 13)  2,3 (n = 10) 
Budjetointi  2,5 (n = 35)  2,3 (n = 9)  2,8 (n = 13)  2,2 (n = 10) 
Aineettomien oikeuksien hallinta  2,5 (n = 33)  2,6 (n = 7)  2,6 (n = 13)  2,5 (n = 10) 
Markkinoinnin osaaminen  2,5 (n = 35)  3,0 (n = 9)  2,5 (n = 13)  2,2 (n = 10) 
Asiakastyö  2,4 (n = 35)  2,2 (n = 9)  2,6 (n = 13)  2,5 (n = 10) 
Sosiaalisen median hyödyntäminen  2,3 (n = 35)  2,2 (n = 9)  2,5 (n = 13)  2,1 (n = 10) 
Median loppukäyttäjien tuntemus  2,3 (n = 34)  2,4 (n = 8)  2,3 (n = 13)  2,1 (n = 10) 
Yrittäjyysosaaminen  2,3 (n = 35)  2,2 (n = 9)  2,5 (n = 13)  2,2 (n = 10) 
Kansainvälisen toiminnan taidot  2,2 (n = 35)  2,1 (n = 9)  2,5 (n = 13)  2,1 (n = 10) 
Liiketaloudellinen osaaminen  2,0 (n = 35)  1,9 (n = 9)  2,3 (n = 13)  2,0 (n = 10) 
Myynnin osaaminen  2,0 (n = 35)  2,2 (n = 9)  2,2 (n = 13)  1,7 (n = 10) 
keskiarvo  3,0  3,0  3,2  2,8 
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 9.19 Miten hyvin EloTV:llä opiskelu kehitti kyseisiä työelämävalmiuksia?  Opiskelun pääsuuntauksen 
mukaan. 
 
1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4 
paljon, 5 erittäin paljon.  kaikki  tuottajat  leikkaajat  käsikirjoittajat  kuvaajat 
Ryhmätyötaidot  4,1 (n = 35)  4,5 (n = 10)  4,4 (n = 9)  3,5 (n = 6)  3,2 (n = 5) 
Sopeutumiskyky  3,8 (n = 35)  4,0 (n = 10)  4,2 (n = 9)  3,3 (n = 6)  3,2 (n = 5) 
Joustavuus  3,8 (n = 35)  4,0 (n = 10)  4,1 (n = 9)  3,3 (n = 6)  3,0 (n = 5) 
Kyky itsenäiseen työskentelyyn  3,8 (n = 34)  3,9 (n = 9)  4,3 (n = 9)  3,0 (n = 6)  3,8 (n = 5) 
Luova ajattelu  3,8 (n = 35)  4,1 (n = 10)  4,0 (n = 9)  3,8 (n = 6)  3,0 (n = 5) 
Muiden työnkuvien ymmärrys  3,7 (n = 35)  3,7 (n = 10)  4,1 (n = 9)  3,8 (n = 6)  3,4 (n = 5) 
Ideointitaidot  3,7 (n = 35)  3,8 (n = 10)  4,1 (n = 9)  3,7 (n = 6)  2,8 (n = 5) 
Ongelmanratkaisukyky  3,7 (n = 35)  3,7 (n = 10)  4,1 (n = 9)  3,3 (n = 6)  3,0 (n = 5) 
Sisällöntuotanto­osaaminen  3,4 (n = 35)  3,5 (n = 10)  3,7 (n = 9)  3,5 (n = 6)  3,0 (n = 5) 
Johtamistaidot  3,3 (n = 35)  4,0 (n = 10)  3,7 (n = 9)  3,3 (n = 6)  2,6 (n = 5) 
Itsensä kehittämisen taidot  3,3 (n = 35)  3,7 (n = 10)  3,3 (n = 9)  3,3 (n = 6)  2,8 (n = 5) 
Projektinhallintaosaaminen  3,3 (n = 35)  3,8 (n = 10)  3,6 (n = 9)  3,0 (n = 6)  2,4 (n = 5) 
Monialaisuus  3,2 (n = 34)  3,4 (n = 9)  3,3 (n = 9)  3,2 (n = 6)  2,8 (n = 5) 
Ajanhallinta  3,2 (n = 35)  3,6 (n = 10)  3,4 (n = 9)  3,2 (n = 6)  2,6 (n = 5) 
Suuntautumisesi erikoisosaaminen  3,2 (n = 34)  3,4 (n = 9)  3,2 (n = 9)  2,7 (n = 6)  3,2 (n = 5) 
Kontaktit/verkostot  3,2 (n = 35)  3,4 (n = 10)  3,2 (n = 9)  2,8 (n = 6)  4,0 (n = 5) 
Tietotekninen osaaminen  3,1 (n = 34)  2,9 (n = 10)  3,7 (n = 9)  2,8 (n = 6)  2,8 (n = 4) 
Äidinkielen viestintätaidot  2,9 (n = 34)  3,1 (n = 10)  3,4 (n = 9)  3,2 (n = 5)  1,6 (n = 5) 
Esiintymistaidot  2,9 (n = 35)  3,2 (n = 10)  3,3 (n = 9)  3,2 (n = 6)  1,8 (n = 5) 
Tiedonhankintataidot  2,8 (n = 33)  3,1 (n = 10)  3,2 (n = 9)  3,0 (n = 5)  1,5 (n = 4) 
Suuntautumisesi teoriaosaaminen  2,8 (n = 35)  2,8 (n = 10)  3,2 (n = 9)  2,5 (n = 6)  2,4 (n = 5) 
Viestinnän osaaminen  2,7 (n = 35)  3,1 (n = 10)  3,0 (n = 9)  2,8 (n = 6)  1,8 (n = 5) 
Vieraiden kielten taidot  2,6 (n = 34)  2,8 (n = 10)  3,0 (n = 9)  2,4 (n = 5)  2,0 (n = 5) 
Jakelukanavien ymmärrys  2,6 (n = 34)  2,7 (n = 9)  2,7 (n = 9)  2,5 (n = 6)  2,6 (n = 5) 
Budjetointi  2,5 (n = 35)  3,2 (n = 10)  2,7 (n = 9)  2,3 (n = 6)  2,2 (n = 5) 
Aineettomien oikeuksien hallinta  2,5 (n = 33)  2,6 (n = 10)  2,8 (n = 8)  2,6 (n = 5)  1,6 (n = 5) 
Markkinoinnin osaaminen  2,5 (n = 35)  2,9 (n = 10)  2,6 (n = 9)  2,8 (n = 6)  1,4 (n = 5) 
Asiakastyö  2,4 (n = 35)  2,9 (n = 10)  2,6 (n = 9)  2,0 (n = 6)  2,0 (n = 5) 
Sosiaalisen median hyödyntäminen  2,3 (n = 35)  2,7 (n = 10)  2,3 (n = 9)  2,3 (n = 6)  2,0 (n = 5) 
Median loppukäyttäjien tuntemus  2,3 (n = 34)  2,6 (n = 9)  2,3 (n = 9)  2,5 (n = 6)  1,8 (n = 5) 
Yrittäjyysosaaminen  2,3 (n = 35)  2,8 (n = 10)  2,6 (n = 9)  1,8 (n = 6)  1,6 (n = 5) 
Kansainvälisen toiminnan taidot  2,2 (n = 35)  2,4 (n = 10)  2,4 (n = 9)  2,5 (n = 6)  1,6 (n = 5) 
Liiketaloudellinen osaaminen  2,0 (n = 35)  2,5 (n = 10)  2,3 (n = 9)  1,7 (n = 6)  1,4 (n = 5) 
Myynnin osaaminen  2,0 (n = 35)  2,4 (n = 10)  2,1 (n = 9)  1,8 (n = 6)  1,4 (n = 5) 
keskiarvo  3,0  3,3  3,3  2,9  2,4 
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 9.20 vastauksia kysymykseen ‘Miten työelämä eroaa selkeimmin opintojen aikana saamastasi 
mielikuvasta?’ 
 
Aikataulut ovat vauhdikkaampia. Asioitten pitää olla valmiita paljon nopeammalla tahdilla. Materiaalia on moninkertaisesti 
enemmän kuin opiskelutöissä, joten materiaalinhallintaan tarvitaan ihan eri niksit kuin koulussa. 
Asiakkaat määräävät todella paljon projektien luonnetta, dealinet ovat aika ärhäköitä välillä, kukaan ei oikein tiedä mitä muut 
tekevät ja kommunikaatio tökkii. 
Ei kovin merkittävästi. Olin ollut työelämässä jo ennen koulua, joten minulla oli realistiset odotukset. 
Ei varmaan kovin paljoa, ehkä kausiluontoisuus hyvine ja huonoine puolineen tuli yllättäen. Odotin että tekisin töitä 
hajautetummin useille työnantajille, mutta olenkin työllistynyt aika hyvin pidemmiksi kausiksi samaan paikkaan. 
Ei voi odottaa että opiskelu olisis samanlaista 
Eipä juuri eroa 
Hyvinkin paljon. Koska opettajilla ei ole ajan hermolla olevaa kokemusta alan työ kentästä, he eivät osaa opettaa oikealla 
tavalla. 
Kaikki on helvetin epävarmaa. Ala on ylikoulutettu. Todella vaikea päästä tekemään sitä, mitä oikeasti haluaisi tehdä. 
Kaikki on melko kaupallista ja omie taiteellisempia ja riippumattomia projekteja tekeviä tyyppejä on yllättävän vähän ja se 
polku ei ole helppo. Töitä on telkkarissa ja tuntuu, että kaikkien pitäisi tehdä tositv:tä, jotta työllistyisi. Boring. 
Olin työelämässä jo ennen opiskeluja, joten mitään mielikuvaa ei syntynyt 
Opintojen jälkeen olet aika pitkälti omillasi, mikäli et ole luonut verkostoa jo koulussa ja et ole valmis myymään itseäsi. Koulu 
on enemmän hengailupaikka. 
Pelialaa ei voi verrata tv­ ja elokuva­alaan. Sen mitä olen kuullut tv­ ja elokuva­aloilla työskenteleviltä kavereiltani, niin siellä 
on paljon egoja ja kireä ilmapiiri ja aloittelevia työntekijöitä ei arvosteta. Pelialalla tilanne on aivan erilainen. Työelämäni on 
huomattavasti kivempaa, kuin se mielikuva, minkä media­alasta sain koulun aikana. 
Sitä ei ole 
Tein vastaavantyyppistä työtä jo koulun aikana, joten suurempia yllätyksiä ei ole tullut. Paitsi, kun tekee 40 tuntia viikossa 
töitä, perjantaina tekee mieli olutta. 
Tekniikat erilaiset kuin opiskeltiin ja luultiin näin olevan. 
Tuotannoissa on aikataulut joita kunnioitetaan. Ei säädetä ja sählätä. Tuottajaa arvostetaan enemmän kuin 
ohjaajaa/kuvajaa/valomiestä/kamera­assaria (oikeastaan tähän voisi listata kaikki muut paitsi tuotannolliset tehtävät+rekvi, 
puku, catering..) 
Työelämä ei eroa paljonkaan mielikuvistani. 
Työelämä on bisnes­lähtöistä. Koulutuksessa tehtiin taidetta. 
Työelämä on hyvin Helsinki­keskeistä. Työskentely käsikirjoittajana vaatisi myös paljon apuraharumbaa yms. josta olisi 
koulussa voinut tulla enemmän neuvoja. 
Työelämä on paljon monipuolisempaa, kansainvälisempää, rahoitusten saaminen on kilpailuhenkistä, vaikeaa ja pohjautuu 
hyvin luotuihin suhteisiin 
Työllistyin tv­alalle jo opintojen alkuvaiheessa, joten vaikea arvioida. Uskoisin, että monelle käsikirjoittajalle tulee shokkina 
paljonko työtä homma vaatii ja kuinka paljon itseään pitää myydä, että saa oman jutun läpi. 
Työskentelen tosi­tv ­tuotannoissa, eikä tätä puolta tv­alasta käsitelty koulussamme lainkaan. Puhe oli aina vain draamasta. 
Kaiken minkä olen oppinut, ja mielikuva jonka olen työelämästä muodostanut on syntynyt työharjoitteluiden kautta. 
Töiden saaminen on helpompaa kun on annettu olettaa. 
Töitä on kunhan vain tekee... 
Vaikea sanoa. Ehkä se, että vaikka työtilanne on hankala, niin töitä silti on olemassa ja että niitä saa todella vaihtelevilla 
tavoilla! Monet tekniset asiat joutuu heti ensimmäisenä päivänä ammattikentällä ollessaan opettelemaan uusiksi, koska ne on 
koulussa oppinut väärin. Tämä liittyy hyvin paljon koulussa vallitseviin tapoihin ja siihen, että oppilaat opettavat toisilleen 
asioita väärin. Jotta nämä asiat voitaisiin oikeasti opetella tunneilla, pitäisi tuntien määrä moninkertaistaa. 
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9.21 Kuinka tyytyväinen olet EloTV:hen seuraavien tekijöiden kannalta? Vastaukset kaikkien 
vastanneiden osalta ja valmistumisvuosien mukaan. 
 
1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4 
paljon, 5 erittäin paljon. 0 = En osaa sanoa.  kaikki 
2012 
valmistuneet 
2013 
valmistuneet 
2014 
valmistuneet 
Ilmapiiri  3,9 (n = 35)  3,8 (n = 9)  4,1 (n = 13)  3,6 (n = 10) 
Opinnäytetyön ohjaus  3,9 (n = 34)  4,1 (n = 9)  3,8 (n = 13)  3,7 (n = 10) 
Joustavuus työskentelyyn opintojen ohella  3,8 (n = 34)  3,9 (n = 8)  4,2 (n = 13)  3,1 (n = 10) 
Kirjaston palvelut  3,8 (n = 35)  3,9 (n = 9)  3,9 (n = 13)  3,5 (n = 10) 
Projektityöskentely  3,7 (n = 35)  3,9 (n = 9)  4,2 (n = 13)  3,1 (n = 10) 
Tyytyväisyytesi EloTV:hen opiskelupaikkana  3,6 (n = 34)  4,0 (n = 8)  3,9 (n = 13)  3,2 (n = 10) 
Kannustavuus  3,5 (n = 35)  3,9 (n = 9)  3,6 (n = 13)  3,0 (n = 10) 
Opetuksen käytännönläheisyys  3,5 (n = 35)  3,7 (n = 9)  3,7 (n = 13)  3,1 (n = 10) 
Opinto­ohjaus  3,2 (n = 35)  3,6 (n = 9)  3,3 (n = 13)  3,2 (n = 10) 
Kehityskeskustelut  3,2 (n = 35)  3,6 (n = 9)  3,5 (n = 13)  2,9 (n = 10) 
Opetuksen taso  3,1 (n = 34)  3,4 (n = 9)  3,3 (n = 12)  2,8 (n = 10) 
Opettajien alan nykytilan tuntemus  3,1 (n = 34)  3,6 (n = 9)  3,2 (n = 12)  2,8 (n = 10) 
Riittävä vaatimustaso  3,1 (n = 35)  3,0 (n = 9)  3,6 (n = 13)  2,6 (n = 10) 
Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta  3,0 (n = 35)  2,8 (n = 9)  3,6 (n = 13)  2,7 (n = 10) 
Koulutuksen/kurssitarjonnan monipuolisuus  2,9 (n = 35)  3,2 (n = 9)  3,2 (n = 13)  2,5 (n = 10) 
Harjoittelupaikan löytämisen apu  2,8 (n = 32)  3,4 (n = 8)  2,6 (n = 12)  2,8 (n = 10) 
Opetuksen vastaavuus työelämän kanssa  2,8 (n = 35)  2,7 (n = 9)  3,2 (n = 13)  2,4 (n = 10) 
Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa  2,5 (n = 35)  2,2 (n = 9)  2,7 (n = 13)  2,5 (n = 10) 
Harjoittelun ohjaus  2,4 (n = 32)  2,9 (n = 8)  1,9 (n = 12)  2,6 (n = 10) 
Työnhaun ohjaus  1,9 (n = 33)  2,0 (n = 8)  1,8 (n = 12)  1,9 (n = 10) 
Keskiarvo kaikkiin kohtiin  3,2  3,4  3,4  2,9 
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 9.22 Kuinka tyytyväinen olet EloTV:hen seuraavien tekijöiden kannalta? Vastaukset ryhmitelty 
opiskeluaikaisen pääsuuntautumisen mukaan. 
 
1 ei lainkaan, 2 vähän, 3 jonkin verran, 4 
paljon, 5 erittäin paljon. 0 = En osaa sanoa.  tuottajat  leikkaajat  käsikirjoittajat  kuvaajat 
Ilmapiiri  4,0 (n = 10)  4,1 (n = 9)  3,7 (n = 6)  3,6 (n = 5) 
Opinnäytetyön ohjaus  3,7 (n = 10)  4,0 (n = 9)  4,7 (n = 6)  3,0 (n = 4) 
Joustavuus työskentelyyn opintojen ohella  4,1 (n = 9)  3,9 (n = 9)  3,5 (n = 6)  3,4 (n = 5) 
Kirjaston palvelut  3,4 (n = 10)  4,0 (n = 9)  4,5 (n = 6)  3,6 (n = 5) 
Projektityöskentely  4,2 (n = 10)  4,1 (n = 9)  3,8 (n = 6)  2,8 (n = 5) 
Tyytyväisyytesi EloTV:hen opiskelupaikkana  3,8 (n = 10)  4,1 (n = 9)  3,8 (n = 5)  3,0 (n = 5) 
Kannustavuus  3,8 (n = 10)  3,7 (n = 9)  4,0 (n = 6)  3,2 (n = 5) 
Opetuksen käytännönläheisyys  3,7 (n = 10)  3,7 (n = 9)  3,7 (n = 6)  3,4 (n = 5) 
Opinto­ohjaus  2,9 (n = 10)  3,4 (n = 9)  4,2 (n = 6)  2,4 (n = 5) 
Kehityskeskustelut  2,9 (n = 10)  3,7 (n = 9)  4,0 (n = 6)  2,4 (n = 5) 
Opetuksen taso  3,2 (n = 10)  3,5 (n = 8)  3,3 (n = 6)  2,6 (n = 5) 
Opettajien alan nykytilan tuntemus  3,0 (n = 10)  3,5 (n = 8)  3,3 (n = 6)  2,6 (n = 5) 
Riittävä vaatimustaso  3,2 (n = 10)  3,8 (n = 9)  3,0 (n = 6)  2,2 (n = 5) 
Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta  3,3 (n = 10)  3,6 (n = 9)  3,2 (n = 6)  2,2 (n = 5) 
Koulutuksen/kurssitarjonnan monipuolisuus  3,3 (n = 10)  3,1 (n = 9)  3,0 (n = 6)  2,2 (n = 5) 
Harjoittelupaikan löytämisen apu  3,2 (n = 10)  3,1 (n = 8)  2,8 (n = 5)  2,8 (n = 4) 
Opetuksen vastaavuus työelämän kanssa  2,7 (n = 10)  3,0 (n = 9)  2,8 (n = 6)  2,6 (n = 5) 
Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa  2,2 (n = 10)  2,9 (n = 9)  2,8 (n = 6)  2,6 (n = 5) 
Harjoittelun ohjaus  2,5 (n = 10)  2,4 (n = 8)  2,6 (n = 5)  2,8 (n = 4) 
Työnhaun ohjaus  2,1 (n = 10)  1,8 (n = 8)  1,8 (n = 5)  2,2 (n = 5) 
Keskiarvo kaikkiin kohtiin  3,3  3,5  3,4  2,8 
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9.23 Avoimet tarkennukset kysymyksen ‘Kuinka tyytyväinen olet EloTV:hen seuraavien tekijöiden 
kannalta?’ kohtiin. 
Ilmapiiri  TTVO:n ilmapiiri oli mahtava ja porukka 
huippuluokkaa! 
   
Joustavuus 
työskentelyyn 
opintojen ohella 
Joustavuutta kyllä piisasi! Mikä on hyvä, 
sillä sitä tekemällä oppii parhaiten. 
   
Kirjaston palvelut  Kirjastossa koulun kokoon nähden 
paljon helmiä ja mukavaa 
henkilökuntaa! Kiitos jokaisesta lainojen 
anteeksiannosta! 
   
Projektityöskentely  Projektit ovat koulun paras puoli. Niistä 
parhaat eivät liittyneet opetukseen 
mitenkään, vaan tapahtuivat 
vapaahetoisvoimin koulun ulkopuolella. 
yritysten kanssa tehdyt projektit 
olivat opettavaisimpia, kursseilla 
tehdyt projektit tuntuivat vähän 
"harrastelulta" 
 
Tyytyväisyytesi 
EloTV:hen 
opiskelupaikkana 
Kalustoineen ja innostuneine 
opiskelutovereineen loistava 
kasvualusta. Suurin osa opetuksesta 
turhaa täytettä. 
TAMK:n nettisivujen kuvaus 
koulutusohjelmasta/suuntautumisva
ihtoehdoista ei pitänyt lainkaan 
paikkaansa 
 
Opetuksen 
käytännönläheisyys 
Ookoo kalustoa, jolla opetella. Etenkin 
omatoimisesti. 
   
Kehityskeskustelut  Tavoitteena tuntui yleensä olevan se, 
että opintopisteet karttuvat. Ei se, 
valmistaako koulu työelämään. 
Ryhmänohjaajani vain katosi, eikä 
kukaan ikinä tiedottanut asiasta tai 
osoittanut uutta ryhmänohjaajaa. 
 
Opetuksen taso  Hajanaista ja huonosti suunniteltua 
suurilta osin. 
Toisessa päässä huippua, toisessa 
päässä täyttä kuraa. 
Pääasiallisesti 
opetimme itse 
itseämme. 
Vierailevien ammattilaisten luennot 
olivat mahtavia. Muu opetus ei 
niinkään. 
Välillä opettajien henkilökohtaiset 
mielipiteet vaikuttivat mielestäni 
liikaa esimerkiksi arvioinneissa 
 
Opettajien alan 
nykytilan tuntemus 
Monet opettajat eivät ole olleet alalla 
töissä lainkaan. 
Vierailevat opettajat osaavat kertoa 
asioista oikeasti. 
Opettajien tuntemus 
työkentästä kehnoa 
Tyytyväisyys 
tutkintoon työuran 
kannalta 
Käteen jäi projekteja ja hyviä kontakteja 
ja ystäviä. Oppi kertyi pääasiassa 
muilta oppilailta ja itse asioita 
opettelemalla. Ja Camerimagesta. 
onneksi virallisen tutkinnon nimi on 
Medianomi, sillä maininta elokuva­ 
ja tv­alasta leimaa herkästi 
"taitelijaksi, josta ei ole oikeaan 
työhön", olen huomannut tämän 
kantapään kautta. 
 
Koulutuksen/kurssita
rjonnan 
monipuolisuus 
Hyvää sisältöteoriaa pääasiassa taiteen 
puolella. EloTV:llä jonkin verran 
tekniikkaa, mutta esim. kuvantekemisen 
teoriaa ei ollut juuri lainkaan. 
yleisopintoja oli turhan paljon 
verrattuna erikoistumisopintoihin. 
peruskursseilla voisi tehdä vielä 
selkeämpää roolitusta niin, että 
kaikki saisi toimia omalla 
erikoistumisalalla. 
Menin valinnaisille 
kursseille 
pääkampukselle. 
Harjoittelupaikan 
löytämisen apu 
En tosin tarvinnut apua     
Opetuksen 
vastaavuus 
työelämän kanssa 
Oikeasti työelämässä hyödyllistä 
opetusta oli ihan järjettömän vähän. 
En oppinut juuri mitään, mitä olisin 
työelämässä tarvinnut. 
Tietoteknisen osaamisen (erilaiset 
ohjelmistot) opetusta on kehitettävä. 
Myös TV, ja mainosala 
voisi olla edustettuna 
vierailijoissa. 
Yhteistyö yritysten ja 
yhteisöjen kanssa 
Alan yrityksiä ei pahemmin Tampereella 
ole. Joidenkin opettajien suhteet toivat 
taloon sentään laadukasta opetusta 
työelämän puolelta. 
Olisi ollut hyödyllistä olla enemmän, 
jotta teoriassa käydyt asiat olisi 
päästy käytännössä testaamaan. 
Monipuolisuutta olisin 
kaivannut 
Harjoittelun ohjaus  Itse ne pitää löytää     
Työnhaun ohjaus  Freelancerina toimimiseen ei juuri 
osattu antaa opastusta. Yrittämiseen 
ehkä. 
oman yrityksen kun perustaa ei 
tarvitse työtä hakea 
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 9.24 Vastauksia kysymykseen ‘Mitä asioita kehittäisit EloTV:n opetuksessa?’ 1/2 
Autettaisi opiskelijoita tutustumaan jo opiskeluaikana enemmän yrityksiin. Helsinkivetoisuus olisi huomioitava jotenkin. 
Harjotteluun paiskataan aika kylmiltään (osalle) vieraaseen kaupunkiin. Lisäksi palkattomat harjoittelut pitäisi ehdottomasti 
kieltää. Opiskeluaikani huonoin kokemus oli tehdä 5kk harjoittelu isossa helsinkiläisessä tuotantoyhtiössä 
luonassetelikorvauksella. Tuotannossa oli joka osastolla harjoittelijoita eli jätettiin osa tarvittavasta henkilökunnasta palkkaamatta. 
Ehkä jotenkin pitäisi saada tehtyä projekteista yritysmäisiä. Opiskelijoiden pitäisi laskea oikeaa rahaa budjetteihin välillä, ja voitto 
tulisi taskuun samoin kuin tappio. Muutkin kuin tuottajat saisivat vastuuta oman osastonsa toiminnasta oikean rahan kannalta, 
vuokriin ei ehkä ole varaa eikä niin hienoihin juttuihin. Siinäpä luovuutta vaaditaankin että sitten onnistuu. 
Enemmän opettajia. Osalla tunneista toiset oppilaat opettamassa! 
Enemmän spesifimpejä kursseja, esim. editointikurssi, jossa käytäisiin kaikki tärkeimmät osa­alueet huolellisesti läpi 
workshoppien muodoissa. 
Enemmän tekemistä ja vähemmän puhumista. Näihin ammatteihi oppii vain tekemällä. Kurssien sisältä pitäisi olla 20% teoriaa ja 
80% kuvaamista, leikkaamista, äänittämistä, tuottamista jne. Kamerat käteen ja menoksi. Lisäksi TV­sarjojen tekemisestä ei ollut 
opetusta oikeastaan lainkaan vaan puhe on aina elokuvasta. 
Jos opintolinja on olemassa tulisi sen sisältää opetusta enemmän kuin ensimmäiset kaksi vuotta. 
Kehittäisin mukaan enemmän markkinoinnin ja kaupallisuuden koulutusta. Tarkoitus on kuitenkin kouluttautua ammattiin, jolla 
tienaa leivän pöytään. Erityisesti käsikirjoittajista moni tulee varmasti toimimaan (jos ei muuten niin oman tekstinsä) myyjänä, jota 
olisi hyvä harjoitella kouluaikana. Ei riitä, että osaat teoriakaavat ja kirjoitat hyvin, jos kukaan muu ei tiedä sitä. Lisäksi omasta 
mielestäni opetuksessa korostui liikaa taide. Erilaiset suuntaukset suotakoon, mutta jälleen realiteettina olisi hyvä pohtia elokuvia 
myös kaupalliselta puolelta, jolloin alalle syntyisi isompia produktioita 
Koulun pitäisi tehdä selväksi itselleen organisaationa ja sen jälkeen opiskelijoille, mikä sen tehtävä on. Onko tarkoitus tuutatta 
assistenttitason ammattilaisia kotimaisen media­alan sylttykoneeseen vai kehittää sisältölähtöisiä, itsenäisesti ajattelevia ja 
taiteellisesti kunnianhimoisia elokuvantekijöitä. Molempiin siellä on kohtalaiset valmiudet ja molempia sieltä on tullut, mutta 
määrätietoisuuden puute pitää molemmat kehityshaarat torsoina. 
Kukaan ei palkkaa tyyppiä, joka osaa äänittää vähän, leikata vähän, kuvata vähän (paitsi jos työllistää itsensä yritysvideoiden 
parissa). Alan töitä saa erikoisosaamisella, eli selkeät suuntautumisvaihtoehdot olisi tärkeää säilyttää. Opiskelijat myös jätetään 
aika yksin kehityskeskusteluista huolimatta, henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen tulisi panostaa enemmän. Mahdollisimman 
paljon vierailevia opettajia ja sitä kautta kontaktia työelämään. Tärkeää olisi tuoda taiteellista näkökulmaa sen ikuisen teknisen 
toteutuksen rinnalle: taidehistoriaa, elokuvahistoriaa, kokeellista elokuvaa.. 
Minun vuosikurssini opetussuunnitelma oli täysin hajalla ja kadoksissa kaikilta opettajilta. Vaikka koen oppineeni paljon neljän 
vuoden aikana, ei koulusta todellakaan saa sen tasoista opetusta, että valmistuneet voisivat väittää itseään ammattilaisiksi. Yli 
puolet luennoista oli hukattu turhanpäiväisiin, mitäänsanomattomiin, loputtoman tylsiin ja ammatillisen osaamisemme kannalta 
absoluuttisen hyödyttömiin sisältöihin. Koulussa olisi potentiaalia olla Suomen huippu, mutta resurssit on hukattu epäpäteviin 
opettajiin ja suunnittelemattomuuteen. 
Myötämielisyyttä opiskelijoiden omiin projekteihin, perehdytystä elotv­alan kokonaiskuvaan (ei siis, että käydään kuvaamista läpi 
ties kuinka paljon, mutta sivuutetaan jälkituotanto olankohautuksella). 
Ohjaava opettaja ­juttua pitää kehittää. Tiedonkulku oli myös surkeaa. Opiskelijat ajatuvat liian helposti "klikkeihin" ­> 
ensimmäisen vuoden aikana erotellaan jyvät akanoista, jonka jälkeen jyvät tekevät projektit keskenään ja akanat jäävät 
ulkopuolelle. Esimerkiksi, jos joku osoittaa olevansa kiinnostunut ohjaamisesta, hänestä tulee automaattisesti se, joka aina 
halutaan mukaan projektiin ­ muiden on erittäin vaikea enää päästä mukaan. Opiskelijoita valittaessa, heidän lähtötasonsa pitäisi 
olla tarkemmin rajattu, sillä opetuksessa selvästi odotetaan aiempaa osaamista alalta. 
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 9.25 Vastauksia kysymykseen ‘Mitä asioita kehittäisit EloTV:n opetuksessa?’ 2/2 
Opettajien pitäisi paremmin tietää alan ja kentän tilanne. Ymmärtää oikeasti, ettei meiltä valmistu porukkaa elokuvatuotantoihin 
vaan oikeasti monipuolisiin ja arvaamattomiinkin työnkuviin. 
Opettajien ymmärrys alasta pitää saada ajan tasalle ja opetus ajankohtaisemmaksi ja monialaisemmaksi, erityisesti kirjoituksen 
opettaminen pitää laittaa kuntoon, suojatyöpaikkojen poistaminen, opetustuntien lisääminen (ja se että opettajat myös tulevat 
paikalle ja ovat motivoituneita opettamaan asioita!), opettajaksi sellaisia ihmisiä jotka eivät ole vain pönkittämässä omaa egoaan 
oppilasprojekteilla (tunkevat omia ideoitaan, eivät oikeasti opeta tai ohjaa), ohjauksen lisääminen, oppilasryhmien klikkien 
purkaminen (kaikki pääsisivat projekteihin) jne. 
Opintojen tarkempi suunnittelu ja ohjaus. 
Pitäisi päivittää tietoa tähän päivään. 
Suosittelisin EloTV:tä ihmisille, jotka haluavat toimia kuvaajana, valaisijana, äänittäjänä, käsikirjoittajana tai tuottajana. Muussa 
tapauksessa koulusta ei ollut juurikaan hyötyä, tai ainakin näin koen sen henkilökohtaisella tasolla. Leikkaajat olivat suurimman 
osan neljästä vuodesta täysin omillaan ja kun vakituinen (vai pitäisikö sanoa väliaikainen) opettaja löytyi, ammattitaidon taso ei 
vastannut opiskelijoiden tarvetta. Kehittäisin siis opetuksessa itse opettajia ja sitä, että opiskelijoista pidettäisiin paremmin huolta. 
Tietyillä kursseilla, opetuksen taso oli ala­arvoista. Siihen tulisi kiinnittää huomiota. 
Tulisi huomioida enemmän erilaiset työllistymismahdollisuudet ja tukea opiskelijoita heidän valitsemallaan tiellä. Kaikki eivät 
halua telkkarin pariin. Itsenäiseen taiteen tekemiseen tulisi rohkaista ja auttaa sillä tiellä (esim. apurahahakemukset, omien 
projektien rahoitus ylipäätään). Koulu ei saisi tähdätä liikaa kaupallisen sisällön tuottamiseen. Omana opiskeluaikana sai vielä 
sopivasti molempia, mutta suunta alkoi olla selvästi kaupallisempaa kohti. Ensimmäisellä käsikirjoituslinjalla olleena sanoisin, 
että suuntautumisessa oli kehittämisen varaa. Enemmän kursseja vain käsikirjoittajille. 
Tuotannon opetus ei ollut ajantasalla, enkä koe, että olisimme saaneet yhtään opetusta siitä mitä tuottaminen todellisuudessa 
on. Suurimman opin sai tekemällä omia projekteja eikä kursseilta. Opetukseen tulisi käyttää enemmän alalla toimivia opettajia. 
Budjetointi ja rahoitus jäi lähes kokonaan opettamatta. 
Työharjoittelua aikaisemmin, jotta saisi oikeasti kuvan mitä työ tulee olemaan ja saa kontakteja jo aikaisessa vaiheessa. 
Enemmän teoriaa ja kokeita jotta teoriat ja tietyt perusjutut jäävät oikeasti päähän, eikä tarvitse joka kerta katsoa miten se teoria 
nyt menikään. 
Vaatimustasoa opinnoissa pitäisi nostaa ja aloituspaikkoja vähentää. 
Vaikea sanoa. Niin paljon riippuu pelkästään itsestä ja omasta motivaatiosta. Useampia käytännön projekteja ainakin. 
Yllä on jo paljon. Parhaiten tilanteen ehkä summaa se, että kaikenlaista brändäämistä ja markkinointia opetetaan. Koska suurin 
osa valmistuu freelancereiksi, on myytävä lopputuote jokaisen oma työ. Tämän lopputuotteen kehittäminen unohdettiin hyvin 
nopeasti koulun alussa. Koulun aikana tapoja tehdään kuten koulussa on tehty jo monen opiskelijapolven ajan. Työkentälle 
mentäessä monet taidot täytyy opetella uusiksi, jotta ne vastaisivat alan käytäntöjä. Sisältöopetusta oli aivan liian vähän ja sekin 
vähä vaihtelevatasoista. Tilanne ei kuulemma oli Taikissa paljon kummempi, joten enpä sitten tied 
Asia, mikä on tullut usein puheeksi opiskelukavereiden kanssa on se, että ammattikorkean tutkinto tuntuu väkisin pidennetyltä, 
tai että kurssien pitäisi ainakin keskittyä enemmän opiskeltavaan alaan käytännössä ja teoriassa ­ on aivan liikaa yleiskursseja, 
suorituksia suoritusten vuoksi, kun voitaisiin tiivistää koulutus kahteen­kolmeen vuoteen ja keskittyä nimenomaan ammatin 
kannalta keskeisiin taitoihin ­ koulut voivat pääsykokeilla kuitenkin varmistaa, että opiskelijoilla on tietty yleissivistys ja lähtötaso. 
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Ajatelkaa asioita enemmän työllistymisen kannalta, kannustakaa enemmän. 
Harmi ettei ole enää kuvataidetta! 
Häiriköikää enemmän opiskelijoita. Ja jos joku kysyy jotain sähköpostilla, vastatkaa siihen. Ja jos 10 kysyy samaa asiaa, 
jotain on varmaan jäänyt sanomatta ja sen voi samalla kertoa kaikille! 
Kiitos <3 
Kiitos hyvästä ohjauksesta ja neuvoista! :) Ehkä opiskelun loppuaikana voisi olla jonkinlainen työnhakukurssi ainakin 
käsisopiskelijoille ­ esim. millä kaikilla nimikkeillä olevia viestinnän töitä voi hakea, jne. Toinen tärkeä juttu olisi ilmaisten 
harjoittelujen lakkauttaminen ­ ammattikorkeakoulujen tulisi sanoutua niistä irti yhdessä, koska harjoittelut ovat pitkät ja niiden 
tarjoaman ilmainen työvoima vääristää esim. Suomessa valtavasti tv­tuotantojen budjetteja, vaikeuttaa opiskelijoiden 
toimeentuloa, ammattilaisten työllistymistä ja aiheuttaa valtavan määrän harmaata taloutta. 
Kiitos niille, jotka olivat minulle opettajina. Opin paljon ja sain mahtavan pohjan oman taiteen tekemiselle ja 
elokuvataiteeseen. Toivottavasti tietty anarkia ja omalla tavalla tekeminen säilyvät edelleen ja Ttvo:n perintö jatkuu. Omiin 
juttuihin rohkaisu oli yksi parhaista jutuista omissa opiskeluissa, pitäkää sitä yllä. 
Kiitos! 
Kiitos!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Kiitos. Kaikki meni hyvin eikä ole pahaa sanattovaa. Jatkakaa. 
Laittakaa oppilaat tekemään enemmän. Teoriaa on hyvä olla kurssin alussa, sen jälkeen on parempi vain tehdä. 
Mielestäni voi jatkaa samaan malliin. Hieman tutuistuihin kentän tapahtumiin ja kävisin ehkä pitkästä aikaa opettajana vaikka 
ihan kentällä kääntymässä. 
Muutamia erittäin hyviä ja motivoituneita opettajia lukuunottamatta toivoisin, että opettajakunta ryhdistäytyisi ja alkaisi 
suhtautua EloTV­koulutukseen nimenomaan KOULUTUKSENA, jossa tarkoituksena on opettaa ihmisille työelämässä 
tarvittavia taitoja oman egon pönkittämisen ja ihmeellisen haahuilun sijasta. 
Olitte ihania, joustavia ja ymmärtäväisiä. Oli helppo olla ja myös sanoa mielipiteensä tarvittaessa. 
Olkaa enemmän mukana kentällä ja seuratkaa mitä siellä tapahtuu 
Olkaa ihmisiksi. 
Opettajien virat pitäisi laittaa hakuun viiden vuoden välein, ja muutenkin pyrkiä tuomaan alaa tuntevaa opetusta kouluun. Jos 
ttvo:sta halutaan oikea elokuvakoulu, tulee opiskelijoiden omaperäisyyttä ja luovuutta tukea. Jos taas ttvo:sta halutaan YLE:n 
opisto, tulee tämä kertoa opiskelijoille jo hakuvaiheessa väärinkäsitysten ja katkeruuden välttämiseksi. Mutta nämä ongelmat 
ovat pääosin rakenteissa, eivät henkilöissä. 
Pitäisi olla monipuolisempia kursseja ja kaluston laajempaa. 
Suunnitelkaa tunnit etukäteen ;) 
Terkkuja kaikille. Antakaa oppilaiden luovuuden kukkia ja kannustakaa siihen realismin rajoissa. Oppilaiden kannattaa antaa 
kurottaa korkealle ja pudota alas, jotta oikeasti he oppivat jotain. 
Terveisiä Ikelle ja Moilaselle! 
Terveisiä ja kiitoksia.. 
Toivottavasti sama linja ja ihmisläheisyys säilyisi jatkossakin. Monet opettajat tuntuivat enemmän ystäviltä kuin opettajilta, 
mikä on tavattoman hieno asia. Rautaisia asiantuntijoita (vrt. esim. Tommi Moilanen, Ike) eri osa­alueilta aina kaivataan. 
TTVO opiskelijat ovat hieman kuin koiran pennut. Ne tunkee nenänsä joka paikkaan, kaatuu pihalla, maistavat omia 
jätöksiään, eikä luontaisesti tunnista heti kaikkia vaaran paikkoja. Koulu on se ympäristö missä ne pääsevät nämä oppimaan, 
mutta ne opitaan vasta kokeilemalla. Antakaa opiskelijoiden kokeilla, koska koira ei puhumalla opi. Loisto koulu, opettajia ja 
opiskelijoita myöten! Kiitos. 
Tulisi kiinnittää huomiota opiskelijoiden jaksamiseen, ei saa antaa opiskelijoiden väsyä opinnoissaan. 
Tämä ei koske läheskään kaikkia opettajia, mutta yleisesti haluaisin muistuttaa henkilökuntaa pitämään parempaa huolta 
opiskelijoista. Vastatkaa sähköposteihin ja puhelimiin ajoissa. 
Vaatimustasoa pitäisi nostaa ja opettajien pitäisi toimia enemmän opettajina eikä vain opiskelijoiden kavereina. 
Vaikka kritiikin sanoja koulutuksesta on ja paljon kehitysideoitakin, olen silti äärimmäisen kiitollinen teille kaikille, joilta sain 
oppia kolmen vuoden aikana. Olette huipputyyppejä ja teiltä sai tukea ja apua aina tarvittaessa, mutta ette sitä tuputtaneet 
väkisin, vaan annoitte itse tehdä ja pohtia asioita. Kiitos! 
Älkää suorittako opetustyötä. Opettajalla tulee olla intohimoa työhönsä. Jos sitä ei ole, niin eipä ole opiskelijoillakaan 
motivaatiota oppia, jos edes opettajaa ei kiinnosta. Suunnitelkaa oppituntinne ja opetussuunitelmanne. 
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Ajatelkaa oikeasti että mistä se raha tulee. Keksikää se, niin sitten voitte tehdä mitä haluatte. Mutta ilman rahaa olette köyhiä 
taiteilijoita, ja se ei kovin kauas välttämättä kanna. 
Ei kannata käyttää kaikkea energiaa opiskelussa. Oman elämän eläminen on yhtä tärkeää. Jaksaa paljon paremmin, kun 
osaa pitää koti ja koulu asiat erillään. Sitä arvotetaan myös paljon ammattimaailmassa. 
Hankkikaa hyviä harjoittelupaikkoja 
Jos et oikeasti halua tehdä media­alan työtä täydestä sydämestäsi, vaihda suosiolla alaa. Työnteko, jossa ei ole sielua, 
polttaa loppuun. 
Jos tietää, mitä haluaa, kyllä sen jossain vaiheessa saavuttaa. Usko omiin kykyihin ja ole rehellinen itselle ja muille. Havannoi 
ja tutki ympäröivää elämää ja katso erityisesti suomalaisia elokuvia ka TVtä niin, tiedät mitä muut tekevät. Älä jää 
koulumaailmaan maleksimaan vaan kiinni työelämään jo opintojen aikana. Älä jätä lopputyötä roikkumaan, tee se alta pois ja 
mene eteenpäin. 
Kannattaa opiskella ja tehdä sitä mitä rakastaa, mutta varautua siihen, että työelämässä voi joutua elättämään itsensä jollakin 
arkisemmalla, ja hankkia valmiuksia monenlaiseen kirjoittamiseen/viestintään ­ näin ainakin käsikirjoittamisen puolella. 
Kannattaa myös varautua siihen, että hanttihommatkin voivat tulla tutuiksi ­ näin ainakin monilla kurssikavereillani. Madia­alan 
koulutus ei valitettavasti takaa työpaikkaa kaikille, ei vaikka olisi fiksu ja ahkera. 
Kannattaa tarttua erilaisiin mahdollisuuksiin joita sinulle tarjotaan. Harva opiskelija maailmassakaan ohjaa heti koulunpenkiltä 
menestys mainoksia, eikä kannatakkaan. Menkää nöyränä alalle ja oppikaa paremmilta, koulutus ei pääty TTVO:lle vaan se 
jatkuu aina. 
Koulusta saa just sen irti, mitä sii itse ottaa. 
Kuten aiemmin jo jossain kohdassa totesin niin hyvät tyypit pärjää. Älä dokaa liikaa, nai vääriä tyyppejä tai varasta. Oudot 
tyypit ei pärjää, paljon puhutaan seläntakana ja nimet muistetaan. Opinnoissa kannattaa tehdä joitakin projekteja, mutta turha 
on kuormittaa itseään liikaa. Catering­hommat kannattaa jättää suosiolla väliin ellei sitten halua olla mukana esim. kivan 
porukan takia. Aja ajokortti. Opettele ajamaan. Älä fanita julkkiksia joiden kanssa teet töitä. Tai ainakaan näytä sitä. Suorita 
kurssit silloin kun ne on helppo suorittaa (heti). 
Media­alalle kannattaa hakea, jos tykkää kilpailla, on todella motivoitunut ja haluaa olla oman onnensa seppä, muuten alan 
kovuus ja epävarmuus voivat tulla järkytyksenä koulun päättymisen jälkeen. 
Mieti hetki haluatko valmistua työhön, jossa on erittäin epävakaa työtilanne. Jos ainot kiinnostus eikä muut asiat millään 
kiinnosta niin mene ihmeessä ja ole kaikista paras kaikessa niin voit saada melko varmasti töitä. 
Mieti miksi olet hakenut kouluun ja mitä siltä haluat. Pidä se aina mielessäsi ja ota se mitä olet tullut hakemaan. Opiskelija ei 
ole koulua varten, vaan koulu opiskelijaa varten. 
Nauti opiskeluajasta. Opi ja kehity, mutta älä ressaa niin hirmuna. Juo kaljaa, rakastu, luo ystävyyssuhteita. Ole nöyrä. 
Olkaa uutteria ja kärsivällisiä. Ovia aukeaa kyllä. 
Pidä huoli itsestäsi. Jotta voi olla luova, täytyy perustarpeet olla tyydytettynä  väsyneenä, janoisena ja nälkäisenä ajatus ei 
oikeasti kulje ja työ ei tule tehdyksi. Jos teet fyysistä työtä, käy salilla. Jos teet toimistotyötä, käy salilla. Tai liiku edes jossain. 
Pitäkää itsellenne korkea taso yllä, vaikka läpi pääsisi myös aidan matalammalta puolelta. Opiskelkaa itseänne varten, olkaa 
täsmällisiä (älkää myöhästelkö tunneilta!!) ja kunnioittakaa sitä, että ulkopuoliset luennoitsijat ovat ottaneet teitä varten 
vapaata muista kiireistään. Kyselkää paljon ja muistakaa haaveilla isosti 
Tee työsi tunnollisesti ja kysy aina kun et jotain tiedä. Ole kiinnostunut asioista niin alan sisältä kuin sen ulkopuoleltakin. 
Säilytä tasapaino kaikessa tekemisessä, ettet huku yllättäen. Hanki kontakteja työnlaatusi ja luonteesi avulla. Ennen kaikkea 
valmistaudu hyppäämään altaan syvään päähän. Jos haluat oikeasti jotain oppia ja edetä, et voi pakoilla pulahtamista 
mukavuusalueen ulkopuolelle. 
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Tehkää enemmän, käykää istumassa kursseilla vähemmän. Kuunnelkaa ammattielämässä olevia vierailevia opettajia. He 
tietävät mikä tilanne on nyt ja he puhuvat kokemuksella. Kamera/Editti/Mikki käteen ja tekemään. Muuten ei saa töitä. 
Tehkää omia projekteja ja menkää vaihtoon! 
Tehkää opintojen ulkopuolella paljon omia projekteja. Perustajaa oma yritys! 
Tehkää paljon leffoja ja pohtikaa, miten saisitte niistä sisällöllisesti rikkaampia. 
Tehkää paljon projekteja, olkaa mukana ja toteuttakaa ainakin yksi isompi projekti itse. Koulu antaa teille välineet uuden 
opettelulle, mutta se ei vastaa oppimisestanne. Siitä täytyy vastata itse. Ennenkaikkea nauttikaa kouluvuosistanne, 
verkostoitukaa ja tutustukaa toisiinne älkääkä unohtako myös ryyppäillä välillä rajustikin. 
Tehkää projekteja, etsikää oma tapanne oppia asioita joista olette kiinnostuneita! Jos koulu ei näitä asioita tarjoa, vaatikaa 
niitä tai kehittäkää oppinne itse. Koulu on hienoa aikaa! 
Tehkää projekteja! Verkostoitukaa ja antakaa itsestänne hyvä mielikuva ulkopuolelle. Asennetta ja motivaatiota, eikä mitään 
nirsoilua. 
Tsemppiä, valmistukaa ajoissa ja lähtekää iloisin mielin kohti työelämää. Jos olette hyviä siinä mitä teette, joku huomaa sen 
kyllä. Olkaa ystävällisiä ihmisille, mutta älkää mielistelkö ketään. Suhteiden luominen on tärkeää! 
älkää rypekö itsesäälissä kotona tai tyytykö minhi tahansa työhön vaan hakekaa ahkerammin oman alan työhön 
Älkää tehkö niitä projekteja niin hirveästi ­ ajallaan valmistuminen on mahtavaa. 
Älä esitä mitään muuta, kuin mitä olet. Jos se ei riitä, niin vaihda maisemaa. 
Älä tee ilmaista työtä (paitsi jos teet sitä itsenäisenä taiteilijana). Alalla on firmoja, joiden tuotannot pyörivät harjoittelijoilla. Jos 
kukaan ei niihin mene, säännöt muuttuvat. Be the change! Älä tingi taiteesta. Jos on palo tehdä muuta kuin hirveetä kuraa niin 
älä anna periksi vaan mene kohti niitä omia juttuja. Suuntaa itsesi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kohti päämäärääsi ja 
pidä se tiukasti mielessä. Katso elokuvaa ja lue elokuvahistoriaa. Alalla (muista kouluista) on liikaa tyyppejä, joilla ei ole 
yleissivistystä elokuvista. Kyseenalaista. 
Älä tyydy Siwan kassaan tai siivoustyöhön. Kannattaa tehdä oman alan töitä ja hankkia kontakteja ja auttaa kavereita 
ilmaiseksikin jos siihen pystyy... 
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 9.29 vastauksia kysymykseen ‘Jos vastasit edelliseen (kv­vaihdossa tai ­harjoittelussa oleminen) 
kyllä, minkälainen oli kv­vaihdon tai ­harjoittelun merkitys itsellesi?’ 
 
elämän parhaimpia aikoja,kielitaitokarttu, itse opiskelujen kannalta ei mitenkään tuottosa mutta eipä 
ollut kotoSuomessa olleiden opinnotkaan edistyneet mihinkää sillä aikaa. 
Elämäni paras puolivuosikas, ammatillisesti en juurikaan oppinut uutta, mutta elämyksenä ja 
elämästä oppimisen kannalta ainutlaatuinen. Toivoisin, että useampi lähtisi vaihtoon. 
Henkisesti kasvattava ja rikas kokemus. Ammatillisesti ei mitään hyötyä, mutta minulla olikin vähän 
erilainen vaihto kuin yleensä. 
Koulutuksen kannalta ei niin ihmeellinen mutta antoisa 
KV­vaihto minulle oli aika turhaa. Muiden maiden koulutus alalta on järkyttävän lapsenkengissä 
Suomeen verrattuna. Ainakin teknisesti ja lisäksi se on maksullista. Työharjoittelu sen sijaan 
nimenomaan oli merkittävin asia työllistymisen kannalta, koska on vaikeaa saada töitä jos ei saa 
jalkaa oven väliin kun ovella on koko ajan jono ilmaisia harjoittelijoita tekemään töitä joita 
vastavalmistunut yrittää saada. 
Todella tärkeä kielellisesti ja kulttuurillisesti. 
Vaihdon merkitys oli itselleni todella suuri, viimeistään siellä oppi ottamaan vastuun itsestään ja 
tulevaisuudestaan. Sisäistin monia tärkeitä sosiaalisia asioita, joista on ollut paljon hyötyä 
työelämässä. Varmuus omaan tekemiseen ja ammattitaitoon kasvoi, vaikken opiskellutkaan mitään 
millä olisi ollut merkitystä tällä alalla työllistymisessä. 
Vaihtoni oli parasta aikaa opiskelussa. Opin vaihdon aikana todella paljon alan ja elokuvan 
historiasta ja teoriasta. Opin myös paljon elämästä ja se oli kasvattava kokemus. 
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 9.30 vastauksia kysymykseen ‘Millainen maine mielestäsi EloTV:ltä valmistuneilla on työelämässä? 
Miksi?’ 
"Ttvolaiset" suosivat toisiaan. Ajatus tämän takana on varmaan, että koulu on ollut aina niin hyvä, että sieltä ei voi tulla kuin 
priimaa. 
Aalto­yliopistoa arvostetaan yli kaiken. Muut alan koulutukset ovat toisarvoisia. 
EloTv nähdään kouluna, josta valmistutaan avustaviin tehtäviin eikä taiteellisesti vastuullisiin tehtäviin ja tuotannon johtoon. 
Toivottavasti tämä muuttuu. 
Harva kyselee papereita enää työmaailmassa. Osaaminen ratkaisee. Sen voi opetella ilman koulutustakin, jos on 
motivaatiota. Alalla on paljon itseoppineita. 
Helsingin kouluja arvostetaan enemmän. 
Hyvä maine, valmistuneet ovat taitavia osaajia, mutta uskoisin että suurin osa opeista heilläkin on tullut itseopiskelusta ja 
omista projekteista koulun resursseilla, ei niinkään koulun "tarjoamasta ammatillisesta koulutuksesta" 
Hyvä maine. Koetaan ettö elotvlta valmistuneilla on hyvö asenne 
Hyvä maine. Koulu tunnetaan vielä niinä harvoina elokuva­ ja taidekouluina. Toki kuvataiteen lopetus ei varmaan hyvää tälle 
maineelle tee, sitä kun on arvostettu todella isosti alalla. Elotv:läisillä on tiivis poppoo, kaikki tuntee toisensa ja niin koulu 
kuin Tampere yhdistää. Olen ylpeä, että olen valmistunut sieltä. 
Hyvä, käytännönläheinen 
Hyvä, monen TTVOlaisen kanssa teen töitäkin 
Hyvä, monia vanhempia kollegoja on valmistunut TTVO:lta. 
Hyvä! Kovia tekemään töitä ja hyvä tekninen osaaminen. 
Hyvä. Koska niin moni alalla on samasta koulusta, ja suosimme omiamme. 
Ihan hyvä suorittavan työn tekijöinä. Luovuutta ja sisältöosaamista ei nähdä ttvo:n valtteina. Syy: Tekniikkaa ja perinteistä 
kerrontaa painottava opetus ja yleinen ilmapiiri vaikuttavat oppimiseen. Koulusta valmistuneet osaavat teknisen työn 
suorittajat ovat luoneet kentällä koululle mainetta. 
Koulun maine on hyvä. Työelämässä on paljon ihmisiä tuottajina ja kuvaajina, jotka ovat käyneet koulun niin he tietävät mitä 
vaatii käydä TTVO. Yleensä reaktio on positiivinen kun mainitsee käyneensä TTVO:ta. 
Kukaan ei alalla tiedä mikä on EloTV. TTVO ja TAMK soittaa kelloja. Koulu ja sieltä valmistuvat ihmiset ovat kaksi eri asiaa. 
Käsittääkseni koulusta tulevilla ihmisillä on työhönsä hyvä, maan läheinen asenne ja kyky sopeutua monenlaiseen. Koulu 
kouluttaa tekijöitä, jotka eivät ota itseään yhtä vakavasti, kuin sen maan suurimman elokuvakoulun opiskelijat. TTVO:lla 
kukaan ei oikein usko valmistuvansa alansa guruksi. 
Maine on vaihteleva ja se riippuu täysin ihmisten iästä. Vanhemmat tekijät tuntuvat arvostavan TTVO:lla opiskellutta 
työntekijää, nuoremmat eivät reagoi tietoon juuri mitenkään. 
MIelestäni hyvä. Teknisesti osaavia ja uutteria työntekijöitä. Ei välttämättä suurimpia taiteilijoita. 
Mielestäni TTVO:lta tulleet symppaavat toisiaan koska kaikki tietävät millasen suon läpi on rämmitty. Arvostus ei ole suurta 
koska on olemassa taideteollinen yliopisto. 
Neutraali. Monet käyny saman niin ei ainakaan kovin erottuva. 
Oikein hyvä maine, mutta ei aina niin kovin paljon kontakteja PK­seudulle, missä on eniten töitä. 
Ok.olemme arvostettuja laadukkaita ja osaavina työntekijöinä mediaprojekteissa 
Olen huomannut, että maine on kova. 
Sillä on kohtalaisen hyvä maine media­alalla. 
Suurin osa työllistyneistä on ahkeria ja osaavia tekijöitä koulussa kylvämiensä siementen takia. Koulussa laiskotelleet eivät 
myöskään työelämässä menesty. 
Todella hyvä erityisesti kuvaajien, leikkaajien, valon ja äänen osalta. Käsikirjoittajana olen kohdannut lähinnä ihmetystä, että 
"ai, sitäkin voi opiskella" 
Vanha TTVO:n maine kantaa vielä mutta ei opiskelu TAMKissa takaa mitään koska opetuksen taso on kehno 
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 9.31 vastauksia kysymykseen ‘Mitkä asiat olivat parasta EloTV:llä?’. 
 
Erikoistumisen myötä kurssien sisältö oli huomattavasti syvempi. 
Finlayson. 
Ihmiset ja projektit. AV­kioski. 
Ihmiset ja tekemisen meininki. Joista jälkimmäinen täysin riippuvainen ihmisistä ja heidän kiinnostuksestaan tekemiseen. 
Ihmiset ja yhteisöllisyys 
Ilmapiiri, Finlaysonin rakennus, opettajien asenne, rentous, rajoittamattomuus, muut opiskelijat, verkostoituminen, 
kuvauskeikat. 
Ilmapiiri, kaverit, luovuus, opettajat, erilaisuus, sijainti 
Ilmapiiri, opettajat ja opiskelijat. Rento fiilis ja se, että sai projektien kautta oppia. Sai vaan tehdä taidetta ja nauttia. 
Ilmapiiri, tekemisen meininki, vapaasti tehtävät projektit, Ike, taiteellinen ilmapiiri, se että oltiin taide­ ja elokuvakoulu, intohimo 
elokuviin, riippumattomuus, vapaus, sopivan anarkian salliminen ja siihen rohkaisu. Ttvo:n perinnön ylläpito. 
Joustavuus työn ja opiskelun yhdistämisessä, vierailevat luennoitsijat ja vakituiset opettajat sekä tuki ja luottamus 
opinnäytetyöprojektin aikana. Vapaus tehdä koulutus omaan tahtiin ja itselle sopivalla tyylillä. 
Kanssaopiskelijat ja henkilökunta. Tietty vapaus tehdä mitä haluaa ja kehittyä sen kautta. 
Kaverit (nykyiset työkaverit) 
Kontaktit, kaluston ja tilojen vapaa käytettävyys, yhteisöllisyys, ne jotkut harvat sisältöpainotteiset kurssit ja luennot. 
Käsikirjoittamisen syventävät kurssit, opinnäytetyön teko jossa pääsi hankkimaan mainososaamista ja ensimmäisen vuoden 
leffaprojekti, jossa oli todella hyvä tiimi kasassa. 
Luovuuden tukeminen ja projektit 
Ne muutamat kaverit, joita vuosikurssilta sain. Harjoittelupaikan kautta saamani kontaktit, mutta harjoittelupaikan saamisesta 
ei voi kyllä koulua kiittää. Jotkut markkinointiin ja projektinhallintaan ja kirjoittamiseen liittyvät asiat. 
Ne opettajat jotka jaksoivat kiinnostua opiskelijoiden asioista ja tukea heitä eteenpäin. Hyvät opiskelijatoverit, joiden kesken 
pystyimme opiskelemaan ja opettamaan toisiamme. Lukuisat mahtavat projektit ja niistä jääneet rakkaat muistot. 
Camerimage­matkat. Hienot ihmiset. Eli kaikki koulun heikkouksista huolimatta saatu oppi ja apu, jolla jatkaa eteenpäin ja 
rakentaa elämää. 
Parasta olivat vierailevien leikkaajien luennot, esim. Benjamin Mercer ja Tuuli Kuittinen. 
Projektit, joissa oppi. 
Rento meininki, Finsku, ystävät jotka jäivät opiskelujen jälkeenkin elämääni. 
Ryhmähenki ja projektien kautta oppiminen. Vapaus tehdä ja kokeilla. 
Sain elinikäisiä ystäviä ja hyviä kontakteja. Hyvät opettajat olivat oikeasti hyviä ja opetus oli usein mukavan 
käytännönläheistä. 
Tekeminen ja vanhemmilta opiskelijoilta oppiminen. Mahdollisuus tehdä isojakin tuotantoja koulun resursseilla. Erityisesti 
kuvaajat saavat hyvän alun TTVO:lla koska pääsevät harjoittelemaan tekemistä isoissakin seteissä. 
Vapaus kehittää itseään hyväksi katsomallaan tavalla, kiva ja ymmärtäväinen henkilökunta ja hyvä luokka. 
Verkostoitumisen muiden opiskelijoiden kanssa 
Voin sanoa olevani korkeakoulutettu, joskin varsin kyseenalaisesti. Maaretille rakkautta ­ hän antoi kaikkensa ja oli kovasti 
avuksi varsinkin viimeisenä vuonna. 
Yhteistyö kuvataiteen kanssa 
Ympäristö, sijainti, uudet elinikäiset ystävät, kokemukset, muistot, saatu oppi ja tietotaito 
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